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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi dan industri komputer yang semakin pesat, kini menjadi medan 
utama untuk setiap pihak bersaing. Penyediaan aspek mudah dan pantas menjadi pilihan 
utama dalam menghasilkan kerja yang lebih produktif dan berkualiti serta hasil kerja 
yang terbaik. Perkembangan yang positif ini membantu meningkatkan mutu pengurusan 
termasuklah pengurusan sistem. 
Sistem maklumbalas bagi sistem maklumat kesihatan, iaitu Sistem MBK yang akan 
dibangunkan ini bertujuan untuk membantu pihak yang terlibat da1am melicinkan urusan 
dan mernbantu rnengatasi rnasalah yang dihadapi jika sistern manual digunakan. Tujuan 
pembangunan Sistem MBK ini adalah supaya pengguna dapat memberikan maklumbalas 
kepada pusat kesihatan dengan lebih mudah dan cepat. 
Sistem MBK ini memberi pendekatan yang berlainan dari sistem tradisional dari segr 
rnasukan data dan juga persembahan keputusan. Sistern MBK ini direkabentuk untuk 
memenuhi segala keperluan yang wujud. Penyediaan suatu sistem kerja yang lebih 
produktif akan rnembantu pihak yang terlibat dalam mengendalikan maklumat dalam 
sistem pengurusan. 
Penggunaan Sistem MBK ini akan melindungi data daripada dicerobohi pengguna yang 
tidak berdaftar dengan menyediakan ciri-ciri kcselarnatan sistem seperti kata laluan. 
Sistem MKB ini juga akan dapat membantu pihak yang terbabit iaitu pihak pentadbir 
dalam mengemaskinikan segala maklumat mengikut kesesuaian semasa. 
Dalam menghasilkan sistem ini, kaedah Model Air Terjun dengan Prototaip digunakan 
bagi menghasilkan sebuah sistem yang efektif dan efisyen. la bermula dengan fasa 
analisis, fasa rekabentuk, fasa perlaksanaan, fasa pengujian dan fasa penyelenggaraan. 
Bentuk pensian yang digunakan adalah Macromedia Dreamweaver MX, pengkodan 
HTML dan ASP, serta Adobe Photoshop. 
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PEMBAHAGIAN BAB 
Laporan ini mengandungi pengenalan kepada sistem yang dicadangkan, kajian literasi 
dan metodologi sistem. Kawasan aplikasi adalah sistem maklumat kesihatan. 
Bab l menerangkan secara ringkas mengenai projek yang akan dibangunkan iaitu 
memperkenalkan sistem maklumbalas bagi sistem maklumat kesihatan. la menerangkan 
apakah ia sistem maklumbalas dan sistem maklumat kesihatan, juga sebab sistem ini 
sungguh bernilai. la mengandungi objektif, skop, sempadan dan pengguna sasaran serta 
skedul projek. 
Bab 2 adalah mengenai kajian literasi iaitu menerangkan mengenai penyelidikan yang 
dijalankan terhadap sistem tersebut. la membincangkan struktur sistem iaitu ciri-ciri 
utama sistem tersebut. Ia membandingkan sistem yang sedia ada dalam domain perubatan 
dengan sistem yang dicadangkan. la juga membincangkan gambaran maklumat dan 
objektif serta teknik. 
Bab 3 membincangkan metodologi kejuruteraan pensian untuk digunakan dalam 
membangunkan sistem maklumbalas bagi sistem maklumat kesihatan. la mengkaji teknik 
air terjun, iaitu suatu metodologi yang dicadangkan untuk mendapatkan maklumat untuk 
sistem maklumbalas bagi sistem maklumat kesihatan. Alat pengaturcaraan juga dikaji 
dalam bah ini. Ia juga menerangkan keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian 
bagi sistem ini. 
lV 
Bab 4 menunjukkan rekabentuk sistem. lanya mengandungi rajah aliran data, operasi dan 
rekebentuk antaramuka yang dicadangkan. 
Bab 5 menerangkan mengenai persekitaran pembangunan dan alat pembangunan bagi 
projek ini. Teknik dan metodologi yang digunakan untuk mengkod sistem ini juga 
di terangkan. 
Bab 6 menerangkan mengenai pendekatan untuk menguji aplikasi sistem ini. 
Bab 7 menerangkan masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, kekuatan dan 
kelemahan sistem, begitujuga dengan peningkatan di masa hadapan untuk projek ini. 
Manual Pengguna menyediakan panduan untuk menggunakan sistem ini. 
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Dalam kebanyakan bidang perruagaan dan pekerjaan pada masa kini, masa adalah 
umpama wang. Dalam bidang perubatan pula, masa juga diibaratkan nyawa. Sejak 
kebelakangan ini, komputer dianggap sebagai suatu mesin masa yang melaksanakan 
pekerjaan dengan segera serta dapat menjimatkan masa, dapat rnemberikan lebihan rnasa 
yang tidak mungkin diperolehi sebelum ini. Oleh itu, adalah tidak rnemeranjatkan jika 
komputer dikatakan telah memberikan kesan yang amat penting dalam bidang perubatan 
rnoden pada masa kini. Ianya bukan sahaja dapat membolehkan pekerjaan dapat 
dijalankan dengan cepat, malah komputer juga mernbolehkan para profesional dalam 
bidang perubatan rnelakukan pekerjaan yang mungkin tidak dapat dilakukan sebelurn ini. 
Dalam bidang perubatan, sistem maklumbalas berkomputer digunakan untuk 
memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada semua. Pihak pengurusan berdepan 
dengan permintaan orang ramai untuk mendapatkan kemudahan perubatan yang lebih 
baik dengan kos yang lebih rendah. Kebanyakan pusat perubatan telah memberi 
tindakbalas dengan menyediakan mesin-mesin yang lebih maju untuk mernberikan 
perkhidmatan perubatan yang lebih baik kepada orang ramai. 
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Sistem manual temyata tidak begitu praktikal pada masa kini. Kebanyakan sistem manual 
tidak mempunyai maklumat yang terkini clan scsctcngah maklumat tersebut tidak boleh 
digunakan lagi. Ini akan menyukarkan pengguna kcrana mcreka harus menyemak semua 
maklumat yang ada tanpa menyedari ia tidak boleh digunakan lagi berikutan bahan 
maklumat sistem manual yang terlalu banyak. Maklumat sistem manual yang 
kebanyakannya dalam bentuk cetakan juga telah uzur dan menyukarkan pencarian 
maklumat mengikut spesifikasi yang dikehcndaki. Selain itu, maklumat tersebut tidak 
disusun dengan teratur bagi mernudahkan pencarian rnaklurnat. Bagi mendiagnosis pula, 
pengguna harus rnenggunakan kebolehan sendiri untuk mernbuat analisis berdasarkan 
maklumat-maklumat yang terdapat dalam sistem manual tersebut. lni bukan sahaja 
menyusahkan pengguna rnalah merupakan suatu kerja yang tidak efektif. 
Lirnpahan maklurnat telah memaksa kita untuk mereka cara barn untuk menguruskan 
sejumlah besar data. Ianya tidak mudah untuk mengendalikan dan memahami megabait 
data tanpa suatu alatan yang dikhususkan. Oleh itu, suatu keperluan untuk 
mempersembahkan sejurnlah besar data dalam suatu format yang mudah untuk difahami. 
Tambahan pula, untuk terns bertahan dalam dunia persaingan kini, adalah penting supaya 
maklumat sentiasa terkini dan tidak ketinggalan zaman atau berlebihan sehingga tidak 
diperlukan. Capaian maklumat terkini yang segera dan mudah akan memberikan kita 
lebih faedah persaingan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 
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Sebenarnya sudah lama diketahui bahawa sistcrn pcngurusan secara manual tidak begitu 
cekap. Penggunaan sistem pengurusan sccara clcktronik dijangka akan membawa 
perubahan yang begitu besar dalam bidang perubatan. Jika dilihat di kebanyakan pusat 
perubatan di Malaysia kini, hanya sebilangan sahaja yang menguruskan segala rekod atau 
maklumat secara berkomputer. Manakala sebilangan besar lagi masih lagi menggunakan 
sistem manual dalam menguruskan segala urusan yang berkaitan. Sedangkan setelah 
pemerhatian dibuat, didapati penggunaan tcknologi komputer semakin pesat membangun 
dalam beberapa bidang. Oleh itu, bidang perubatan juga tidak seharusnya ketinggalan 
dalam ams pembangunan ini. lanya merupakan suatu kerugian jika penggunaan teknologi 
berkomputer yang semestinya akan banyak membantu pemprosesan data dan maklumat 
tidak dipraktikkan secara sepenuhnya. 
Sistem maklumbalas ini yang dikenali sebagai Sistem MBK, boleh dicapai melalui 
Internet, iaitu suatu cara yang lebih efisyen, efektif dan mudah. Satu kelebihan bagi 
sistem ini, setiap pengguna yang mempunyai capaian Internet boleh menggunakan sistem 
ini di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Sistem MBK ini terbahagi kepada 
beberapa bahagian utama iaitu maklumat umum atau bantuan, aduan, penghargaan, 
cadangan, pertanyaan, pengundian dan paparan. 
Sistem MBK ini merupakan suatu sistem yang membantu pihak pengurusan atau pihak 
pentadbiran sesuatu pusat perubatan untuk mengetahui maklumbalas pengguna untuk 
meningkatkan lagi perkhidmatan yang disediakan. Maklumbalas yang diberikan 
pengguna akan direkod dan dianalisis supaya tindakan selanjutkan dapat dilaksanakan, 
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untuk memudahkan sebarang keputusan dibuat dan masalah dapat diselesaikan. Sistem 
MBK ini juga dilengkapi dengan ciri-ciri kcsclarnatan sepcrti kata laluan bagi menjamin 
basil maklumbalas tidak akan disabotaj oleh mana-rnana pihak yang tidak berkenaan. 
1.2 DEFINISI PROJEK 
1.2.1 Sistem 
Sistem ialah sekumpulan unsur atau tatacara yang berkaitan, yang bekerjasama untuk 
melakukan sesuatu tugas. Sistem juga adalah satu set komponen yang berhubungkait 
untuk mencapai matlamat utama. Bagi sistem yang berasaskan komputer, terdapat 
beberapa elemen yang terlibat iaitu perka.kasan, perisian, pengguna, prosedur, data dan 
maklumat. Kesemua elemen ini akan berinteraksi untuk menukarkan data menjadi 
maklumat yang boleh digunakan oleh pengguna. Bagi projek ini pula iaitu bagi 
maklumbalas secara web, ia merupakan suatu sistem yang memudahkan para pengguna 
untuk memberikan maklumbalas. Kemudian mereka yang berkenaan akan menggunakan 
maklumat ini untuk diambil tindakan selanjutnya. 
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1.2.2 Maklumat 
Sebagaimana yang diketahui, definisi maklumal yang tcpat ialah informasi atau berita 
mengenai sesuatu perkara. Maklumat merupakan suatu perkara yang penting, Tanpa 
maklumat, kerja yang ingin dibangunkan akan tergendala. Sebagai contoh, jika ingin 
membangunkan Sistem MBK, maka kita perlu mendapatkan maklumat yang terperinci 
untuk memudahkan pengguna menggunakannya scbagai suatu rujukan. 
Sesetengah maklumat boleh didapati secara percuma tetapi kebanyakannya perlu dibayar 
walaupun sedikit. Maklumat boleh didapati daripada pelbagai sumber, di antaranya ialah 
seperti berikut : 
• Perpustakaan 
• Media elektronik 
• Temuramah 
• Internet 
I Media massa 
Maklumat mengambil data yang terdiri daripada fakta-fakta mentah dan menukarkannya 
ke dalam bentuk yang lebih bermakna. Untuk menjadikan maklumat tersebut bemilai 
kepada pengurus dan pembuat keputusan, maklumat mesti mempunyai beberapa ciri iaitu 
ia mesti tepat, lengkap, anjal, boleh dipercayai, bemilai, berkaitan, mudah untuk difabami 
dan tepat pada masanya. 
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1.2.3 Sistem Maklumat 
Komponen-komponen sistem maklumat termasuklah pcrkakasan, pensian, pangkalan 
data, manusia dan prosedur-prosedur untuk mencapai sasarannya. 
Matlamat sistem maklumat adalah untuk menyediakan pengguna dengan maklumat yang 
berkualiti tinggi supaya keputusan yang efektif dapat dibuat. Sistem maklumat 
merupakan suatu elemen yang dikaitkan dengan mengumpul (input), memanipulasi dan 
menyimpan (proses) serta menyebarkan (output) data dan maklumat. Prestasi sesuatu 
sistem dinilai dengan kecekapannya dan keberkesanannya. Kecekapan adalah suatu 
penilaian mengenai apa yang dihasilkannya berbanding dengan apa yang dijangka 
manakala keberkesanan adalah suatu penilaian mengenai kebolehan sistem mencapai 
sasarannya. 
Sistem .maklumat berasaskan komputer adalah sistem maklumat yang memerlukan 
perkakasan, pangkalan data, telekomunikasi, prosedur dan manusia untuk mencapai 
sasarannya. 
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1.2.4 Sistem Maklumat Kesihatan (II IS) 
Pusat perubatan merupakan suatu kemudahan yang pcnting. Pusat perubatan boleh 
dibahagikan mengikut dua sektor iaitu kerajaan dan swasta. Seperti yang kita dapat lihat 
kini, terdapat banyak pusat perubatan yang diwujudkan. la membangun dengan pesat 
sekali selari dengan bertambahnya bilangan penduduk negara. 
HIS dibangunkan dengan objektif untuk menyelaraskan aliran rawatan pesakit di pusat 
perubatan, sambil memberi peluang kepada doktor dan kakitangan yang lain untuk 
melaksanakan tugas mereka dengan baik, dalam cara yang optima dan efisyen. 
HIS memastikan faedah dapat diperolehi melalui perkembangan teknologi, mengawal 
dan menyediakan pulangan yang baik daripada pelaburan. Ia dimodelkan mengikut 
kombinasi yang unik melalui paradigma pesakit dan kakitangan perubatan iaitu 
membawa kebaikan kepada penerima dan penyedia penjagaan kesihatan. HIS 
menggunakan suatu rangkaian komputer untuk mengumpul, memproses dan 
mendapatkan maklurnat penjagaan pesakit dan pentadbiran daripada aktiviti pusat 
perubatan untuk memenuhi keperluan fungsian pengguna. Ia juga membantu sebagai 
suatu sistem sokongan keputusan untuk pegawai pusat perubatan membangunkan polisi 
penjagaan kesihatan yang komprehensif. 
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IDS telah berkembang sebagai suatu sistem intcgrasi terhadap sistem kemasukan arahan, 
sistem pentadbiran dan subsistem mengikut bahagian di dalam suatu pusat perubatan. 
Ianya telah menjadi suatu keperluan penting untuk sctiap kakitangan penjagaan kesihatan 
dalam suatu pusat perubatan untuk menggunakan suatu terminal komputer pada 
kebanyakan kerja harian. 
Berdasarkan keadaan ini, IDS diharapkan untuk membekalkan pelbagai rnaklumat kepada 
kakitangan untuk membuat keputusan dan persekitaran kornunikasi yang lebih baik di 
mana hanya boleh digunakan pada terminal komputer untuk kerja harian. 
1.2.5 Maklumbalas 
Maklumbalas merupakan salah satu cara pengumpulan data yang sering dilakukan untuk 
mendapatkan maklumat. Kebiasaannya maklumat-maklumat yang diperolehi daripada 
maklumbalas adalah bertepatan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi 
sistem. Maklumbalas membolehkan pihak terbabit untuk mengumpul maklumat daripada 
orang ramai tanpa perlu bersusah payah menghabiskan masa dan tenaga terhadap 
. seseorang responden. Terdapat beberapa kelebihan menggunakan maklumbalas dalam 
mengumpul maklumat : 
• Membenarkan kajian sampel yang besar dengan kos yang kecil 
• Cepat dan mudah bagi mendapatkan hasil untuk dinilai bagi tujuan pembaikian atau 
peningkatan. 
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Maklumbalas juga merupakan pernyataan mcngenai scbarang perkara berkaitan yang 
dialami atau dihadapi oleh pengguna. 'ontohnya, mcngenai perkhidmatan yang 
diberikan, atau layanan kakitangan yang ditcrima. Sclain itu, maklumbalas juga mungkin 
pernyataan mengenai laman web tersebut sama ada memuaskan hati pengguna ataupun 
tidak. Maklumbalas boleh berbentuk komen mengenai sesuatu, ucapan penghargaan atau 
pujian, cadangan atau permasalahan yang dihadapi. Selain itu, maklumbalas mungkin 
dalam bentuk aduan yang timbul daripada ketidakpuasan hati pengguna berkenaan 
sesuatu yang berkaitan. 
Penghargaan untuk para pengguna mengemukakan pujian atau sokongan. Cadangan 
supaya pengguna dapat memberi sebarang idea untuk meningkatkan prestasi atau 
memperbaiki perkhidmatan yang disediakan. Pertanyaan bagi membenarkan pengguna 
mengajukan sebarang pertanyaan dan persoalan mengenai pusat perubatan kepada pihak- 
pihak tertentu. Soalselidik untuk menilai prestasi perkhidmatan dan sama ada ia 
memenuhi keperluan yang diingini. 
1.2.6 Sistem Maklumbalas 
Setiap organisasi yang ingin mengejar kualiti sentiasa berhasrat untuk memberikan mutu 
perkhidmatan yang cemerlang kepada para pelanggannya pada setiap masa. Dalam pada 
itu, organisasi yang terlibat dalam pemberian perkhidmatan, berbanding dengan 
organisasi yang mengeluarkan sesuatu keluaran, menghadapi masalah yang besar dalam 
menentukan perkhidmatannya adalah sentiasa berkualiti tinggi. Ini adalah kerana 
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pemberian perkhidmatan lebih bergantung kcpada aspck-aspek tabiat manusia yang sukar 
dikawal. Maka proses pengawalan kualiti dalarn organisasi yang melibatkan secara 
langsung dalam penyampaian perkhidmatan mempunyai rnasalah yang agak berlainan. 
Bagi mengatasi masalah yang dihuraikan di atas, satu sistem maklumbalas hendaklah 
diwujudkan. Sistem maklumbalas merupakan satu daripada saluran yang membolehkan 
seseorang mengemukakan pelbagai maklumbalas untuk memperbaiki dan menambahbaik 
sistem pentadbiran dan hal-hal berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan 
kualiti sesebuah pusat perubatan. Sistem ini adalah berdasarkan prinsip asas kualiti 
bahawa penyampaian perkhidmatan hendaklah memenuhi kehendak sebenar pengguna. 
Oleh yang demikian, pengguna hendaklah diberi peluang yang sewajarnya bagi 
mengutarakan pandangan mereka terhadap perkhidmatan yang dinikmati. Dengan 
berbuat demikian sesebuah pusat perubatan dapat mengetahui tanggapan pengguna 
mengenai prestasi mereka. Secara khususnya, mereka dapat mengukur tahap kepuasan 
pengguna terhadap perkhidmatan yang diberikan. 
Sistem ini perlu diadakan kerana setiap maklumbalas yang diterima daripada pengguna 
merupakan sesuatu yang serius dan perlu dititikberatkan atau diambilkira. Daripada 
maklumbalas tersebut, prestasi perkhidmatan yang ditawarkan dapat dinilai dan diambil 
tindakan sewajarnya. 
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Pelbagai kaedah digunakan untuk mcndapatkan maklumbalas supaya kualiti 
perkhidmatan mereka dapat ditingkatkan secara bcrterusan. Di antaranya adalah 
penggunaan borang-borang yang mudah difaharni dan cJiisi oleh pengguna. Beberapa 
organisasi telah pun mempunyai sistem untuk mendapatkan maklumbalas iaitu melalui 
penggunaan borang-borang penilaian. 






Kajian oleh Pakar Runding 
Panel atau Jawatankuasa Penasihat yang terdiri daripada klientel organisasi 






Selain itu, maklumbalas juga boleh dibuat melalui talian faksimili, melalui surat, ataupun 
melalui mel elektronik, atau boleh bersemuka atau berhadapan sendiri dengan pihak 
tertentu atau pihak yang terbabit. 
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1.3 OBJEKTIF PROJEK 
Sistem MBK ini merupakan suatu sistem maklumbalas yang direka khas bagi pengguna 
untuk memberikan sebarang pendapat, komen, cadangan mcngenai pusat perubatan. 
Daripada analisis yang dilakukan ke atas domain masalah dan juga sistem terdahulu, 
suatu sistem telah dicadangkan dengan objektif-objektif berikut : 
• 
~enyediaan borang maklumbalas - untuk memudahkan pengguna memberikan 
maklumbalas bagi sesuatu perkhidmatan yang diterima. 
Untuk membolehkan pengguna memberikan maklumbalas melalui Internet pada bila- 
bila masa, dengan segera dan mudah. 
Meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai persoalan dan permasalahan dengan 
cara mengemukakan pertanyaan kepada pihak tertentu. 




menarik, mesra pengguna serta mempunyai antaramuka pengguna bergrafik yang 
mudah digunakan. 
Untuk menyediakan sistem yang lebih efisyen dan terkini selari dengan pembangunan 
teknologi maklumat. 
Menengahkan potensi penggunaan komputer dalam fungsi perubatan, terutamanya 
dalam pemprosesan data atau maklumat. 
Membantu kakitangan dan pakar perubatan.dalam kawalan pengurusan yang lebih 




• Meningkatkan kualiti kehidupan. 
• Menyokong perkembangan teknologi. 
• Untuk merekod penilaian maklumbalas secara automatik dan disimpan dalam 
pangkalan data. 
• Untuk memaparkan basil maklumbalas yang diperolehi. 
• Untuk melindungi maklumat-maklumat sulit daripada diketahui oleh pengguna yang 
tidak berdaftar dengan menyediakan sistem pemyulitan yang tersendiri. 
1.4 SKOP PROJEK 
Fokus utama dalam pembangunan Sistem MBK ini adalah direka khas untuk semua pihak 
terutamanya kakitangan pusat perubatan dan orang awam. 
Sistem MBK ini adalah untuk memperbaiki segala perkhidmatan yang diberikan oleh 
pusat perubatan serta memberi maklumbalas yang terperinci terhadap segala aktiviti yang 
telah dilaksanakan. Melalui Sistem MBK ini, segala maklumbalas kepada pusat 
perubatan dapat diberikan dengan mudah dan segera. 
Sistem MBK ini mempunyai dua modul utama yang dibahagikan menurut kategori 
pengguna. Modul-modul tersebut adalah seperti berikut: 
• Modul pentadbir 
Modul pengguna umum • 
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Modul Pentadbir Modul Pengguna 
Sistcrn MBK 
Rajah 1.1 :Skop sistem untuk Sistem MBK 
1.4.1 Modul Pentadbir 
Modul ini hanya berfungsi kepada pengguna yang mempunyai hak capaian yang sah 
sahaja dan tidak semua pengguna boleh mencapai modul ini. Pengguna modul pentadbir 
adalah terdiri daripada pembangun sistem dan pentadbir sistem yang akan 
menyelenggarakan operasi sistem ini. Fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul ini 
adalah seperti berikut : 
• Mengemaskinikan maklumat, di mana ada sesetengah maklumat memerlukan 
pembaharuan dan maklumat terkini. 
Menukar kata laluan yang perlu dimasukkan oleh pengguna berdaftar sahaja . 
Menyediakan menu bantuan untuk pentadbir jika berlakunya sebarang permasalahan, 
persoalan dan kemusykilan. 
Menambah, membuang dan mengemaskinikan maklumat yang terdapat dalarn 
pangkalan data. 






1.4.2 Modul Pengguna 
Modul ini adalah untuk semua pengguna yang mcmpunyai capaian ke Internet dan 
mempunyai keperluan untuk menggunakan sistern maklumbalas ini. Paparan maklumat 
lebih diutamakan bagi modul ini. Malah terdapat beberapa fungsi yang boleh digunakan 
oleh pengguna. Di antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam modul ini adalah seperti 
berikut: 
• 
Menu maklumat umum atau bantuan untuk pengguna di mana ia mengandungi 
panduan untuk menggunakan sistem maklumbalas ini. 
Menu aduan untuk para pengguna mengemukakan komen yang timbul daripada 
ketidakpuasan hati berkenaan mana-mana aspek perkhidmatan yang diterima. 
Menu penghargaan untuk para pengguna mengemukakan pujian atau sokongan . 
• 
• 
• Menu cadangan supaya pengguna dapat memberi sebarang idea untuk meningkatkan 
prestasi atau memperbaiki perkhidmatan yang disediakan. 
• Menu pertanyaan bagi membenarkan pengguna mengajukan sebarang persoalan dan 
permasalahan mengenai pusat perubatan kepada pihak-pihak tertentu. 
• Menu pengundian untuk membuat pengundian mengenai sistem. 
• Menu paparan untuk memaparkan basil maklumbalas yang diperolehi. 
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1.5 KEPENTINGAN PROJEK 
Pada masa ini, boleh dikatakan semua benda di dunia ini mcnjurus kepada penggunaan 
peralatan elektronik dalam rangkaian aktiviti harian terutamanya penggunaan komputer. 
lni telah mengurangkan penggunaan sistem manual yang sebelum ini menjadi aset 
penting dalam melaksanakan tugasan harian. 
Justeru itu, projek yang akan dilaksanakan ini turut mengikut peredaran masa iaitu 
membangunkan satu sistern berkomputer yang membantu dalam membuat sesi 
maklumbalas. Malah sistem ini dilaksanakan melalui Internet yang merupakan media 
terpenting pada masa kini. 
Maklumbalas merupakan suatu elemen kritikal terhadap kejayaan di masa hadapan. 
Melalui maklumbalas, kita dapat memperbaiki diri dan membangunkan yang lain; oleh 
itu, ia dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesuatu organisasi. Ia juga dapat 
meningkatkan kesedaran pihak pentadbir di atas keteguhan perkhidmatan dan juga 
keperluan pembangunan. Selain itu, ia dapat meningkatkan kesedaran pihak pentadbir 
mengenai harapan pengguna berhubung dengan prestasi perkhidmatan yang diberi. 
Maklumbalas juga ditubuhkan sebagai suatu alat untuk meningkatkan prestasi pasukan 
dan pengurusan. Daripada maklumbalas ini, prestasi perkhidmatan yang diberikan dapat 
dinilai dan diambil tindakan sewajarnya. 
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Secara umumnya, pusat perubatan yang mclaksanakan sistem maklumbalas dapat 
menikmati faedah seperti berikut: 
• Pembinaan sikap positif di kalangan pengguna terhadap perkhidmatan sesuatu pusat 
perubatan kerana pandangan mereka dipelawa dan diambilkira. 
• Kakitangan sesebuah pusat perubatan akan menyedari hasrat organisasi untuk 
memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan ini akan membantu dalam pewujudan 
suatu budaya kerja yang cemerlang. 
Pandangan serta idea-idea pengguna boleh dipelawa bagi mengenalpasti dan menguji • 
jenis perkhidmatan lain atau baru sebelum pelaksanaan. 
• Penglibatan para pengguna melalui sistem ini akan juga secara tidak langsung 
menyumbang kepada peningkatan imej sesuatu pusat perubatan dari kacamata orang 
ram at. 
1.6 SASARAN PENGGUNA 
Setiap sistem yang dibangunkan tentunya mempunyai sasaran penggunanya yang 
tersendiri. Begitu juga dengan pembangunan Sistem MBK, beberapa kelompok telah 
disasarkan sebagai sasaran pengguna sistem ini. 
• 
Golongan pertama ialah pegawai atau pihak yang terlibat dalam bidang perubatan . 
Golongan kedua pula ialah pengguna atau pesakit yang pernah menerima 
perkhidmatan di pusat perubatan tersebut. 
• 
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• Seterusnya ialah pelajar-pelajar dalam bidang pcrubatan atau teknologi maklumat 
yang membuat kajian mengenai sistern maklumbalas atau sistem maklumat kesihatan. 
Dan akhir sekali ialah sesiapa sahaja yang bcrminat mcngcnai bidang perubatan . • 
1.7 BASIL YANG DIJANGKAKAN 
• Sistem ini seharusnya memenuhi segala kepcrluan yang dicadangkan . 
Sistem ini boleh mempersembahkan fungsi-fungsi yang diperlukan dengan e:fisyen 
dan efektif. 
Sistem ini seharusnya stabil, boleh dipercayai dan dibangunkan mengikut panduan 
pembinaan antaramuka yang baik. 
• 
• 
1.8 JADUAL PEMBANGUNAN SISTEM 
Dalam pembangunan Sistem MBK, perancangan telah dibuat supaya sistem ini dapat 
mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentukan. Beberapa fasa yang penting, 
terutamanya yang dinyatakan dalam model pembangunan sistem telah diikuti. Lima fasa 
yang digunakan dalam model ini ialah : 
• Fasa 1 : Analisa Keperluan 
Fasa 2 : Rekabentuk 
Fasa 3 : Pengkodan 
• 
• 
• Fasa 4: Pengujian 
• Fasa 5: Penyelenggaraan 
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Perancangan juga dibuat bagi tempoh masa yang dipcrlukan untuk setiap fasa. Jadual 
perkembangan pembangunan sistem ditunjukkan dalam Jadual 1. 1. 
Jadual 1.1 :Jadual perkembangan pembangunan sistem 
~ 








1.9 PROSES PROJEK 
Fasa-fasa yang terlibat dalam projek ini ialah fasa analisis, fasa rekabentuk, fasa 







Rajah 1.2 : Carta alir projek 
1.9.1 Fasa Analisis 
Dalam fasa ini, pengajian mengenai pelbagai maklumat sistem yang akan dibangunkan 
akan dijalankan. Maklumat-maklumat diperolehi daripada pelbagai sumber seperti 
Internet, buku-buku rujukan yang berkaitan serta laman web. Maklumat-maklumat yang 
dikumpulkan merangkumi perkakasan dan perisian yang dirasakan sesuai untuk 
kegunaan projek. Selain itu, fasa ini juga memberi penerangan mengenai objektif projek, 
tujuan, skop dan sasaran projek ini. 
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1.9.2 Fasa Rekabentuk 
Dalam fasa rekabentuk, struktur projek mula dircka untuk memenuhi objektif yang 
dinyatakan dalam fasa analisis. Modul-modul yang perlu ada ditentukan, ciri-ciri 
antaramuka pengguna yang sesuai dan menarik juga direkabentuk. Jenis soalan yang 
sesuai akan ditentukan. 
1.9.3 Fasa Pembangunan 
Dalam fasa ini, idea-idea yang diperolehi dalam fasa rekabentuk akan dibangunkan. 
Elemen-elemen yang menyokong pembangunan pelaksanaan pakej diintegrasikan untuk 
membentuk satu program. ini termasuklah beberapa teknik pengaturcaraan atau 
pengkodan bagi menambah keupayaan sistem. 
1.9.4 Fasa Pengujian 
Fasa ini dilaksanakan bagi memastikan sistem yang dibangunkan boleh dilaksanakan 
tanpa masalah dan kesilapan serta menepati objektif awal yang dinyatakan dalam fasa 
analisis. 
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1.9.5 Fasa Pelaksanaan 
Sistem yang terhasil akan dinilai dan jika didapati pcrubahan perlu dilakukan, maka 
perubahan tersebut akan dilaksanakan bagi menambahkan keberkesanan. Kesimpulan 
mengenai program juga dibuat dari aspek kelebihan dan kelemahannya. Selain itu, 
cadangan untuk memperbaiki projek pada masa akan datang juga dinyatakan. 
1.10 RINGKASAN BAB 1 
Sistem ini dibangunkan dengan pelbagai tujuan yang umumnya memberi panduan dan 
kemudahan kepada pengguna. Dalam bab ini, latar belakang projek diberitahu secara 
amnya. Tujuan, objektif serta skop projek turut dinyatakan. Selain itu, penjadualan projek 
dipaparkan dengan bantuan Carta Gantt. Bahagian yang terakhir dalam bab 1 ini 
membincangkan proses-proses yang sudah dilalui dan bakal dilalui dalam pembangunan 




2.1 TUJUAN KAJIAN LITERASI 
Tujuan kajian literasi adalah untuk rnengumpul rnaklumat mengenai sistem yang akan 
dibangunkan. Ia juga dijalankan untuk mengkaji dan menilai sistem yang mempunyai 
konsep yang sama atau relevan, yang telah dibangunkan bagi menentukan kekurangan 
dan kebaikan sistern tersebut di samping memperbaiki kekurangan sistem yang telah 
dikenalpasti. Se lain itu, ia juga dilaksanakan untuk rnendapatkan pemaharnan yang jelas 
rnengenai konsep yang terlibat di dalarn sistern yang akan dibangunkan, di samping 
mernbandingkan beberapa perisian yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil dan 
penyelesaian yang terbaik. 
2.2 ERA PERKEMBANGAN MAKLUMAT 
1920-1960 
Jika dilihat pada masa ini, untuk mendapatkan maklumat, seseorang itu perlu mencari 
sendiri tidak kira dengan apa cara sekalipun. Yang penting, rnereka mendapat maklumat 
tersebut. Cara yang mungkin digunakan ialah temuramah, telefon, soalselidik dan 
sebagainya. Pada masa ini, pembangunan teknologi maklumat tidak membangun lagi 
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ekoran daripada penindasan negara lain. Maklumat pada masa ini amat penting bagi 
mereka kerana tidak semua mampu untuk mcmiliki telcvisyen atau radio. 
1960- kini 
Pada era ini, negara kita sudah mencapai kemerdekaan dan pembangunan negara juga 
telah semakin maju. Oleh itu, untuk mendapatkan maklumat adalah suatu perkara yang 
mudah kerana pada era ini, kemudahan telah banyak disediakan. Contohnya, penggunaan 
Internet yang mempunyai maklumat terperinci dengan hanya perlu mengklikkan pada 
butang atau ikon maklumat yang diingini. Dari hari ke hari, penggunaan teknologi 
maklumat ini semakin hebat bersesuaian dengan matlamat negara untuk melahirkan 
generasi yang mahir dalam teknologi maklumat. 
2.3 KEBAIKAN INTERNET 
Pengguna Internet boleh bertukar-tukar maklumat dari seluruh dunia dengan hanya 
menerusi wayar telefon dan satelit. Antara faedah menggunakan Internet adalah seperti 
berikut: 
• Maklumat yang diperolehi lebih cepat dan murah 
Dengan menggunakan Internet, segala maklumat dapat diperolehi dengan cepat dan 
murah. Maklumat-maklumat ini tidak dikenakan bayaran dan kebanyakannya boleh 
dicapai secara percuma melalui laman web. 
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• Mengurangkan penggunaan kertas 
Segala bentuk rnaklumat akan dipaparkan dan dipcrscmbahkan pada laman web tanpa 
menggunakan kertas dan secara tidak langsung dapat mcnjimatkan kos. 
• Media promosi 
Pada masa kini, lebih banyak syarikat tidak kira badan kerajaan ataupun swasta, telah 
menggunakan Internet sebagai media untuk mempromosikan produk atau 
perkhidmatan mereka. la adalah lebih mudah dan menjimatkan. Pengguna lebih 
gemar menggunakan Internet untuk tujuan tersebut berbanding rnedia-rnedia yang 
lain seperti suratkhabar dan televisyen yang mana memerlukan kos yang tinggi. 
• Komunikasi interaktif 
Kebiasaannya, sistem hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan CD-ROM 
sahaja, tetapi kini sistem boleh dilaksanakan melalui Internet yang berinteraktif. 
Terdapat pelbagai kemudahan menggunakan aplikasi laman web interaktif, antaranya 
ialah mel elektronik, sidang video, chat dan lain-lain termasuklah Sistem MBK yang 
akan dibangunkan ini. 
• Sebagai alat penyelidikan 
Internet juga digunakan sebagai medan untuk pengguna membuat kajian maklumat. 
Ini adalah kerana terdapat pelbagai jenis maklumat boleh diperolehi melalui Internet. 
Tambahan pula, terdapat enjin pencari seperti www.google.com dan lain-lain yang 
membantu pengguna dalam memudahkan pencarian maklumat. 
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Disebabkan kelebihan inilah rekabcntuk Sistcrn MBK didapati lebih sesuai untuk 
dilaksanakan melalui Internet. Di sarnping itu, ia lcbih memudahkan para pengguna 
untuk menggunakannya tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. 
Jadual 2.1 Perbandingan antara Sistem Manual, CD-ROM dan Web 
Ciri-ciri Manual CD-ROM Web 
Capaian Agak lambat, Lebih cepat berbanding Lebih cepat 
Data menggunakan data- secara manual, berbanding secara 
data yang direkodkan menggunakan kata manuaJ, menggunakan 
sebelum ini. kunci sahaja. kata kunci sahaja. 
Kapasiti Data adalah tidak Hanya mampu Muatan data adalah 
Data terhad, tetapi lebih muatkan data sebanyak tidak terhad dan ia 
banyak ruang yang 650 MB pada setiap mudah disimpan 
diperlukan untuk satu CD-ROM. dengan menggunakan 
menyimpannya. pangkalan data. 
Persembahan Lebih kepada teks Mempunyai Mempunyai 
Data ataupun borang. antaramuka yang lebih antaramuka yang lebih 
menarik dan menarik dan 
mempunyai elemen mempunyai elemen 
multimedia. multimedia. 
Kos Memerlukan tenaga Kos yang agak murah. Kos yang murah, 
kerj a yang agak Cuma memerlukan 
banyak untuk komputer yang 
menguruskannya. Ini mempunyai capaian 
akan tingkatkan kos. ke Internet. 
Rupa Fizikal Sukar untuk dibawa Mudah, hanya perlu Tidak perlu bawa apa- 
ke mana-mana kerana bawa satu CD-ROM apa pun, cuma 
berat ataupun sahaja. memerlukan komputer 
ban yak. yang mempunyai 
capaian ke Internet. 
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2.4 MENGAPA BERASASKAN WEH 
Di antara kebaikan yang diperolehi daripada pembangunan sistem mt adalah seperti 
berikut: 
• Ia lebih mudah dicapai tanpa mengeluarkan modal yang banyak kerana pengguna 
hanya perlu melayari Internet bagi memberikan maklurnbalas. 
Maklumbalas pengguna lebih mudah diperolehi supaya mutu penyampaian serta 
keberkesanan maklumat dapat dipertingkatkan. 
Maklumat lebih mudah untuk dikemaskinikan . 
• 
• 
• Lebih ramai pengguna yang dapat memberikan maklumbaJas. 
• Masa dapat dijimatkan dengan hanya mencapai melalui Internet tanpa perlu keluar 
untuk memberikan maklumbalas. 
Memudahkan pengguna memberikan maklumbalas sahaja tanpa perlu membuang • 
masa. 
2.5 SISTEM BERASASKAN FAIL 
Mengikut kajian, pusat perubatan belum menggunakan suatu sistem berkomputer untuk 
menerima maklumbalas daripada pengguna. Pusat perubatan hanya menggunakan suatu 
sistem manual atau berasaskan fail dengan merekod data-data di atas kertas dan disimpan 
di dalam almari. Sistem berasaskan fail adalah tidak sistematik dan tidak praktikal kerana 
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pengurusannya adalah agak sukar, juga mclibatkan masa yang banyak serta memerlukan 
tenaga kerja yang banyak. 
Antara kelemahan sistem berasaskan fail adalah seperti bcrikut: 
• Banyak penyelenggaraan program 
Semua sistem perlu diselenggarakan, di antaranya termasuklah menyelesaikan segala 
masalah yang ada, mengubahsuai sistem atau meningkatkan prestasi sistem, Proses- 
proses yang turut terlibat ialah proses rekabentuk, pengkodan, pengujian dan 
dokumentasi. Ini memerlukan penglibatan pekerja dan masa komputer. Kadang- 
kadang perubahan yang sama perlu dilakukan beberapa kali. 
• Pengulangan data yang tidak terkawal 
Sistem berasaskan fail memerlukan setiap aplikasi atau bahagian mempunyai data 
yang. tersendiri. Jika setiap aplikasi atau bahagian memerlukan data yang sama, data 
tersebut perlu disalin semula. Di antara keburukan penyalinan semula data adalah 
seperti berikut : 
• Membazir masa kerana data yang sama perlu disalin beberapa kali . 
• Membazir ruang storan. 
• Menghasilkan data yang tidak konsisten kerana mungkin data yang sama pada 
lokasi yang berlainan dan hanya sebahagian sahaja yang dikemaskinikan. 
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• Data yang tidak konsisten 
Kekonsistenan data terjejas kerana data yang sama perlu disalin beberapa kali. 
Contohnya, data yang sama dikemaskini di dalarn scsuatu bahagian atau aplikasi 
tetapi tidak dikemaskini pada bahagian atau aplikasi yang lain. Ini boleh 
menyebabkan kesalahan serta keyakinan berkurang. 
2.6 PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT ATAS TALIAN 
Penggunaan sistem maklumat pada asalnya hanya tertumpu pada penggunaan simpanan 
rekod dan data yang pada masa tersebut hanya terdapat pada kertas dan dalam bentuk 
simpanan fail. Sejak pengenalan komputer kepada dunia di sekitar tahun 1970-an 
sehingga 1980-an, kini rekod-rekod tersebut mula disimpan di dalam fail-fail simpanan 
komputer yang membolehkan data-data dieksploitasi dengan mudah dan menyenangkan 
proses penyimpanan serta pengemaskinian data. 
Namun pada masa tersebut, data-data yang disimpan hanya dapat dilihat oleh pengguna 
yang berkenaan sahaja di mana capaian kepada data tersebut terhad dan paparan kepada 
data tidak boleh dibuat secara pilihan tanpa tahap keselamatan yang tinggi. Sejak 
pengenalan Internet, pelbagai teknologi baru muncul seperti pengenalan tahap 
keselamatan yang tinggi dalam pemindahan data melalui Internet dan pengenalan 
teknologi laman web yang disokong oleh pangkalan data memberikan pengguna lebih 
banyak pilihan di dalam mengaturkan sistem maklumat mereka. 
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Pada rnasa kini, penggunaan sistcm maklumat Internet merupakan suatu teknologi 
rnaklurnat yang hangat diperkatakan dan scdang berkcrnbang pesat. Penggunaan kaedah 
ini semakin mendapat tempat dengan adanya tcknologi-tcknologi pangkalan data dan 
perisian-perisian yang rnenyokong pernbangunan penerbitan data dari pangkalan data 
terns kepada Internet. Bentuk perhubungan dengan kaedah komunikasi dalam talian 
seperti LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network) rnenjadi semakin 
digemari dengan kemampuan rnenyalurkan maklumat dari satu sumber seperti pangkalan 
data kepada sejumlah pengguna yang besar. lni rnemudahkan penyebaran rnaklumat dan 
seterusnya menjadi bentuk media yang popular sesuai dengan perniagaan elektronik yang 
dijalankan rnasa kini yang rnengutamakan penghasi]an keputusan yang efisyen, effektif 
danlancar. 
Terdapat beberapa sebab rnengapa penggunaan sistem maklurnat secara atas talian amat 
digernari pengguna: 
Penggunaan sirnpanan maklumat atas talian memudahkan pengemaskinian dan 
pengauditan data dijalankan tanpa pernbaziran rnasa dan tenaga, tidak seperti yang 
dilaksanakan menggunakan kaedah manual seperti sirnpanan rekod kertas. 
• Maklumat dapat diterirna di seluruh pelusuk dunia selagi terdapat sambungan kepada 
• 
• 
Internet di tempat tersebut yang akan memudahkan capaian maklumat. 
Kaedah carian rnaklumat rnembantu usaha pengguna rnenjalankan kajian dan 
pemeriksaan terhadap kandungan sistem, di man a fungsi carian atas tal ian akan 
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memudahkan dan menjimatkan rnasa pelaksanaan proses-proses Jain seperti semakan 
dan pengemaskinian. 
• Penyimpanan data-data untuk maklumat alas talian yang menggunakan pangkalan 
data juga adalah terkawal dan dilindungi. Proses penyalinan data bagi tujuan 
pengembalian dan pemulihanjuga dapat dibuat dengan segera. 
2.7 TEKNIKPENGUMPULAN MAKLUMAT 
Secara umumnya, pembangunan sistem tidak akan sempurna jika tidak ada pengumpulan 
dan penyelidikan maklumat mengenai sistem yang bakal dibangunkan. Oleh itu, 
maklumat adalah penting bagi membantu sistem mencapai matlamat dan objektif dengan 
tepat. Ini adalah untuk memastikan sistem yang dibangunkan dapat dijalankan dengan 
teratur dan difahami dengan lebih mendalam lagi. Maklumat boleh diperolehi daripada 
pelbagai sumber dan setiap sumber memberi maklumat yang berbeza serta memerlukan 
teknik carian yang berbeza. Ia juga penting dalam menentukan kaedah yang terbaik untuk 
membangunkan sistem. Ini penting bagi mengetahui sejauhmana keperluan terhadap 
perisian yang akan dibangunkan dan memastikan kajian terhadap sistem yang bakal 
dibangunkan adalah menyeluruh. 
Di antara teknik pengumpulan maklumat yang dilakukan adalah seperti berikut : 
• Mengkaji sistem dan perisian yang sedia ada 
Melayari Internet - menggunakan enjin pencari • 
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• Pemerhatian 
• Bahan Rujukan Bertulis- dari bilik dokurncntasi 
• Melalui Perbincangan 
• Temurarnah dan soal selidik 
'2.7.1 Mengkaji Sistem dan Perisian yang Sedia Ada 
Kajian dibuat ke atas sistem dan perisian yang sedia ada. Kajian telah dibuat terbadap 
sistem-sistem yang sedia ada bagi rnendapatkan maklurnat mengenai rekabentuk, capaian 
data dan rnaklurnat yang dipaparkan. Keburukan serta kebaikan sesuatu sistem yang sedia 
ada juga dikaji supaya dapat membantu pernbangunan Sistem MBK dengan lebih baik. 
Selain itu, kajian mengenai perisian yang akan digunakan juga dilakukan untuk 
memastikan aplikasi terbaik yang akan rnemberikan hasil terbaik untuk Sistem MBK. Ini 
juga rnembolehkan teknik atau algoritrna yang boleh digunakan dalam pembangunan 
Sistem MBK dipelajari. 
2. 7.2 Melayari Internet- Menggunakan Enjin Pencari 
Masa kini, Internet merupakan sumber maklumat yang paling penting dan popular. Ia 
paling dirujuk kerana ia mudah dicapai. Internet sering digunakan oleh sebahagian besar 
masyarakat bagi mendapatkan apa-apa maklumat yang diperlukan. Selain itu, ia 
memberikan rnaklumat yang menyeluruh mengenai maklumat yang ingin dicapai. 
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Dengan ini, cara rekaan yang berlainan dapat dikctahui. Penggunaan enjin pencari adalah 
berdasarkan kata kunci yang ditaip masuk yang rncrupakan maklumat yang ingin dicari. 
Antara enjin pencari yang digunakan ialah: 
www.google.com, www.37.com, www.excite.com, www.yahoo.com, www.lycos.com, 
www.infoseek.com 
Ini adalah merupakan kaedah yang paling cepat, apa sahaja maklumat yang dikehendaki 
terdapat di Internet. Banyak laman web yang menyediakan perkhidmatan atas talian, 
pengguna boleh rnenggunakannya pada bila-bila rnasa dan ternpat. Tujuan 
penggunaannya adalah untuk mendapatkan maklumat berkenaan sistem maklumbalas 
yang wujud di rangkaian iaitu dikaji berdasarkan ciri-ciri seperti antaramuka dan 
sejauhmana sistem tersebut dapat membantu pengguna. Kata kunci yang digunakan ialah 
Sistem Maklurnbalas. 
2. 7.3 Pemerhatian 
Pemerhatian dijalankan ke atas sistem yang telah sedia ada bagi menilai cara ia 
beroperasi dan mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Dengan pemerhatian tersebut, 
maklurnat-maklurnat yang boleh diperolehi boleh dijadikan sebagai rujukan dan 
perbandingan bagi menghasilkan sistem yang lebih baik clan sempuma. 
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2.7.4 Bahan Rujukan Bertulis - dari Bilik l>okumentasi 
Selain daripada menggunakan kaedah elektronik, maklumat juga didapatkan dengan 
melalui buku dan tesis sebagai rujukan. Kesemua bahan bacaan tersebut didapati di 
Perpustakaan Universiti Malaya dan bilik dokumentasi FSKTM. 
Bilik dokumentasi menyimpan dokumen pelajar-pelajar terdahulu. Melalui dokumen 
yang relevan dengan projek yang akan dibangunkan, ia secara tidak langsung dapat 
membantu dalam pembangunan sistem. Selain itu, sesetengah dokumen dan laporan 
projek ilmiah juga amat berguna kerana ia juga membantu dalam memberikan maklumat 
berkaitan dengan perisian-perisian yang digunakan untuk membangunkan sesuatu sistem. 
2.7.5 Melalui Perbincangan 
Perbincangan diadakan dengan pensyarah penyelia bagi mendapatkan gambaran sebenar 
dan penerangan yang lebih jelas mengenai projek yang akan dibangunkan, juga bagi 
mengenalpasti perkara-perkara penting berkenaan projek iaitu dari segi definisi projek, 
objektif, skop, keperluan analisis, sasaran pengguna dan sebagainya. 
Se lain itu, perbincangan dengan mereka yang tidak terlibat secara langsung seperti rakan- 
rakan juga boleh membantu menjadi sumber rujukan yang baik dalam pembangunan 
projek ini. Maklumat tambahan diperolehi dengan bertukar pendapat dan pandangan serta 
berkongsi maklumat. Oleh itu, dapat menambahkan pengetahuan mengenai projek yang 
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dijalankan. Selain itu, dapat juga membantu antara satu sama lain jika terdapat masalah 
yang tidak dapat diselesaikan. 
2.7.6 Temuramah dan Soalselidik 
Ternuramah dan soal selidik turut dilakukan terhadap kakitangan pusat perubatan dan 
orang perseorangan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci lagi. Soalan- 
soalan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan pusat perubatan dan sistem 
maklumbalas sedia ada. Hasil daripada temuramah dan soal selidik tersebut digunakan 
sebagai panduan untuk membangunkan Sistem MBK 
2.8 KAJIAN SOALSELIDIK 
Kajian dan soalselidik serta temuramah dilaksanakan kepada pengguna yang terdiri 
daripada pesakit yang menginap di pusat perubatan, pelawat yang pergi melawat di pusat 
perubatan serta kakitangan di pusat perubatan itu sendiri. Hasilnya didapati rata-rata 
memerlukan satu sistem maklumbalas yang sistematik dan ramah pengguna. Sistem 
tersebut perlu mudah, ringkas dan cepat untuk difahami dan dipelajari serta digunakan. 
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2.9 LAMAN WEB YANG SEDIA ADA 
Hasil daripada pencarian maklumat yang dijalankan, terdapat beberapa sistem yang 
mempunyai objektif yang hampir sama dengan Sistem MBK. Sistem yang telah ada ini 
akan diperbandingkan untuk mengkaji kelebihan atau kelemahan yang terdapat pada . 
sistem tersebut untuk dijadikan panduan untuk pembangunan Sistem MBK ini. 
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Kelebihan: 
• Semua data direkod dan disimpan di sualu ternpat yang dikhaskan 
• Kepelbagaian maklumbalas 
Kekurangan : 
• Tidak sistematik 
• Tidak praktikal 
• Pengurusan sukar dijalankan iaitu melibatkan masa dan tenaga kerja yang banyak 
• Banyak penyelenggaraan program 
• Pengulangan data yang tidak terkawal 
• Data tidak konsisten 
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Laman web yang dibangunkan olch I lospital Univcrsiti Sains Malaysia ini hanya untuk 
mendapatkan maklumbalas daripada pcngguna rncngcnai perkhidrnatan yang disediakan. 
Ia menyediakan borang aduan pengguna dan borang soalsclidik. 
Kelebihan sistem : 
• Terdapat borang soal selidik untuk menilai prestasi perkhidmatan yang diberikan 
Terdapat ruang untuk menghubungi rnereka jika terdapat sebarang pertanyaan atau 
permasalahan yang berkaitan dengan pusat perubatan ini 




• Semua rnaklumbalas yang telah dikemukakan dipaparkan untuk semua 
Kekurangan sistem : 
• 
Tidak mempunyai maklumat yang mencukupi 
Hanya terdapat dalam versi Bahasa Melayu sahaja 
Persekitaran sistem yang tidak menarik 
Statik dan tidak dinamik 
Antaramuka penggunanya tidak teratur dan tidak memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan . 
Tidak banyak menggunakan animasi dan grafik yang boleh menarik perhatian 
penggguna 








• Maklumbal.as yang dipaparkan tidak teratur iaitu tidak mengikut jenis maklumbalas 
• Tiada ciri-ciri keselamatan seperti kata laluan dan kata kunci 
2.10.J Laman Web USM (http://www.usm.my/pages/maklumbalas2.asp) 
Rajah 2.6 Laman Web USM 
Rajah 2.7 Laman Web USM 
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Laman web ini juga merupakan suatu maklumbalas di web yang dibangunkan oleh 
Universiti Sains Malaysia yang bertujuan untuk rncndapatkan maklumbalas pengguna 
terhadap prestasi perkhidmatan atau produk yang ditawarkan oleh universiti tersebut. 
Sistem ini memaparkan maklumat yang lengkap mengenai maklumbalas. Sistem ini juga 
mengandungi panduan mengisi borang maklumbalas yang disediakan. Terdapat juga ciri- 
ciri keselamatan seperti kata laluan dan kata kunci. 
Kelebihan sistem : 
• 
Mempunyai maklumat yang mencukupi 
Persekitaran sistem yang agak menarik 
Dinamik dan tidak statik 
Antaramuka penggunanya yang tersusun dan memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan 
Mempunyai animasi dan grafik yang menarik perhatian pengguna 
Terdapat informasi atau penerangan dan panduan mengenai sistem maklumbalas 
terse but 
Terdapat ruang untuk menghubungi mereka jika terdapat sebarang pertanyaan atau 
permasalahan yang berkaitan dengan pusat perubatan ini 
Terdapat ciri-ciri keselamatan seperti kata laluan dan kata kunci, iaitu mempunyai 









Kekurangan sistem : 
• Hanya terdapat dalam versi Bahasa Melayu sahaja 
• Kompleks iaitu penerangan mengenai sistem maklumbalas adalah menyeluruh 
• Semua maklumbalas yang telah dikemukakan tidak dipaparkan untuk semua iaitu 
hanya pihak urusetia dan pegawai tertentu sahaja yang dapat melihat maklumbalas 
yang diterima 
2.10 PERBANDINGAN DE NGAN LAMAN WEB YANG SEDIA ADA 
Terdapat perbezaan di antara Sistem MKB dengan sistem-sistem yang sedia ada : 
• Perkara pertama yang membezakan sistem ini dengan sistem yang sedia ada ialah 
tahap keramahan antaramukanya dengan pengguna. Sistem MBK ini akan dilengkapi 
dengan antaramuka yang ramah pengguna. Sistem-sistem yang telah wujud kurang 
menitikberatkan aspek ini kerana beranggapan pengguna adalah terdiri daripada 
golongan-golongan yang mahir dengan persekitaran pengkomputeran. 
• Perkara kedua yang membezakan sistem ini dengan sistem yang lain ialah 
persekitaran sistem. Persekitaran sistem-sistem yang telah wujud agak membosankan. 
Sistem MBK ini akan dibangunkan dengan menyelitkan ciri-ciri yang dapat 
menambat hati pengguna, seperti teknik warna serta latarbelakang yang bersesuaian. 
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• Manakala perbezaan ketiga yang akan dibawa olch sistem ini ialah cara penyampaian 
maklumat kepada pengguna. I lasil pcnclitian pada sistern-sistem lain yang telah 
wujud, maklumbalas hanya merupakan suatu subsistcm yang kecil sahaja. Tiada 
sistem yang lengkap mengenai maklumbalas tcrutamanya mengenai sesesuatu pusat 
perubatan. 
2.11 SINTESIS KAJJAN LITERASI 
Daripada pemerhatian yang dibuat, terdapat banyak kelebihan dan kekurangan yang 
ditonjolkan oleh kedua-dua sistem tersebut. Justeru itu, wujudlah idea untuk 
membangunkan Sistem MBK yang akan cuba mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada 
dan menyatupadukan kelebihan yang wujud. Di samping itu juga, Sistem MBK ini akan 
menambahkan ciri-ciri yang barn yang akan menjadikan sistem ini lebih menarik dan 
sempurna. 
Berdasarkan objektif dalam Bab 1, hasil daripada analisis terhadap sistem yang sedia ada, 
ciri-ciri penting yang perlu dimasukkan dalam sistem yang akan dibangunkan ialah 
seperti berikut: 
• Sistem ini perlu dilengkapi dengan maklumat yang terperinci mengenai Sistem MBK 
mi. 
• Antaramuka yang tersusun dan memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan - antaramuka yang 
mudah difahami dan mudah untuk digunakan. 
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• Terdapat menu utama dalam sistcm yang mcngandungi panduan untuk menggunakan 
Sistem MBK ini. 
• Terdapat menu aduan untuk para pcngguna mcngcmukakan komen yang timbul 
daripada ketidakpuasan hati seseorang berkenaan mana-rnana aspek perkhidmatan 
yang diterima. 
Sistem mempunyai fungsian pertanyaan bagi membolehkan pengguna membuat • 
• 
sebarang permasalahan dan persoalan mengenai pusat perubatan kepada pihak-pihak 
tertentu. 
Terdapatjuga menu penghargaan untuk para pengguna mengemukakan pujian atau 
sokongan. 
Menu cadangan pula supaya pengguna dapat memberi sebarang idea untuk 
meningkatkan prestasi atau memperbaiki perkhidmatan yang disediakan. 
Fungsian pengundian untuk membuat pengundian rnengenai sistern . 




Keperluan dan rekabentuk sistern yang akan dibangunkan dapat diketahui dan 
dikenalpasti setelah kajian dan rujukan serta analisa dibuat ke atas sistem yang sedia ada. 
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2.12 RINGKASAN BAB 2 
Kajian-kajian telah dijalankan untuk mengumpul maklumat yang akan digunakan dalam 
fasa analisis dan rekabentuk. Kajian-kajian terhadap sistcm maklumbalas yang sedia ada 




METODOLOGf DAN ANALISA SJSTEM 
Fasa ini merupakan suatu fasa yang penting dalam mcnghasilkan sistem yang betul dan 
sistematik. Sistem yang betul dan tepat hanya boleh dibangunkan jika diketahui apa yang 
sebenarnya pengguna perlukan dan apa yang sistcm perlu lakukan. 
3.1 PENGENALAN 
Sistem MBK merupakan suatu sistern maklumbalas bagi sistem maklumat kesihatan yang 
boleh digunakan untuk mengemukakan sebarang maklumbalas kepada pusat perubatan. 
Maklumbalas tersebut boleh dikemukakan oleh pengguna melalui borang elektronik yang 
disediakan. Antara maklumbalas yang boleh diberikan termasuklah aduan atau komen, 
penghargaan atau pujian, cadangan atau pertanyaan. Selain itu, terdapat juga ruangan 
pengundian yang boleh diisi oleh pengguna untuk membuat pengundian mengenai 
sistem. 
Oleh yang demikian, sistem ini memerlukan suatu pangkalan data untuk rnenyimpan 
segala rnaklumat. Di samping itu, ia juga memerlukan suatu perisian yang boleb 
menguruskan maklumat-rnaklmnat dalam pangkalan data dan menyediakan antaramuka 
antara pangkalan data dengan pengguna serta antara pangkalan data dengan program 
aplikasi. 
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Pembangunan sistem maklumat scharusnya mcngikut bcberapa panduan am seperti, 
menggunakan pendekatan fasa-fasa, mclibatkan pcngguna iaitu untuk siapa sistem 
dibangunkan; serta pembangunan piawai atau set-set aturan dan prosedur yang 
dijangkakan kakitangan dapat menerima dan ikuti. 
Pemodelan proses pembangunan suatu sistem adalah untuk melihat kemajuan 
pembangunan sistem dan sejauhmana pembangunan sistem telah dilakukan sebenamya. 
Ia juga dapat rnemberikan pemahaman kepada pembangun sistem mengenai aktiviti, 
surnber dan kekangan yang terlibat dalam pembangunan sistem tersebut. Selain itu, ia 
juga dapat membantu pasukan pernbangunan mencari ketidakkonsistenan, penduaan dan 
pengabaian dalam proses dan bahagian tertentu. 
Model air terjun dengan prototaip telah digunakan dalam membangunkan Sistem MBK. 
3.2 METODOLOGI 
Metodologi ditakritkan sebagai satu koleksi prosedur, teknik, alatan dan bantuan 
dokurnentasi. Tujuannya adalah untuk menjimatkan masa dan memudahkan lagi proses 
pembangunan perisian. Setiap metodologi rnempunyai objektifnya yang tersendiri. 
Antaranya rnenekankan kepada aspek kemanusiaan, aspek teknikal, aspek sosial dan 
sebagainya. 
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Metodologi pembangunan sistem J uga rncrupakan satu sin langkah-langkah yang 
berjujukan untuk membangunkan sesuatu sistcm. 
3.3 ANALISIS 
Fasa analisis merupakan salah satu fasa dalam sistem analisis dan rekabentuk sistem. 
Fasa analisis bertujuan untuk menentukan sama ada untuk mengubahsuai sistem yang 
sedia ada atau membuangnya dan membangunkan sistem yang baru. Untuk itu, sistem 
masa kini mestilah dikaji dengan terperinci untuk mengetahui apa yang sistem buat dan 
cara ia dibuat. 
Fasa analisis sistem tersebut merupakan suatu pendekatan untuk mengenalpasti beberapa 
keperluan yang diperlukan oleh sistem sama ada keperluan fungsi atau keperluan bukan 
fungsi, keperluan perisian serta keperluan perkakasan yang diperlukan untuk menyokong 
fungsi-fungsi sistem. 
Di dalam fasa ini juga, semua keperluan pengguna yang dicadangkan sebelumnya akan 
didokumentasikan dengan lebih baik lagi. 
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3.4 MODEL PEMBANGUNAN SISTEM 
Bagi melicinkan proses pembangunan sistem, aspek kcjuruteraan perisian amat penting 
bagi memastikan langkah-langkah pembangunan sistem bcrjaya. Oleh itu, satu model 
pembangunan sistem perlu diwujudkan. 
Metodologi pembangunan sistem seperti pemprototaipan, Kitar Hayat Pembangunan 
Sistem (SDLC) dan model air terjun adalab bertujuan untuk memastikan proses 
pembangunan sesebuah sistem tersebut teratur dan mengikut kehendak pengguna. Oleh 
sebab itu, bagi memastikan basil projek tersebut berkualiti tinggi maka metodologi air 
terjun dengan prototaip telah dipilih sebagai model untuk menjalankan proses 
pembangunan sistem. 
Proses pembangunan sistem tersebut mengandungi bidang-bidang kerja yang tersusun, 
bermula dengan peringkat kajian permulaan hinggalah ke peringkat sistem tersebut 
dilaksanakan dan seterusnya diselenggarakan. Jujukan bidang-bidang kerja tersebut 
dikenali sebagai kitar hayat sistem atau kitar pembangunan sistem. Setiap peringkat kitar 
hayat tersebut akan menerangkan mengenai aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan 
sistem. 
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Pemilihan langkah-langkah pembangunan yang tcratur bertujuan untuk memastikan 
bahawa tujuan pembangunan sistcm dan tujuun scuap bidang kerja diketahui oleh mereka 
yang terlibat dalam pembangunan sistem. Metodologi tcrscbut telah terbukti berkesan 
dan diterimapakai sehingga kini. Pembangunan metodologi tersebut mempunyai 
beberapa kelebihan seperti berikut : 
• Pelaksanaan projek dapat dikawal dengan sempurna dan membolehkan kawalan 
kualiti terhadap hasil-hasil yang dicapai daripada projek pembangunan sistem 
• Penggunaan panduan-panduan dan kaedah-kaedah kerja yang telah terbukti 
berkesan untuk pembangunan sistem 
• Setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap peringkat telah diberikan 
huraian dengan sepenuhnya 
• Membolehkan penggunaan pendekatan yang berpiawaian untuk pembangunan 
aturcara 
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3.5 PROSES PEMODELAN SISTEM 
Dalam membangunkan model sesuatu proses iaitu proses pcmbangunan Sistem MBK dan 
membincangkan subprosesnya, ia membantu jurang di antara apa yang hams dibuat dan 
apa yang boleh diabaikan. 
Terdapat beberapa sebab mengapa perlunya proses pemodelan iaitu: 
• Membentuk suatu kefahaman mengenai aktiviti-aktiviti, sumber-sumber dan 
kekangan yang wujud dalam pembangunan sesuatu sistem atau perisian apabila 
menerangkan mengenai sesuatu proses pembangunan dibuat 
• Pembangun boleh mengenalpasti sebarang ketidakkonsistenan, unsur-unsur yang 
tidak diperlukan dan yang perlu dibuang daripada sistem dalam merekabentuk 
model proses pembangunan sistem 
• 
Model ini akan menggambarkan maklumat sebenar pembangunan sistem seperti 
membina sistem yang berkualiti tinggi, mencari kesilapan dalam fasa awal 
pembangunan dan memenuhi kekangan jadual 
Setiap proses hams disediakan dengan suatu situasi khas di mana ia dijangkakan 
akan digunakanjika terdapat pembetulan dan penyelenggaraan 
• 
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3.6 JADUAL KERJA PRO.JEK 
Penjadualan kerja bagi pembangunan Sistern M13K mcnurut rnctodologi Model Air 
Terjun dengan Prototaip terbahagi kepada bcberapa Iasa iaitu : 





3.7 MODEL Am TERJUN DENGAN PROTOTAIP 
Bagi tujuan membangunkan Sistem MBK ini, Model Air Terjun dengan Prototaip 
digunakan sebagai landasan bagi keseluruhan proses pembangunan sistem. Model ini 
dipilih berdasarkan beberapa kelebihan yang difikirkan penting bagi mencapai matlamat 
sebenar dalam pembangunan sistem ini. Model Air Terjun dengan prototaip adalah 






























Rajah 3.1 : Model Air Terjun dengan Prototaip 
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3.8 PENERANGAN MODEL AIH TEIUlJN 
Dalam mode] ini, satu fasa perlu disiapkan dahulu scbclurn fasa yang seterusnya bermula. 
Selepas semua keperluan dan kehendak pengguna diambilkira, dianalisa untuk 
memastikan ianya lengkap dan konsisten, seterusnya barulah pembangunan dimulakan 
dengan aktiviti merekabentuk sistem. Model Air Terjun tersebut mewakili pandangan 
yang bertahap tinggi untuk setiap yang berlaku dalarn proses pembangunan, dan ia 
rnencadangkan kepada pembangun jujukan peristiwa yang dijangkakan timbul. Setiap 
masalah yang akan dijangkakan timbul akan lebih rnudah diketahui. 
Proses pembangunan sistem berdasarkan model tersebut dapat membantu dalam 
mengawal pembaziran dari segi masa dan kos dengan memasukkan aktiviti dan subproses 
yang boleh meluaskan lagi pemahaman. Subproses yang dimaksudkan dalam hal kes 
tersebut ialah prototaip. Prototaip adalah produk yang dibangunkan separuh siap bagi 
membolehkan pengguna dan pembangun memeriksa serta meneliti sesetengah aspek 
sistem yang dicadangkan dan membuat keputusan sama ada ia adalah sesuai sebagai 
projek akhir. 
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Sebagai contoh, pernbangun mungkin mcmbina suatu sistem untuk memastikan 
keper]uan tersebut adalah konsisten, mcrnpunyai kcbolehlaksanaan dan praktikal. Jika 
terdapat ralat, ulangkaji akan diadakan pada Iasa pcncntuan keperluan daripada ianya 
dilakukan pada fasa pengujian. Prototaip membantu pcmbangun menilai strategi 
rekabentuk altematif dan memilih keputusan yang terbaik untuk sesuatu projek 
dilakukan. 
Kebiasaannya, antaramuka pengguna dibina dan diuji sebagai prototaip kerana ia akan 
memberi kesan kepada kefahaman pengguna terhadap bentuk sesuatu sistem baru. 
Dengan ini, pembangun akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai 
kecenderungan pengguna terhadap bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem 
tersebut. Masalah utama dalam menentukan keperluan sistem diperbaiki dengan sebaik 
yang mungkin sebelum keperluan tersebut disahkan secara rasmi semasa pengujian 
sistem. Pengesahan memastikan bahawa sistem telah memenuhi segala matlamat 
keperluan supaya setiap fungsi dalam sistem boleh dikesan kembali kepada keperluan 
tertentu dalam spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian sistem juga menentukan 
kesahihan keperluan sistem tersebut. 
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3.9 FASA-FASA DALAM PEMUANGUNAN SISTEM 
Fasa-fasa yang terlibat dalam projek ini ialah fasa analisis, fasa rekabentuk, fasa 
pembangunan, fasa pengujian serta pelaksanaan. 
3.9.1 Fasa Analisis 
Fasa ini dijalankan untuk memahami dan menganalisa segala aspck yang diperlukan oleh 
sistem yang akan dibangunkan. Dalam fasa ini, kajian mengenai pelbagai maklumat 
sistern yang akan dibangunkan akan dijalankan. Maklumat-maklumat diperolehi daripada 
pelbagai sumber seperti Internet, buku-buku rujukan yang berkaitan serta larnan web. 
Maklumat-maklumat yang dikumpulkan merangkumi perkakasan dan perisian yang 
dirasakan sesuai untuk kegunaan projek. Selain itu, fasa ini juga memberi penerangan 
mengenai objektif projek, tujuan, skop dan sasaran projek ini. 
3.9.2 Fasa Rekabentuk 
Fasa ini dijalankan sebagai gans panduan untuk dijadikan bahan rujukan untuk 
membangunkan sistem sebenar semasa fasa pelaksanaan agar hasilnya memenuhi 
keperluan pengguna. Dalam fasa ini, struktur projek mula direka untuk memenuhi 
objektif yang dinyatakan dalam fasa analisis. Modul-modul yang perlu ada ditentukan, 
ciri-ciri antaramuka pengguna yang sesuai dan menarikjuga direkabentuk. 
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Pemfokusan juga dilakukan tcrhadap struktur pangkalan data, senibina pensian dan 
prosedur terperinci. 
3.9.3 Fasa Pengkodan (Pembangunan) 
Fasa ini juga dikenali sebagai fasa pengaturcaraan. Dalam fasa ini, idea-idea yang 
diperolehi dalam fasa rekabentuk akan dibangunkan atau diaplikasikan. Elemen-elemen 
yang menyokong pembangunan pelaksanaan pakej diintegrasikan untuk membentuk satu 
program. 
3.9.4 Fasa Pengujian 
Pengujian dilakukan bagi setiap modul dan seterusnya dilakukan pada modul yang telah 
diintegrasikan. Fasa ini dilaksanakan bagi memastikan sistem yang dibangunkan boleh 
dilaksanakan tanpa masalah dan kesilapan serta menepati objektif awal yang dinyatakan 
dalam fasa analisis. Ia dilakukan untuk menguji ciri-ciri kebolehpercayaan dan 
memastikan sistem adalah mesra pengguna. Peringkat pengujian yang perlu dilaksanakan 
ialah seperti pengujian unit, pengujian modul, pengujian integrasi dan pengujian sistem. 
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3.9.5 Fasa Penyelenggaraan 
Sistem yang terhasil akan dinilai dan jika didapati pcrubahan perlu dilakukan, maka 
perubahan tersebut akan dilaksanakan bagi menambahkan keberkesanan. Kesimpulan 
mengenai program juga dibuat dari aspek kelebihan dan kelemahannya. Selain itu, 
cadangan untuk memperbaiki projek pada masa akan datangjuga dinyatakan. 
3.10 ANALISA KEPERLUAN 
Analisa keperluan terbahagi kepada dua bahagian iaitu : 
• Keperluan alatan 
Keperluan alatan adalah perkakasan serta pensian yang diperlukan bagi 
membangunkan sesuatu projek 
• Keperluan sistem 
Keperluan sistem ialah modul-modul serta ciri yang harus dimiliki oleh hasil 
projek supaya projek menepati objektif 
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3.10.1 Keperluan Alatan 
Keperluan alatan terbahagi kepada dua iaitu : 
• Keperl uan perkakasan 
• Keperluan perisian 
3.10.1.1 Keperluan Perkakasan 
Memandangkan projek pembangunan Sistem MBK tidak melarikan sistem yang 
kompleks maka keperluan perkakasan yang sederhana sahaja diperlukan. Jadual 3.1 
memaparkan secara ringkas konfigurasi minimum yang diperlukan bagi proses 
pembangunan projek dilaksanakan dengan lancar. 
Jadual 3.1 : Spesifikasi Perkakasan 
Perkakasan Spesifikasi 
Unit Pernprosesan Pusat (CPU) Pentium 166 Mhz 
Ingatan capaian Rawak (RAM) 32MB 
Monitor Wama (SVGA atau VGA) 
Cakera Kerns 2.1 GB 
Kad Grafik - 
Tetikus dan Papan Kekunci - 
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3.10.1.2 Keperluao Perisian 
Perisian yang diperlukan bagi melaksanakan pembangunan projek ialah perisian yang 
dapat memenuhi keperluan-keperluan berikut: 
• Kebolehan untuk menjana kandungan sistem yang dinamik 
o Bagi memudahkan proses pengemaskinian 
• Kebolehan untuk mempersembahkan pelbagai aplikasi 
o Memudahkan tugas untuk memaparkan sistem yang interaktif serta 
menarik 
• Kebolehan untuk mengaplikasikan unsur-unsur multimedia 
o Membenarkan unsur multimedia dimuatkan ke dalam sistem 
• Kebolehan untuk menghubungkan data 
o Supaya data tidak tertumpu pada satu bahagian sahaja 
Bagi memastikan projek ini dapat mencapai objektifnya, pemilihan perisian juga adalah 
penting. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa sistem yang digunakan adalah 
bersesuaian dengan konsep projek. 
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Perisian yang diperlukan untuk mcmbangunkan Si:;lcm MBK sccara Web ini adalah: 
• Microsoft Visual 1nterdev 6.0 
• Active Server Pages (ASP) 
• Microsoft Access 
• Microsoft Windows NT Server 4.0 
• Macromedia Dreamweaver MX 
• Hypertext Markup Language (HTML) 
• Adobe Photoshop 
• Personal Web Server (PWS) 
3.10.1.2.1 Microsoft Visual lnterdev 6.0 
Microsoft Visual Interdev 6.0 merupakan salah satu pensian yang digunakan untuk 
membangunkan sesuatu aplikasi yang berasaskan Web. Ia menyediakan satu lembaran 
barn bagi menghasilkan aplikasi Web yang lebih dinamik dan menarik. Microsoft Visual 
Interdev terbahagi kepada dua kategori iaitu komponen pelanggan dan komponen 
pelayan. 
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Di dalam komponen pelayan terdapat satu tcknologi iaitu Personal Web Server yang 
menjadikan komputer peribadi bertindak ~:cbae;11 xchuah pclayar. Contohnya jika ingin 
membina dan menguji laman Web yang mcnggunakan tcknologi Active Server Pages, 
tidak perlu masukkan pelayar FlTTP untuk melarikannya. Cukup sekadar mempunyai 
sistem operasi Windows. 
3.10.1.2.2 Active Server Pages (ASP) 
Bagi membangunkan projek ini, satu teknologi baru iaitu teknologi ASP yang merupakan 
salah satu komponen Microsoft Visual Interdev 6.0 telah dipilih untuk membangunkan 
Sistem MBK ini. ASP merupakan satu produk baru Microsoft di dalam teknologi pelayan 
Web. Ia direka untuk memudahkan pengguna dalam mernbangunkan aplikasi Web yang 
lebih menarik. ASP juga merupakan asas bagi Internet Information Server (IIS). 
Terdapat banyak kelebihan di dalam penggunaan ASP, dan kelebihan tersebutlah yang 
menjadikan ASP sebagai satu peralatan yang terbaik ketika ini dari proses pembangunan 
aplikasi Web yang Iebih dinamik dan interaktif. Kelebihan tersebut jugalah yang 
menyebabkan ASP dipilih bagi membangunkan Sistem MBK ini. 
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Antara kelebihan-kelcbihan tcrscbut adalah scpcrti berikut : 
• ASP adalah mudah untuk dipelajari 
Sekiranya pengguna telah memahami atau mahir dalam bahasa pengaturcaraan 
yang lain seperti VBScript dan Java Script, ia boleh digunakan di dalam teknologi 
tanpa perlu mempelajari bahasa pengaturcaraan yang barn. Ta juga menyediakan 
cara untuk membangunkan transaksi, aplikasi Web, dan laman Web. 
• Mengurangkan kos 
Persekitaran pembangunan Microsoft membolehkan pengguna mengurangkan kos 
dengan menggunakan semua produk Microsoft. Contohnya Microsoft Access 
mampu menjadi pangkalan data bagi semua aplikasi Web yang menggunakan 
teknologi ASP. Ia juga boleh bekerjasama dengan Windows NT bagi 
menyediakan satu teknologi perisian yang komprehensif dan berkesan. 
• Meningkatkan kemahiran pembangun 
Kemampuan ASP menyokong pelbagai teknologi Web yang lain seperti Common 
Gateaway Interface (CGI) dan lain-lain lagi mampu menghasilkan satu laman 
Web yang lebih menarik dan bermutu. 
• Ketulenan kod 
Kod ASP tidak dapat dilihat oleh pengguna yang lain apabila ia dilaksanakan di 
pelayan Web. Ini akan menjamin ketulenan sesuatu kod tersebut. 
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3.10.1.2.4 Microsoft Access 
Pangkalan data boleh dianggap sebagai satu set fail yang bcrkaitan secara logik, disusun 
untuk mempermudahkan capaian oleh satu atau lebih aturcara penggunaan dan untuk 
meminimumkan limpahan data. Konsep ini tidak bermakna bahawa semua data yang 
berkaitan mesti terkandung dalam pangkalan data tunggal tetapi semua rekod dalam 
semua pangkalan data seharusnya ada kaitan dan limpahan data perlu diminimumkan. 
Microsoft Access merupakan perisian sistem pengurusan pangkalan data hubungan yang 
digunakan untuk membina pangkalan data. Access merupakan pengurusan pangkalan 
data yang berasaskan Windows. Ia sesuai digunakan oleh pengaturcara amatur kerana 
pengaturcara akan dapat merekabentuk pangkalan data dengan cepat dan mudah. 
Kesemua ciri-ciri untuk pembentukan pangkalan data seperti jadual, laporan adalah 
senang untuk dibentuk. Access boleh dikongsi datanya dengan aplikasi lain seperti Excel 
atau Word. Pangkalan data yang dibina melalui aplikasi ini juga senang dicapai oleh 
teknologi pencapaian data. Ia juga sesuai bagi menghasilkan pangkalan data yang tidak 
terlalu besar. Bersama-sama dengan pemacu ODBC bagi Access, data boleh dipanggil 
semula daripada pangkalan data di dalam sistem berasaskan pelanggan I pelayan. 
Ia juga turut memberi sokongan penuh terhadap penggunaan Internet. Pengguna boleh 
menggabungkan hiperpautan ke laman-Iaman Web di dalam Internet, intranet atau fail- 
fail yang terdapat pada komputer persendirian di dalam bentuk Access. 
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Aplikasi Microsoft Access telah dipilih scbagai pangkalan data bagi pembangunan 
Sistem MBK ini kerana ianya scsuai untuk dilaksanakan pada platform Microsoft 
Windows 95 I 98 yang selalu digunakan bagi kornputcr pcribadi dan merupakan salah 
satu aplikasi Microsoft Office 97. Microsoft Office 97 juga menyediakan peralatan yang 
membolehkan pengguna untuk rnenyirnpan semua maklumat mengenai pangkalan data. 
Di samping itu juga, ia menyediakan peralatan bagi memudahkan proses rnengemaskini 
makl urn at dalam pangkalan data. 
Dengan rnenggunakan Microsoft Access, proses pengujian dapat dijalankan dengan lebih 
rnudah tanpa perlu melarikan larnan Web yang dibuka menerusi pelayar Web. Ini dapat 
menjirnatkan masa pembangunan sistem dan proses pembetulan boleh dilakukan secara 
terus. Di sarnping itu juga, Microsoft Access menawarkan pelbagai ciri-ciri baru untuk 
merekabentuk dan penggunaan pangkalan data yang lebih mudah tersebut termasuklah 
kemudahan untuk memahami penentuan kunci-kunci utama dan hubungan-hubungan 
antara jadual-jadual. 
3.10.1.2.5 Microsoft Windows NT Server 4.0 
Microsoft Windows NT Server 4.0 merupakan sistem pengendalian rangkaian yang 
direka untuk membantu para pembangun sistem membina dan mengatur keduduakan 
aplikasi supaya lebih cepat daripada sebelumnya. Peralatan baru yang terdapat di dalam 
Windows NT Server 4.0 tersebut termasuklah bantuan untuk membina laman Web ' 
meringkaskan capaian kepada sumber, menguruskan kandungan dan menganalisa 
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penggunaan paten. Pengurusan pcralatan ini mcrupakan pilihan yang fleksibel untuk 
membantu mengurangkan kos capaiun kc hanljunan dan menguruskan sistem 
pengendalian rangkaian. NT mampu mcnyokong pclbagai laman web dalam satu mesin 
tunggal. 
Windows NT Server merupakan rangkaian operasi sistem yang lengkap, di mana Graphic 
User Interface (GUI) digunakan sebagai kaedah utama dalam Commant User. Windows 
NT Server digunakan untuk sistem opcrasi bagi pclayar yang utama. Ia juga menyediakan 
pengesahan NT dan sistem fail yang boleh digunakan di dalam komponen sistem data. 
Pelayar Internet 









Rajah 3.2 : Windows NT Server 
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3.10.1.2.6 Macromedia Drearnweaver MX 
Dreamweaver adalah suatu aplikasi pensian yang ditawarkan oleh Macromedia. 
Pengaturcaraan menggunakan aplikasi Dreamweaver ini amat sesuai untuk basil yang 
banyak menggunakan grafik dan imej. Pemilihan Macromedia Dreamweaver MX sebagai 
penyunting Web adalah kerana ia berupaya untuk rnembantu pengguna yang mempunyai 
masalah dalam menggunakan kod-kod HTML. 
Ciri-ciri Macromedia Dreamweaver MX adalah seperti berikut : 
• Penyediaan pelayan Web peribadi untuk pengurusan tapak Web sendiri 
• Penyediaan kemudahan 'Template Wizard' sebagai bantuan rekabentuk 
antaramuka 
• Kemudahan mengimport dokumen pemproses perkataan dan fail HTML daripada 
sumber lain 
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Berikut adalah beberapa kebaikan Drcamwcaver . 
• Code View 
Menjadikan kerja-kerja mengaturcara (codmg) sangat rnudah. Dengan hanya 
menggunakan Code View, pengaturcara dapat mengakses ke Text Editor yang 
barn, atau gunakan Code View untuk melihat Code dan Design secara berturut- 
turut. Code View menyimpan syntax colouring, tag balancing dan auto indenting 
untuk memudahkan pengaturcara. 
• JavaSript Debugger 
Men' debug' JavaScript secara automatik ke dalam pelayar. Ini akan 
membolehkan JavaScript ini dilaksanakan di dalam Netscape Navigator atau 
Internet Explorer, dan memberikan gambaran bagaimana setiap pelayar 
melaksanakan JavaScript. 
• Layout View 
Ini memudahk:an dalam merekabentuk mukasurat-mukasurat yang kompleks. Ia akan 
mengajar pengaturcara menggunakan fungsi-fungsi yang umum untuk paparan. 
Contohnya melukis secara terns ke dalam halaman, mengheret sel atau 
mengumpulkan sel menjadi jadual. Ia berkesan sama ada untuk jadual yang sedia ada 
atau jadual yang barn dicipta. 
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• Macromedia Flash Button & Text 
Pengaturcara boleh merekabentuk kesan-kcsan grafik dcngan menggunakan kesan- 
kesan grafik yang terdapat di dalam Macromedia Flash Buttons dan Macromedia 
Flash Text. 
• Asset Panel 
Dapat menjejaki semua site mediayang terdapat dalam lokasi pusat. Dengan 
menggunakan Asset Panel, pengaturcara dapat melihat dan menguruskan imej, wama, 
URL luaran, skrip, kandungan Macromedia Flash, kandungan Shockwave, kandungan 
QuickTime dan item library. 
• Site Reporting 
Ia boleh membantu dalam mengenalpasti dan membetulkan sebarang kesalahan 
dengan cepat. Untuk mengenalpasti kesalahan yang biasa, pengaturcara hanya perlu 
melarikan laporan atau menulis suatu laporan yang spesifik untuk mengenalpasti 
masalah secara spesifik berkenaan halaman tersebut. 
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3.10.1.2.7 Hypertext Markup Language (HTML) 
HTML merupakan markup language yang rnenerangkan struktur isi kandungan laman 
web serta beberapa ciri-ciri lain. HTML merupakan subset bagi markup language yang 
lebih besar iaitu Standard Generalized Markup Language (SGML). HTML merupakan 
suatu cara untuk memformat teks kepada jenis sumber yang lain, termasuklah fail suara, 
fail grafik, fail multimedia, dan lain-lain yang membenarkan paparan serentak bagi data 
yang berlainanjenis. 
HTML membenarkan teks diformat, grafik, suara dan video dan menyimpannya dalam 
bentuk teks fail ASCII yang boleh dibaca oleh sebarang komputer. Struktur asas HTML 
adalah agak ringkas, mengandungi tag pendahuluan atau kurungan bagi pelbagai jenis 
maklumat. Maka kunci bagi HTML adalah tag, kata kunci dimasukkan antara simbol < 
dan >. Pelayar boleh menterjemahkan tag HTML dan kemudiannya memaparkan 
dokumen yang diformat pada skrin. 
HTML bukan sekadar cara untuk mencipta dokumen yang menarik. Kuncinya adalah 
perkataan di hadapan HTML iaitu hiperteks. HTML mengandungi pautan ke dokumen 
HTML yang lain atau pada sebarang maklumat yang ada dalam Internet. 
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Dokumen HTML yang berstruktur baik tcrdiri daripada tiga bahagian utama iaitu: 
• Bead -yang mengenalpasti dokumen sebagai I ITML 
• Body - mengandungi kandungan untuk laman Web. Bahagian ini rnengandungi 
teks paparan pada laman, juga pautan kepada grafik, maklumat multimedia, lokasi 
dalam fail HTML yang sama atau dokurnen Web yang lain 
• Footer - melabelkan laman bagi mengenalpasti penulis, tarikh dicipta dan 
nornbor versi 
3.10.1.2.8 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop digunakan untuk merekabentuk gambar-gambar yang diperlukan untuk 
sistem. Perisian ini digunakan untuk menyunting imej untuk latar belakang paparan. 
Selain itu, ia juga digunakan untuk mengubah dan mengedit gambar-gambar yang telah 
diimbas supaya gambar tersebut menjadi lebih menarik. Dengan Adobe Photoshop, 
rekaan dan perubahan ke atas gambar-gambar data dilakukan dalam masa yang singkat. 
3.10.1.3 Sistem 'Authoring' 
Sistem 'Authoring' diperlukan dalam pembangunan laman. Sistem 'Authoring' adalah 
suatu alat di mana pelbagai aplikasi multimedia boleh direka tanpa menggunakan 
pengaturcaraan biasa. Ia sesuai apabila membangunkan sesuatu sistem berorientasikan 
objek, seperti penggunaan Antaramuka Pengguna Bergrafik (GUI). 
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Sistem tersebut sebenarnya bolch rncngcndalikan skrin individu atau 'frame' di mana 
boleh rnengandungi beratus-ratus objck asas i:cpcrli tck«, grafik, animasi, audio, bunyi 
dan video. 'Frame' tersebut juga mcngawal objek yang mcngawal cabang antara 'frame' 
lain dan capaian ke sumber elemen multimedia Jain scpcrti yang dikehendaki oleh 
pengguna. 
Bagi membangunkan Sistem MBK, ASP telah dipilih sebagai perisian utama kerana ia 
menepati ciri-ciri keperluan perisian yang dipcrlukan manakala bagi sistem 'authoring' 
pula, Macromedia Dreamweaver MX atau Visual lnterdev akan digunakan. 
3.10.2 Keperluan Sistem 
Keperluan sistem terbahagi kepada dua iaitu: 
• Keperl uan fungsi 
• Keperluan bukan fungsi 
3.10.2.1 Keperluan Fungsi 
Keperluan fungsi ialah modul-modul yang perlu wujud dalam sistem yang hendak 
dibangunkan. ModuJ-modul tersebut dapat menerajui projek mengenai sasarannya. 
Keperluan fungsi juga merupakan fungsi atau ciri-ciri yang dikehendaki dan yang 
dijangkakan oleh pengguna da]am sistem. Selain itu, keperluan fungsian adalah fungsi 
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atau kebolehan-kebolehan yang boleh dilakukan olch sesuatu sistem tersebut. Keperluan 
fungsian juga menerangkan mengenai intcraksi antura sistcrn dan persekitarannya. 
Dalam projek membangunkan Sistem MBK modul-modul berikut harus dimuatkan : 
• Modu] aduan 
• Modulpenghargaan 
• Modulcadangan 
• Modul pertanyaan 
• Modul pengundian 
• Modul paparan 
Sistem MBK ini mempunyai dua modul utama yang dibahagikan menurut kategori 
pengguna. Modul-modul tersebut adalah seperti berikut: 
• Modul pentadbir 
• Modul pengguna umum 
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Sistcm MBK 
Modul Pentadbir Modul Pengguna 
Rajah 3.3 : Modul Sistem MBK 
3.10.2.1.1 Modul pentadbir 
Modul ini hanya berfungsi kepada pengguna yang mempunyai hak capaian yang sah 
sahaja dan tidak semua pengguna boleh mencapai modul ini. Pengguna modul pentadbir 
adalah terdiri daripada pembangun sistem dan pentadbir sistem yang akan 
menyelenggarakan operasi sistem ini. Fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul ini 
adalah seperti berikut : 
• Mengemaskinikan maklumat, di mana ada sesetengah maklumat memerlukan 
pembaharuan dan maklumat terkini. 
• Menukar kata laluan yang perlu dimasukkan oleh pengguna berdaftar sahaja. 
• Menyediakan menu bantuan untuk pentadbir j ika berlakunya sebarang permasalahan, 
persoalan dan kemusykilan. 
• Menambah, membuang dan mengemaskinikan maklumat yang terdapat dalam 
pangkalan data. 
• Melakukan pengubahsuaian terhadap sistem. 
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3.10.2.1.2 Modul pengguna 
Modul ini adalah untuk semua pcngguna yang mempunyai capaian ke Internet dan 
mempunyai keperluan untuk menggunakan sistem maklumbalas ini. Paparan maklumat 
lebih diutamakan bagi modul ini. Malah terdapat beberapa fungsi yang boleh digunakan 
oleh pengguna. Di antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam rnodul ini adalah seperti 
berikut: 
• Menu rnaklurnat urnum atau bantuan untuk pengguna di mana ta rnengandungi 
panduan untuk menggunakan sistem maklurnbalas ini. 
• Menu aduan untuk para pengguna rnengernukakan kornen yang tirnbul daripada 
ketidakpuasan hati berkenaan mana-mana aspek perkhidmatan yang diterima. 
• Menu penghargaan untuk para pengguna rnengernukakan pujian atau sokongan. 
• Menu cadangan supaya pengguna dapat memberi sebarang idea untuk meningkatkan 
prestasi atau memperbaiki perkhidrnatan yang disediakan. 
• Menu pertanyaan bagi membenarkan pengguna mengajukan sebarang persoalan dan . 
permasalahan mengenai pusat perubatan kepada pihak-pihak tertentu. 
• Menu pengundian untuk membuat pengundian mengenai sistem. 
• Menu paparan untuk rnemaparkan basil maklumbalas yang diperolehi 
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Keperluan fungsian juga bermaksud fungsi-f'ungsi yang diperlukan untuk melengkapkan 
sistem. Dengan adanya fungsi-fungsi tcrscbut, sistern akan dapat melaksanakan keperluan 
fungsian bagi sistem dengan sepenuhnya. Sistcrn Ml3K bolch dikategorikan kepada 
beberapa bahagian utama dan fungsiannya dinyatakan seperti bcrikut: 
3.10.2.1.3 Fungsian paparan maklumat 
Fungsian tersebut boleh dicapai oleh semua pengguna untuk membaca dan mendapatkan 
maklumat yang diperlukan. Fungsi-fungsi yang terdapat ialah paparan rekod, dan 
penerangan mengenai Sistem MBK. Maklumat yang dipaparkan adalah berdasarkan 
sumber data yang disimpan dalam pangkalan data. Maklumat yang dipaparkan perlulah 
jelas, teratur, mudah dibaca dan konsisten. 
3.10.2.1.4 Fungsian maklumbalas 
Fungsian tersebut adalah untuk pengguna memberikan sebarang maklumbalas. 
Kernudian, analisis dibuat. Sebagai hasilnya, maklumbalas yang diberikan akan 
dipaparkan. 
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3.10.2.1.5 Fungsian autentikasi 
Fungsian autentikasi tersebut diperlukan untuk mcrnastikan intcgriti sistem. Fungsian 
autentikasi tersebut bertanggungjawab sebagai keselamatan sistcm untuk memastikan 
hanya pentadbir yang boleh menambah atau mengubah sebarang data di dalam pangkalan 
data Sistem MBK. 
3.10.2.1.6 Fungsian pengurusan rekod pentadbir 
Keperluan fungsian yang diperlukan untuk pengurusan rekod pentadbir ialah mengubah 
kata laluan bagi pengguna yang berautoriti dan membolehkan pentadbir menambah 
pengguna berautoriti yang baru serta membatalkan autoriti seseorang. 
3.10.2.1.7 Fungsian pengurusan data 
Keperluan fungsian yang diperlukan untuk pengurusan data ialah membolehkan sumber 
data yang disimpan dalam pangkalan data dapat diubahsuai oleh pengguna yang 
berautoriti. Hanya pengguna berautoriti sahaja dapat mencapai sumber data. Fungsi- 
fungsi yang diperlukan ialah menambah rekod baru, memadam rekod yang tidak berguna 
serta mengubah rekod atau data yang salah. 
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3.10.2.2 Keperluan Bukan FungNi 
Keperluan bukan fungsi ialah ciri-ciri atau kriteria tambahan yang diperlukan oleh 
sesebuah sistem supaya projek mencapai objek:tif sepenuhnya, serta supaya ia lebih 
sempuma serta boleh dipercayai. Keperluan bukan fungsi juga merupakan kekangan di 
mana sistem hams beroperasi dan piawaian yang perlu dipatuhi, kekangan yang terdapat 
tetapi ia tidak akan menjejaskan fungsi sistem tersebut. Oleh itu, sistem mesti beroperasi 
untuk mengatasi kekangan tersebut. Ciri-ciri ini akan menjadikan sistem interaktif dan 
lebih menarik. 
Bagi Sistem MBK ini, keperluan bukan fungsinya adalah seperti berikut: 
• Kebolehsandaran 
Sistem ini seharusnya mempunyai kebolehsandaran yang tinggi iaitu ia dipercayai 
tidak akan menemui kegagalan apabila ia beroperasi dan tidak melibatkan kos 
yang tinggi apabila digunakan oleh pengguna 
• Kebolehgunaan 
Sistem tersebut mestilah mudah digunakan dan dipelajari. Pengguna boleh 
menggunakan Sistem MBK dalam masa yang singkat. 
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• Kebolehgunaan semula 
Komponen atau bahagian~bahagian yane tcrdapat dalarn Sistem MBK mestilah 
boleh digunasemula, jika pengubahsuaian dipcrlukan pada masa hadapan. Setiap 
modul boleh digunasemula secara berasingan hanya dcngan scdikit perubahan. 
• Kebolehpercayaan 
Sistem tersebut boleh dipercayai iaitu tidak akan menghasilkan kos yang tinggi 
apabila digunakan dengan cara yang betul dan mengikut prosedumya. 
• Kecekapan 
Kecekapan dalam terminologi komputer bermaksud sesuatu prosedur boleh 
dipanggil atau dicapai berulang kali dengan menghasilkan output yang sama, 
bukannya output yang berlainan. 
• Ketepatan 
Bagi pembangunan sistem ini, ketepatan merujuk kepada maklumat yang 
dipaparkan, bergantung kepada permintaan pengguna. Sistem yang dibangunkan 




Keberkesanan bermaksud maklumat yan, dipuparkun mempunyai tujuan yang 
khusus kepada pengguna. Keberkesanan juga bermaksud skrin input dan output 
mempunyai tujuan yang khusus dalam sistem. 
• Keringkasao 
Skrin dan borang diatur dengan tersusun bagi memudahkan pemaharnan 
pengguna dan boleh menarik minat pengguna. 
• Aotaramuka yang ramah peogguna dan meoarik 
Lebih rnerujuk kepada keringkasan arahan yang diberikan kepada pengguna, 
rekabentuk antararnuka pengguna yang rnenarik serta data yang konsisten, dan 
fungsi yang dipaparkan kepada pengguna. Kesemua elemen tersebut seharusnya 
mudah difahami oleh pengguna serta tidak mernbebankan pengguna. lni adalah 
penting kerana antaramuka akan menghasilkan tanggapan pertarna para pengguna 
yang mengunjungi sistem tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan 
unsur-unsur multimedia ke dalam sistem. 
• Masa maklumbalas yang diperlukan 
Masa maklumbalas haruslah singkat supaya pengguna tidak akan berasa bosan 
untuk menunggu. Walaupun masa maklumbalas dipengaruhi juga oleh rangkaian 
tetapi struktur sistem juga barns diambilkira. 
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Antara isu yang perlu dititikberatkan scmasa pcrnbangunan sistem adalah seperti berikut : 
• Keselamatan 
Ciri-ciri keselamatan seperti rnenghalang capaian yang tidak berdaftar perlu 
diuruskan dengan sebaik mungkin melalui cara yang terbaik. Antara kaedah yang 
biasanya digunakan ialah kata laluan. Kawalan keselamatan adalah penting kerana 
ia dapat menjamin kerahsiaan dan keutuhan data di dalarn pangkaJan data. Sistem 
yang bakal dibangunkan mempunyai ciri keselarnatan iaitu kata laluan serta 
merekod pengguna yang membuat perubahan kepada data serta mernasukkan data 
barn ke pangkalan data. Dengan ini, pihak pengurusan pangkalan data dapat 
mengetahui siapakah yang membuat perubahan ke atas data. Sumber data yang 
tersimpan mestilah selamat disimpan dan hanya dicapai oleh pengguna berautoriti 
kerana data yang disimpan adalah hasil analisis yang telah dijalankan. 
• Kebolehselenggaraan 
Pangkalan data perlu diselenggarakan dengan sebaik mungkin untuk menjamin 
integriti dan kebolehsediaadaan. Sistem tersebut direka agar kerja-kerja yang 
diperlukan untuk menyelenggara, membetulkan kesalahan adalah mimima. 
Komen atau penerangan yang sesuai diletakkan pada kod-kod program supaya 
sistem tersebut mudah diselenggarakan, 
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3.10.3 Penggunaan Active Server Pages (ASP) 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai pcrisian di pasaran yang dapat 
digunakan untuk membangunkan sesuatu sistem. Bagi tujuan mcmbangunkan Sistem 
MBK, ASP digunakan. Antara ciri-ciri yang dimiliki oleh ASP adalah scperti berikut : 
• Dapat menghasilkan sistem yang lebih dinamik tidak seperti penggunaan HTML 
biasa yang menghasilkan sistem yang tidak menjanakan kandungan yang dinamik 
• Ia lebih sesuai digunakan untuk membangunkan sesuatu sistem yang berinteraksi 
dengan pangkalan data berbanding dengan Flash 
• Elemen-elemen multimedia senang untuk dimasukkan yang seterusnya akan 
menambah daya tarikan sistem 
• Mudah untuk dipelajari dan menyeronokkan 
• Segala sintaks mudah difahami kerana ia dalam Bahasa Inggeris yang mudah 
difahami 
• Mudah untuk membuat pembetulan dan pengubahsuaian 
• Fail-fail ASP boleh dihasilkan menggunakan sebarang penyunting teks seperti 
NotePad, WordPad atau TextPad 
Kelebihan ASP seperti yang dinyatakan di atas telah mempengaruhi dalam pemilihan 
perisian bagi membangunkan Sistem MBK ini. 
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3.11 RINGKASAN BAB 3 
Dalam bab ini, analisis serta metodologi sistem ditcrangkan, Mctodologi pembangunan 
projek dinyatakan. Model bagi membantu pembangunan ialah Model Air Terjun dengan 
Prototaip. Model Air Terjun dengan Prototaip dibincangkan bagi menjelaskan mengapa 
ia telah dipilih sebagai model. Dalam bab 3 ini juga dibincangkan mengenai analisis 
keperluan yang terbahagi kepada keperluan alatan dan keperluan sistem. Dalarn bahagian 
akhir bab ini dijelaskan mengenai perisian Active Server Pages (ASP) yang digunakan 





Fasa rekabentuk merupakan suatu fasa terpenting dalam pembangunan sesuatu sistem 
kerana ia mengimplimentasikan kehendak pengguna dan memerlukan daya kreativiti 
yang tinggi. Fasa ini dilakukan setelah keperluan sistern dan keperluan pengguna 
dipelajari. Ianya berperanan untuk menterjemahkan keperluan sistem ke dalam sistem 
yang berfungsi. Dalam fasa ini, maklumat yang telah dikumpulkan sebelurn ini 
digunakan untuk mencapai rekabentuk prosedur kemasukan data dan penyediaan input 
yang tepat kepada sistem. 
Di daiam pembangunan sistem ini, rekabentuk yang dibina adalah : 
• Rekabentuk program 
• Rekabentuk pangkalan data 
• Rekabentuk antararnuka pengguna 
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4.2 REKABENTUK PROGllAM 
Matlamat utama peringkat rekabcntuk ini ialah untuk mcmbina struktur program modular 
yang mewakili pengawalan hubungan di antara modul. Scbagai tambahan, rekabentuk ini 
juga turut mengaitkan struktur program dan struktur data dalam mcncntukan antararnuka 
yang membolehkan aliran data bergerak sepanjang program. 
I Menu Utama I 
I 
I Kata Laluan l 
I 
l 
I Modul Pentadbir I ~ ModulPengguna I 
I I Modul Modul 
Modul Modul Aduan Pertanyaan 
Pengurusan Autentikasi 




Rekod Modul Modul 
Pentadbir Pengundian Paparan 
Rajah 4.1 : Carta alir bagi Sistem MBK 
Sistern MBK dibahagikan kepada dua modul utarna iaitu Modul Pengguna dan Modul 
Pentadbir. 
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I Sistcm MHK I 
I 
I I 
Modul Pentadbir Modul Pcngguna 
Rajah 4.2 : Modul Sistem MBK 
4.2.1 Modul Pengguna 
Modul-modul utama tersebut pula akan dipecahkan kepada beberapa modul lain. Bagi 
modul pengguna, terdapat beberapa lagi modul iaitu modul aduan, modul penghargaan, 
modul cadangan, modul pertanyaan, modul pengundian dan paparan. 
I ModulPengguna I 
I 
I I I l 
Modul Modul Modul Modul 
Aduan Penghargaan Cadangan Pertanyaan 
Modul Modul 
Pengundian Paparan 
Rajah 4.3: Modul pengguna bagi Sistem MBK 
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Fungsi modul-modul tersebut adalah scpcrti bcrikut : 
• Modul menu utarna atau bantuan untuk pengguna di manu ia mcngandungi panduan 
untuk rnenggunakan sistem maklumbalas ini. 
• Modul aduan untuk para pengguna mengemukakan komen yang timbul daripada 
ketidakpuasan hati berkenaan mana-mana aspek perkhidmatan yang diterima. 
• Modul penghargaan untuk para pengguna mengemukakan pujian atau sokongan. 
• Modul cadangan supaya pengguna dapat memberi sebarang idea untuk meningkatkan 
prestasi atau memperbaiki perkhidmatan yang disediakan. 
• Modul pertanyaan bagi membenarkan pengguna mengajukan sebarang persoalan dan 
permasalahan mengenai pusat perubatan kepada pihak-pihak tertentu. 
• Modul pengundian untuk membuat pengundian mengenai sistem 
• Modul paparan untuk memaparkan basil maklumbalas yang diperolehi 
Bagi modul paparan, terdapat beberapa lagi submodul lain iaitu rnodul paparan aduan, 
modul paparan penghargaan, modul paparan cadangan, modul paparan pertanyaan dan 
modul paparan pengundian. 
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I Modul Paparan 
I 
Modul Paparan Modul Paparan Modul 
Aduan Penghargaan 'a 




Rajah 4.4 : Modul paparan bagi Sistem MBK 
4.2.2 Modul Pentadbir 
Modul pentadbir merupakan tempat bagi pentadbir untuk mengemukakan pengumuman 
untuk dipaparkan kepada pengguna-pengguna yang lain. Tugas yang dilakukan ialah 
penyelenggaraan. Tugas ini dilaksanakan oleh pembangun sistem dan pentadbir. Fungsi 
utama modul ini termasuklah mengemaskinikan maklumbalas dan menukar kata laluan. 
Bagi modul pentadbir, terdapat beberapa lagi modul iaitu modul autentikasi, modul 
pengurusan data dan modul pengurusan rekod pentadbir. 
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I Modul Pcntadbir 1 
I l 
Modul Modul Modul 
Pengurusan Pengurusan Autentikasi 
Data Rekod 
Pentadbir 
Rajah 4.5 : Modul pentadbir bagi Sistem MBK 
Modul autentikasi merupakan tempat untuk menyemak login TD dan kata laluan. 
Bagi modu1 pengurusan rekod pentadbir, terdapat beberapa lagi submodul lain iaitu 
modul menambah rekod, modul menyemak rekod dan modul memadam rekod serta 
modul menukar kata laluan. Modul-modul tersebut bertujuan untuk memasukkan atau 




Modul Modul Modul 
Menambah Rekod .Menyemak Rekod Memadam Rekod 
Rajah 4.6 : Modul Pengurusan Rekod Pentadbir bagi Sistem MBK 
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4.3 REKABENTUK PANGKALAN DATA 
Microsoft Access merupakan pangkalan data yang utama di dalam Sistem MBK ini. Ini 
adalah kerana Microsoft Access sesuai untuk dilaksanakan pada platform Microsoft 
Windows 95 I 98 yang selalu digunakan bagi komputer peribadi dan merupakan salah 
satu aplikasi Microsoft Office 97. 
Rekabentuk pangkalan data haruslah memberi kemudahan storan data yang efisyen dan 
kecekapan dalam kemaskini dan pemanggilan semula data. Akhir sekali, data yang telah 
disimpan mestilah berada dalam bentuk yang boleh digunakan bagi tujuan perancangan 
dan membuat keputusan. 
4.3.1 Struktur Pangkalan Data 
Pangkalan data ini mengandungi jadual keselamatan untuk menyimpan kata ]aluan dan 
ID pentadbir yang sah untuk mencapai pangkalan data sistem ini. 
4.3.2 Struktur Jadual 
Jadual kemasukan data pengesahan kata laluan iaitu Jadual Login akan dibina di dalam 
pangkalan data. Jadual ini menyimpan ID dan kata laluan pengguna yang sah untuk 
melakukan penyelenggaraan sistem. 
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NAMAMEDAN JENIS MEDAN SAIZ MEDAN HURAIAN 
ID Teks 8 Iden ti fikasi Pentadbir 
·- 
Kata Laluan Teks 8 ldcntifikasi Pentadbir 
Jadual 4.1 : Struktur Jadual Login 
4.3.3 Aliran Data 
Di dalam aplikasi ini, aliran data adalah daripada pembangun atau pentadbir ke 
pangkalan data. Kemudian data akan mengalir kepada pengguna apabila pengguna 
membuat permintaan maklumat daripada pangkalan data. Pengguna boleh mencapai 
pangkalan data secara tidak langsung dengan cara menghantar istilah baru ke pangkalan 
data seperti input data, modifikasi dan penghapusan data. 
























Rajah 4.8 : Rajah Konteks Sistem MBK 
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Rajah 4.9 : Level 0 untuk Sistem MBK bagi Modul Pengguna 
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Rajah 4.10 :Level 0 untuk Sistem MBK bagi Modul Pentadbir 
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PENTADBIR Maki um at Rekod 
Paparan rekod 
Rajah 4.11 : DFD bagi Modul Paparan Maklumat 
Login Data 
.----------, Login ID 
Semak 
Login ID 






Rajah 4.12 : DFD bagi Modul Autentikasi 
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Rajah 4.13 : DFD bagi Modul Pengurusan Rekod Pentadbir 
4.3.5 Kam us Data 
Kamus Data digunakan untuk menerangkan kandungan bagi pangkalan data yang 
direkabentuk. Antara maklumat yang boleh didapati melalui Kamus Data adalah Nama 
Medan, Jenis Data dan Keterangan. Berikut adalah Kamus Data bagi Sistem MBK. 
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~,~ 
.h:nis Data Nama Medan 
ID Auto! [umber 






Nama Login Pengguna 
Nama Pengguna 
Alamat E-mel Pengguna 
Aduan Pengguna 
Jadual 4.2: Struktur Jadual Aduan 
Nama Medan Jenis Data Keterangan 
ID Auto Number Nama Login Pengguna 
Nam a Text Nama Pengguna 
Emel Text Alamat E-mel Pengguna 
Cadangan Memo Cadangan Pengguna 
Jadual 4.3 : Struktur Jadual Cadangan 
Nama Medan Jenis Data Keterangan 
ID Auto Number Nama Login Pengguna 
Nama Text Nama Pengguna Pengguna 
Emel Text Alamat E-mel Pengguna 
Penghargaan Memo Penghargaan Pengguna 
Jadual 4.4: Struktur Jadual Penghargaan 
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- Nama Medan .Ieni Datu Keterangan 
ID AutoNumbl.:r Nama Login Pengguna 
Nama Text Nama Pengguna 
Emel Text Alamat E-mel Pengguna 
Pertanyaan Memo Pertanyaan Pengguna 
Jadual 4.5 : Struktur Jadual Pertanyaan 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
ID AutoNumber Nama Login Pengguna 
Undian Number Undian Pengguna 
Jadual 4.6: Struktur Jadual Undian 
NamaMedan Jenis Data Keterangan 
ID Number ID Admin 
Usemame Text Nama Login Admin 
Laluan Text Kata Laluan Admin 
Jadual 4. 7 : Struktur Jadual Admin 
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Nama Medan .Jeni~ Data Keterangan 
ID AutoNumbcr ID Pengguna 
Username Text Nama Login Pengguna 
Katalaluan Text Kata Lal uan Pengguna 
Nama Text Nama Pengguna 
Emel Text Alamat E-mel Pengguna 
Jadual 4.8 : Struktur Jadual KataLaluan 
4.4 REKABENTUK INPUT DAN OUTPUT 
Rekabentuk input dan output memberikan penekanan kepada beberapa faktor utama 
seperti berikut : 
• Ramah pengguna 
Sistem menyediakan situasi ramah pengguna di mana paparan mesej ralat logik 
untuk kemasukan data 
• Antaramuka pengguna 
Antaramuka yang menarik dapat menarik perhatian pengguna untuk terns 
menggunakan sistem dan berminat melawati sistem semula. Rekabentuk sistem 
merupakan faktor yang paling penting yang perlu dipertimbangkan di mana setiap 
halaman tertentu mempunyai rekabentuk antaramuka yang konsisten supaya 
pengguna dapat menggunakan sistem dengan cekap. 
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• Penggunaan ikon dipcrkcmas dari seg: fungsi dan kedudukannya 
• Teknik intcraktif'yang mcnycdrukun pengulaman yang menarik kepada pengguna 
Tetapi apa yang lebih penting bagi antaramuka adalah untuk membantu pengguna bagi 
mendapat capaian dengan lebih cepat tanpa menghalang kefahaman semasa melayari 
maklumat. 
4.5.1 Modul Utama 
PENTADBIR PENGGUNA 
Sistem MBK 
Rajah 4.14: Rekabentuk Skrin Utama Skrin MBK 
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4.5.2 Modul Pengguna 








PENG EN ALAN 
RINGKAS 
Rajah 4.15 : Rckabentuk Skrin Utama bagi Modul Pengguna Sistem MBK 
:t.5.3 Modul Paparan 
/ Sistem MBK I 
MENU 
- PAPA.RAN ADUAN 
- PAP ARAN PERT ANY AAN 
- PAP ARAN CAD ANG AN 
-PAPARANPENGHARGAAN 
- PAP ARAN PENGUNDIAN 
PEN GEN ALAN 
RINGKAS 
Rajah 4.16 : Rekabentuk Skrin Utama bagi Modul Paparan 
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Rajah 4.17 : Rekabentuk Skrin Utama bagi Modul Pentadbir 
4.6 RINGKASAN BAB 4 
Dalam bab ini, rekabentuk projek dibincangkan secara umum dalam bab ini. Kegunaan 
rekabentuk serta maksud rekabentuk juga ditakrif dalam bab ini. Selain itu, bab ini juga 
mencirikan setiap modul yang terdapat dalam Sistem MBK. Kelakuan setiap modul 
dinyatakan dengan bantuan carta alir serta rajah paparan skrin antaramuka pengguna. 
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HAH LIMA 
PERLAl(SANAA I PJ<:MHANGlJNAN SISTEM 
5.l PENGENALAN 
Fasa perlaksanaan I pembangunan merujuk kepada pembangunan sistem dan peralihan 
kepada aktiviti pengkodan untuk perlaksanaan sistem serta beberapa fungsi tambahan 
bagi sistem tersebut setelah struktur rekabentuk sistem tersebut selesai dihasilkan. 
Dalam Sistem MBK, Macromedia Dreamweaver MX digunakan sebagai alat yang amat 
rnembantu dalam pembangunan terutarna dalarn kawalan. Melalui kawalan ini, 
antaramuka yang menarik dapat disediakan. Kawalan ini turut rnembantu dalam 
rnenghasilkan satu antaramuka yang mudah diubahsuai. Selain itu ia juga dapat 
mengurangkan penulisan kod dalam program. lni memudahkan Jagi tahap 
pengaturcaraan. 
5.2 KOD DOKOMEN 
Kod dokumen merupakan penerangan mengenai sesuatu mekanisma yang dilakukan oleh 
sesuatu program. Terdapat dua jenis pendokumenan iaitu pendokumenan dalaman dan 
pendokumenan luaran. Penulisan diantara kod ini dikenali sebagai pendokumenan 
dalaman atau penulisan secara dalaman. Manakala dokumen yang lain dikenali sebagai 
pendokumenan luaran atau penulisan secara luaran. Kod komen ditulis sesudah sesuatu 
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kod program ditulis, Kod scbcnarnya menjelaskan jenis proses sesuatu aturcara atau 
program. Tujuan utama pcnulisan kod komcn udalah untuk pengguna atau pembaca yang 
cuba memahami aturcara berkcnaan. Komen ini amat diperlukan oleh seseorang yang 
barn dengan program supaya dapat melakukan terhadap sesuatu sistem. 
5.2.1 Pendokumenan Dalaman 
Pendokumenan dalaman mengandungi maklumat secara terns yang membantu pengguna 
membaca kod-kod dalam aturcara. Biasanya pengaturcara sahaja yang ingin mengetahui 
kod-kod dalam aturcara untuk mendapat gambaran yang jelas bagi setiap fungsi. Pada 
amnya, pendokumenan ini membantu seseorang pengaturcara menulis program apabila 
ingin membuat pengubahsuaian mengikut keperluan semasa. 
Dalam Sistem MBK, kod digunakan untuk mengecam program dan menerangkan 
struktur data algoritma dan aliran kawalan. Biasanya komen ditulis di antara fungsi- 
fungsi program atau aturcara yang melakukan arahan. Komen ini menerangkan segala 
aktiviti-aktiviti program tersebut. Kod komen ditulis dalam warna yang berlainan supaya 
dapat dibezakan antara program dan komen. Tujuan utama penggunaan komen ini adalah 
untuk memudahkan pengaturcara yang ingin mengubahsuai sistem berbanding dengan 
membaca keseluruhan sistem. 
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5.2.2 Pendokumenan Luaran 
Jenis pendokumenan ini adalah unt rk pcmbaca yang tidak mengetahui serba sedikit 
tentang sistern ini. Misalnya orang yang tidak pcrnah mclihat sistem dan rnengetahui 
tentangnya. Pendokumenan luaran ini memberikan pcncrangan yang lebih terperinci 
selain daripada komen dalam program tersebut. 
Dalam Sistem MBK, pendokumenan luaran mcngandungi manual pengguna yang 
menerangkan cara untuk menggunakan sistem Sistern MBK ini. Maklumat yang terdapat 
dalam dokumen ini adalah cara-cara untuk install dan cara-cara Sistem MBK beroperasi. 
Beberapa skrin yang terdapat dalarn Sistem MBK digunakan untuk menerangkan 
prosedur-prosedur untuk Sistem MBK beroperasi. 
5.3 INPUT DAN OUTPUT 
·Jenis masukan input dan output adalah penting dalam keseluruhan sistem. Adakalanya 
terdapat sistem yang dapat mengesan kemasukkan data yang betul formatnya. Dalam 
Sistem MBK, setiap kali data dimasukkan, ralatnya dapat dikesan. 
Beberapa petunjuk bagi kemasukkan input data untuk dapatkan output : 
• Input data yang sah sahaja 
• Menggunakan format input yang mudah 
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5.3.1 Input Yang Sah 
Penggunaan data yang sah mcrnbanlu ·.i·,tcin mclakukan atau melaksanakan segala 
operasi sistem mengikut struktur aliran aturcara I )alam Si stem MBK, apabila data yang 
dimasukkan merupakan format yang berbeza, data terscbut akan diuji dan kemudian satu 
mesej paparan akan dipaparkan kepada pengguna. Sekiranya pengguna telah membaca 
dan memperbetulkan data tersebut barulah sistem ini akan melaksanakan arahan yang 
seterusnya. 
Terdapat beberapa cara digunakan untuk mengesan jenis data sah, antara adalah seperti 
berikut : 
• Pengujian untuk data yang tidak dimasukkan 
Pengguna haruslah memasukkan data-data yang diperlukan. Sekiranya pengguna 
telah mengabaikan mana-mana maklumat yang penting ataupun maklumat berkenaan 
perlu digunakan dalam prosedur lain sistem, satu paparan mesej akan dipapar kepada 
pengguna supaya pengguna dapat memperbaiki kesilapannya. Biasanya mesej yang 
dipaparkan adalah dalam bentuk yang ringkas sahaja. Sesudah mesej itu dibaca, 
pengguna dapat mengisi semula maklumat berkenaan. Setiap mesej yang dipaparkan 
adalah berbeza bagi setiap input. Ia sebenamya bergantung kepada jenis input 
terse but. 
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• Pengujian bagi kelax 
Pengujian jcnis ini digunakan untuk men •up data yang dimasukkan dengan 
memastikan format yang betul digunakan. Sebagai contohnya, apabila sesuatu data 
yang dimasukkan dalah jenis data format yang bcrlainan, seperti angka dimasukkan 
untuk input nama, sistern akan rnernaparkan mesej ralat. Oleh yang demikian 
pengguna dapat membetulkan kesilapan mereka. 
• Pengujian untuk ju lat 
Adakala terdapat juga data yang rnempunyai julat. Sekiranya sesuatu data yang 
dimasukkan berada dalam julat yang berbeza daripada julat yang sebenamya, maka 
sistem akan memaparkan mesej kepada pengguna sistem. Ini juga dapat membantu 
aliran sistem yang baik. 
• Pengujian data yang telah distorkan 
Pengujian jenis ini dilakukan untuk mengesan sarna ada data tersebut telah pun 
terdapat dalam pangkalan data atau tidak. Misalnya setiap orang mempunyai nama 
login yang berbeza. Oleh itu sekiranya seorang pengguna sistem rnemasukkan data 
barn dengan memasukkan narna login yang sedia ada dalarn pangkalan data, maka 
sistem akan rnernaparkan rnesej kepada pengguna supaya rnemeriksa sernula data 
yang dirnasukkan. 
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• Pengujian bagi data yang tidak 10Ah 
Biasanya bagi scsuatu kcs ll:rclapat hunyak jenis data. Oleh itu sistem akan 
mengkategorikan data kepuda dua jcnr: y;n1 ' utama sama ada data yang sah atau tidak 
sah. Dalam kes ini sistem akan menghadkan kcmasukkan data. 
5.4 AKTIVITI YANG DlLAKUKAN 
5.4.1 Pengkodan 
Di dalam pernbangunan sistem ini, proses pengkodan dihasilkan dengan rnenggunakan 
HTML dan skrip JAVA serta ASP. Skrip JAVA adalah mudah dipelajari dan mudah 
digunakan. 
5.4.1.1 Pengenalan 
· Pengkodan merupakan satu proses perubahan spesifikasi rekabentuk yang telah dibuat 
pada fasa analisa dan fasa rekabentuk kepada set-set program atau unit-unit program 
secara berterusan untuk membentuk aturcara. Berrnula dengan pembangunan pangkalan 
data dan diikuti dengan menterjemah algoritma-algoritma kepada penulisan set-set di 
dalarn bahasa pengaturcaraan yang direkabentuk. Ia akan dikembangkan kepada modul- 
rnodul dan fungsi-fungsi untuk rnernbentuk satu aplikasi sistem. 
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Oleh itu adalah pcnting ln1gi :;(;•,1.:orang pengaturcara untuk menghasilkan rekabentuk 
pangkalan data, borang dan ultjorilrna y;rne bark sebelum melakukan proses pengkodan. 
Ini adalah kerana sukar sckiranya rckub .ntuk yan' uduk lcngkap ingin diterjemah kepada 
bahasa pengaturcaran. I ni lah pendekatan yang tel ah digunakan dalam proses 
membangunkan Sistem MBK ini di mana telah diterangkan dalam bab fasa analisa dan 
fasa rekabentuk. 
Pengkodan juga merupakan satu proses berterusan yang yang perlu dilakukan sehingga 
pengaturcara memperoleh keputusan pengaturcaraan yang diingini. Dua jenis metadologi 
pengkodan dipilih dalam membangunkan sistem ini iaitu Pendekatan Atas-Bawah dan 
Pendekatan Bawah-Atas. Kedua-dua pendekatan ini bertujuan untuk membolehkan 
proses pengujian dilakukan ke atas modul yang telah disiapkan semasa proses pengkodan 
masih lagi dilaksanakan. Ini akan meningkatkan kecekapan di dalam fasa pengujian. 
Pendekatan Atas-Bawah membenarkan proses pengkodan dilaksanakan bermula pada 
· modul peringkat tinggi sehingga peringkat terendah. Kelebihan pendekatan ini adalah 
untuk memastikan modul yang telah disiapkan terlebih dahulu bagi penghantaran draf 
pertama dan sistem yang dihasilkan adalah memenuhi matlamat pengguna. 
Pendekatan Bawah-Atas adalah bertentangan dengan Pendekatan Atas-Bawah. 
Pendekatan ini akan menjadikan modul peringkat terendah sebagai perujuk kepada modul 
peringkat tertinggi iaitu di mana modul peringkat tertinggi hanya terdiri daripada fungsi 
yang ringkas. 
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Pengkodan aturcara mcnggunakan I ITML dan skrip JAVA serta ASP. Disamping fasa 
pengkodan ini, analisis dun pen •ujiun terhadap kod-kod modul aturcara yang dibina 
dilakukan bagi menguji kebcrkesanannyu . crta mcmastikan modul aturcara bebas 
daripada ralat. Pada peringkat akhir, modul-rnodul ini digabungkan untuk membentu1c 
suatu sistem. 
5.4.1.2 Faktor-faktor penting dalam pengkodan 
Sistem ini direkabentuk bersruktur dan bermodul, iaitu rekabentu1c sistem ini telah 
dibahagikan kepada subsistem-subsistem atau kumpulan-kumpulan pemprosesan dan 
fungsi-fungsi yang tertentu. Sertiap fungsi ini mengandungi satu atau lebih aturcara. 
Beberapa penekanan dibuat semasa menjalankan fasa ini iaitu: 
• Kod yang mudah difahami 
Kod program dibangunkan dengan menggunakan teknik yang mudah difahami 
dengan penggunaan pembolehubah yang menyerupai perkataan kegunaan harian. 
• Piawai pengkodan 
Menggunakan teknik pengaturcaraan piawai yang digunakan umum. Kod aturcara 
juga dilakukan (inden) mengikut baris fungsi aturcara bagi meningkatkan kekemasan 
dan kebolehbacaan program. Ia juga boleh dijadikan rujukan pada masa hadapan. 
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• Faktor ketahanan 
Menggunakan data contoh untuk melihat dun menguji ketahanan prosedur aturcara 
yang dibangunkan. Contohnya apabila mcncrirna situasi yang tidak formal seperti 
input yang mempunyai jenis yang tidak ama atau di luar julatnya. Perangkap ralat 
dan mesej mengenai ralat akan muncul kepada data yang dimasukan. 
• Faktor keselamatan 
Sistem perlu bebas daripada sebarang sampukan dan capaian yang tidak berdaftar di 
mana kod perlu ditulis untuk mempertimbangkan capaian yang tidak berdaftar dari 
pelbagai sudut dan cara. 
• Ramah pengguna 
Sistem perlu ramah pengguna dengan menyediakan arahan-arahan yang perlu diikuti 
apabila pengguna menggunakan sistem. Selain itu mesej informasi perlu disediakan 
untuk memberitahu pengguna mengenai apa yang dilakukan kepada sistem, diterima 
oleh sistem atau sebaliknya. 
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5.4.1.3 Kaedah pcngaturcaraan 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalarn istcm ini dibentuk berasaskan persamaan- 
persamaan logik, keperluan-keperluan data jujukan-jujukan fungsi. Setiap subsistem ini 
lazimnya mengandungi satu atau beberapa aturcara. 
• Pengaturcaraan bermodul 
Pengatucaraan bermodul terhasil apabila menggunakan konsep Gandingan bagi 
konsep rekabentuk aturcara berstruktur. Pengaturcaraan bermodul ini ialah kaedah 
pengaturcaraan yang membahagikan suatu masalah yang kompleks kepada bahagian- 
bahagian kecil supaya mudah diurus dan dikodkan agar ianya memberikan kesan 
yang minima terhadap sistem dan memudahkan ubahsuai dilakukan. 
• Pengaturcaraan berstruktur 
Pengaturcaraan berstruktur terhasil apabila menggunakan konsep Ikatan dalam 
rekabentuk sistem, dan ia merupakan suatu cara pengaturcaraan yang teratur dan 
tertib. 
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5.4.2 Penghasilan Pcnyuntinu Ime] 
]mej yang dieksport daripada surnber lur r akan dimasukkan ke dalam Adobe Photoshop 
untuk disunting bagi mengubah saiz imej, wama dan bahagian tertentu. 
5.5 SENARAI BALAMAN WEB 
Keseluruhannya sistem ini mempunyai 8 halaman web yang disimpan dalam format 
fail.HTM dan 26 yang disimpan dalam format fail.ASP. Berikut adalah senarai fail yang 
digunakan seperti yang ditunjukkan di bawah. 
Jadual 5.1 Balaman Web (dalam format fail.HTM) 
BALAMANWEB TU JUAN 
( dalam format fail.BTM) 
kemudahan. htm Menyenaraikan kemudahan-kemudahan 
yang disediakan di Pusat Perubatan. 
peralatan.htm Menyenaraikan contoh peralatan di Pusat 
Perubatan. 
perihal.htm Menerangkan perihal Pusat Perubatan. 
perkhidmatan. htm Menerangkan perkhidmatan-perkhidmatan 
yang diberikan oleh Pusat Perubatan. 
ubat.htm Menyenaraikan nama-nama I contoh- 
contoh ubat bagi penyakit-penyakit 
tertentu. 
utama.htm Halaman utama sistem. 
utamaMaklumbalasPengguna.htm Halaman utama bagi maklumbalas 
pengguna. 
utamaPaparanPengguna.htm Halaman utama bagi paparan pengguna. 
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Jadual 5.2 Halaman Web (dalam format fail.ASP) 
HALAMAN wsu TU JUAN 
(dalam format fail.ASP) 
admin.asp R ran .an Login untuk Admin. 
adminl.asp Makluman untuk Admin. 
admin2.asp Makluman untuk Adm in 
- jika Login 
salah. 
admin3.asp Menu utama Ad.min 1. 
adPapar.asp Maklumat pengguna yang telah mendaftar. 
aduan.asp Ruangan Aduan untuk Pengguna. 
barn.asp Pendaftaran ahli - jika berjaya mendaftar. 
betul.asp Makluman untuk Pengguna 
- jika 
dibenarkan untuk menjelajahi sistem. 
cadangan.asp Ruangan Cadangan untuk Pengguna. 
daftar.asp Daftar pengguna barn. 
daftar2.asp Makluman untuk Pengguna - jika 
pendaftaran tidak berjaya kerana nama ahli 
telah digunakan oleh pengguna lain. 
login.asp Ruangan Login. 
.padam.asp Padam maklumat Pengguna. 
pa par Aduan. asp Paparan Aduan Pengguna. 
paparCadangan.asp Paparan Cadangan Pengguna. 
paparPenghargaan. asp Paparan Penghargaan Pengguna. 
paparPertanyaan. asp Paparan Pertanyaan Pengguna. 
paparUndian.asp Paparan Undian Pengguna. 
penghargaan.asp Ruangan Penghargaan untuk Pengguna. 
pertanyaan. asp Ruangan Pertanyaan untuk Pengguna. 
salah.asp Makluman untuk Pengguna - jika Login 
tidak berjaya - tidak dibenarkan untuk 
menjelajahi sistem. 
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ubah.asp Ubah makl umat Pengguna. 
- Vbahsuai data Pengguna. ubah2.asp 
ubah3.asp Mukluman untuk Admin - menyatakan 
bahawa maklumat Pengguna telah 
diubahsuai 





Pengujian merupakan satu proses yang berterusan. Ia dilaksanakan sepanjang 
pembangunan sistem. Pengujian sepatutnya mengenalpasti masalah dan bukannya 
menunjukkan kebaikan sesuatu program. Proses ini merupakan Iangkah yang penting 
untuk menentukan kuahti sebenar sistem yang telah dibangunkan. 
Sebelum sistem boleh dianggap sebagai hasil akhir, ia sepatutnya disemak untuk melihat 
sama ada setiap tugas telah dijalankan sebagaimana yang telah dirancang dan sejauh 
manakah ia telah mencapai objektifnya. Proses pengujian ini melibatkan pengujian 
antramuka antara subsistem, kebenaran skrin output, dan pemahaman tentang 
dokumentasi serta output sistem. Peringkat ini melibatkan penyediaan data-data untuk 
mengawasi kesilapan setiap modul aturcara serta kerja menyahsiap ralat Jogik dalam 
setiap modul aturcara. 
Beberapa peraturan telah diaplikasikan dalam pengujian sistem dan ianya bertujuan untuk 
memenuhi keperluan objektif Peraturan tersebut adalah seperti berikut: 
• Pengujian adalah satu proses perlaksanaan program dan ia bertujuan untuk mencari 
ralat. 
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• Kes pengujian yang baik diktru bcrdasarkan kes yang mempunyai kebarangkalian 
tinggi untuk rncndapat ralul 
Pengujian merupakan suatu unsur yang sclalunya mcrujuk kcpada verifikasi dan validasi. 
Verifikasi merujuk kepada suatu sel aktiviti yang mcmastikan bahawa sistem ini 
melaksanakan suatu fungsian dengan betul. Validasi pula merujuk kepada set aktiviti 
yang berbeza yang memastikan sistem yang dibina memenuhi keperluan pengguna. 
Tujuan utama aktiviti verifikasi adalah untuk mencapai dan memperbaiki kualiti produk 
yang dihasilkan semasa pembangunan sistem ini. 
Pengujian dilakukan pada setiap prototaip sistem yang dibangunkan bagi memastikan 
sama ada sistem yang dibangunkan memenuhi kehendak dan objektif yang telah 
ditetapkan. 
Dalam fasa ini, beberapa kelemahan yang telah dikenalpasti di dalam prototaip sistem 
· akan diperbaiki di dalam proses pengubahsuaian bagi menghasilkan suatu sistem yang 
baik. Pengujian boleh dilakukan pada beberapa tahap seperti pengujian terhadap proses, 
aliran data serta fungsi sesuatu modul. 
Fasa ini sangat penting bagi mengenalpasti kelemahan dan masalah terhadap sistem 
tersebut. Kedua-dua pihak iaitu pembangun dan pengguna memainkan peranan penting di 
dalam fasa pengujian ini. 
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6.2 PROSES Pfi:NGU.JJAN 
Semua aplikasi program yang baru d1t d1·, atau diubahsuai mcstilah diuji dengan betul. 
Pengujian trial and error adalah tidak memadai. 
Pengujian sebenarnya merupakan suatu proses yang berterusan. Ia dibuat sepanjang 
pembangunan sistem ini. la seharusnya mengenalpasti masalah bukannya menunjukkan 
kebaikan sistem yang dibina. Walaupun pengujian merupakan proses yang membosankan 
tetapi ia merupakan langkah yang penting bagi memastikan kualiti sebenar sistem yang 
dibuat. 
Pengujian disempumakan pada subsistem atau modul sebagaimana aktiviti berkembang. 
Pengujian dilakukan pada pelbagai tahap. Sebelum ianya dianggap sebagai hasil akhir, ia 
seharusnya menyemak untuk melihat sama ada modul tugas dijalankan sebagaimana yang 
dirancang. 
Pengujian dijalankan dengan tujuan untuk mengesahk:an bahawa semua komponen sistem 
bebas ralat. Disebabkan oleh proses pembangunan sistem ini dilakukan mengikut modul 
demi modul, maka pengujian dilakukan ke atas sesuatu modul sebaik sahaja ia selesai 
dibangunkan. Setiap modul diuji supaya ia melaksanakan dan memenuhi fungsi yang 
diingini. Ia bertujuan untuk mengurangkan ralat semasa larian apabila modul-modul ini 
digabungkan untuk membentuk keseluruhan sistem. 
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Pengujian kc atas sistcm Si';tc.;m MIH< int bertumpu kepada setiap butang yang terdapat 
dalam setiap modul untuk rnc.;rn;r.11va11 ·.1,;tiap Iungsi yang dispesi:fikasikan di bawah 
butang tersebut berjalan dcngan betul 
6.2.1 Pengujian Sambungan 
Pengujian ini adalah untuk menyemak sama ada hubungan yang saling berkaitan berjalan 
sebagaimana yang dirancangkan. Jika hubungan tersebut tidak betul atau tidak berfungsi 
seperti yang dijangkakan, mungkin terdapat ralat semasa pengkodan dan penyemakan 
kod serta pembetulan kod hams dilakukan. 
6.2.2 Pengujian Kebolehgunaan 
Pengujian ini adalah untuk menguji sistem. Pengujian seharusnya dilakukan terhadap 
pengguna yang utama. Pengujian seharusnya dijalankan dengan menggunakan pelbagai 
· bentuk peralatan dengan pelbagai kelajuan RAM. 
6.2.3 Penyelenggaraan Sistem 
Ralat yang didapati daripada fasa pengujian diperbetulkan pada fasa ini. Kebanyakan 
ralat yang terjadi adalah disebabkan hubungan yang tidak berfungsi. Selain daripada itu, 
penukaran skrin paparan juga dibuat bagi memenuhi penyesuaian warna, susun atur dan 
keberkesanan sistem. 
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6.3 STRA.TEGI lJ.JIAN 
Terdapat pelbagai stratcgi ujiun yane icluh dicadan ikan untuk fasa pengujian. Strategi 
ujian yang dipilih adalah pengujian yang bcrscsuaian dcngan pembangunan sistem ini 
sahaja. 
• Teknik-teknik yang berbeza untuk masa dan situasi yang berbeza 
• Ujian selalunya dilakukan oleh pembangun serta kumpulan uji tertentu di mana 
bolehjuga dirujuk kepada pengguna 
• Ujian bermula pada peringkat modul dan kemudian bergerak ke arah integrasi 
keseluruhan sistem 
Bagi pembangunan Sistem MBK ini, strategi ujian yang dilakukan adalah seperti berikut: 
6.3.1 Ujian Unit 
Strategi penguJtan ini adalah bertujuan untuk menentukan sistem yang dibangunkan 
berfungsi dengan baik. Antara perkara yang diuji ialah untuk memastikan hiperteks yang 
dihasilkan akan membawa pengguna ke halaman yang sepatutnya serta imej dapat 
dipaparkan dengan terang dan jelas, 
Dalam fasa ini setiap fungsi dianggap sebagai satu unit. Pada setiap unit im ia 
mengandungi beberapa set fungsi dan fungsi-fungsi ini boleh diuji secara berasingan. 
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Dalam sistem Sistcm MHK inr, rcngupan unit dijalankan dengan menguji setiap fungsi 
kod yang tcrdapat dibawah ~.et1up h1itant\ dun kotak teks yang terdapat dalam sesuatu 
modul. Pengujian dijalankan untuk rncrnw,t1kan kod-kod yang menjana sesuatu fungsi 
dapat beroperasi tanpa sebarang ralat larian ataupun ralat sintaks dan memaparkan mesej- 
mesej penting yang berupa pemberitahuan atau amaran. Pengujian ke atas butang juga 
dijalankan berdasarkan keupayaannya menyemak maklumat-maklumat yang terdapat 
dalm pangkalan data. 
· Contohnya, bagi butang ubahsuai, pengujian dijalankan untuk menguji sama ada kod-kod 
yang terdapat di bawah butang ini berjaya mengubahsuai rekod-rekod yang dikehendaki 
dan memaparkan mesej yang menyatakan proses mengubahsuai berjaya dijalankan. 
Selain kod-kod di bawah butang ini, kod-kod di bawah butang lain juga diuji fungsi 
perlaksanaannya. Misalnya butang Padam dan butang Papar. 
· 6.3.2 Ujian Modul 
Disebabkan proses pembangunan sistem ini dilaksanakan secara modul demi modul, 
sebaik sahaja ianya siap dibangunkan, setiap modul akan diuji supaya ia dapat berfungsi 
dengan baik dan seperti yang diingini. Tujuan utama pengujian modul ini adalah untuk 
mengurangkan ralat semasa larian setelah ia digabungkan untuk membentuk suatu sistem. 
Strategi pengujian dilakukan bagi memastikan rekabentuk, teks dan imej yang dipaparkan 
adalah sempurna dari segi kedudukan dan pemilihan warna. Modul merujuk kepada 
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kornponen-komponen yang herasingan. Setiap modul dan integrasi antara rnodul juga 
boleh diuji. 
Dalarn Sistem MBK, setiap modul diuji sarna ada ia menjalankan fungsi yang 
dikehendaki seperti rnenarnbah rekod baru, rnengubahsuai rekod serta rnernadarn rekod. 
6.3.3 Ujian Integrasi 
Strategi pengujian ini adalah untuk rnengenalpasti kesilapan berkaitan antararnuka dan 
untuk rnernastikan pelayaran dari satu rnodul ke satu rnodul yang lain berjalan dengan 
lancar. Pengujian ini juga digunakan untuk membina struktur program yang telah 
ditetapkan semasa rekabentuk. 
Dalam fasa ini, ujian dilakukan keatas antaramuka dua komponen yang berinteraksi 
dalam sesuatu unit. Ianya melibatkan proses memasukkan antaramuka dua kornponen 
· lain ke dalam sistern dan ia akan berterusan sehingga keseluruhan sistem siap. Dalam erti 
lain, p~mgujian integrasi bagi sistem ini dilakukan secara umum dengan menggunakan 
teknik atas-bawah di mana modul yang paling atas diintegrasikan dengan modul yang 
lebih rendah daripadanya. 
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Pendekatan ini juga amat bcrguna kerana pengesahan ralat dapat dibuat pada peringkat 
paling atas dan pcncntuan suma ad• p ·rubahun se: uatu modul merupakan punca kepada 
berlakunya ralat. Pada pcringkat ini, pen ujian kc atas penghantaran parameter juga 
dilakukan. 
Dalam Sistem MBK ini, modul yang paling atas iaitu Modul Login diuji dahulu. 
Sekiranya modul login berjaya diuji, pengujian seterusnya pula dilakukan ke atas Modul 
Menu Utama yang menghubungkan semua menu lain. Selepas modul ini, modul 
maklumbalas diuji. Pengujian seterusnya pula ke atas Modul Paparan di mana ia 
mempunyai hubungan dengan menu maklumbalas. Selepas itu pengujian bertumpu 
kepada menu modul-modu] berkaitan yang lain. 
6.3.4 Ujian Sistem 
Strategi pengujian ini selalunya merupakan ujian terakhir dalam prosedur pengujian. 
· Apabila keseluruhan sistem telah dikenalpasti dan disahkan, sistem tersebut perlu diuji 
oleh pengguna akhir. Ujian ini dilakukan untuk memastikan integrasi antara kesemua 
elemen-elemen tersebut berfungsi dengan baik dan mencapai matlamat yang dipilih. 
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Objektif utama ujian ini adalah untuk :- 
• Mengesahkan ketepatan dan kejituan cmua komponen sistern yang dibangunkan 
berdasarkan spesiftkasi-spesifikasi sistem yang tclah direkabentuk. Setiap subsistem 
dipastikan boleh dilaksanakan dengan baik dan berfungsi sebagaimana yang 
dikehendaki mirip kepada keadaan sebenar. 
• Mengukur prestasi sistern pada keseluruhannya sarna ada ia boleh mencapai tahap 
yang boleh diterima. 
• Mengukur sejauh mana sistem yang dibangunkan itu dapat memenuhi keperluan 
objektif yang telah ditetapkan. 
6.3.5 Ujian Persembahan Sistem dan Pengesahan 
Setelah selesai fasa pembangunan dan perlaksanaan, sistem ini perlu diuji oleh pengguna 
akhir. Penyelia dan moderator perlu mengesahkan sistem ini mencapai matlamat yang 
digariskan. 
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6.4 RALAT DAN PENGlJ.JIAN 
Pengujian sistem Sistem MBK ini mcngha ilkan tiga jenis ralat iaitu ralat kompilasi, ralat 
larian dan ralat logik. 
6.4.1 Ralat Kompilasi 
Ralat kompilasi ini terjadi akibat pembinaan kod yang salah. Ta rnungkin disebabkan oleh 
tersalah rnenaip katakunci atau tertinggal tanda yang penting. Ralat sintaks juga termasuk 
dalam ralat ini. Ralat ini terhasil akibat tertinggal tanda-tanda yang penting. 
Di samping itu, penggunaan pernbolehubah yang lain daripada yang diisytiharkan juga 
telah rnenghasilkan ralat ini. Kesalahan dalam rnengeja pembolehubah juga boleh 
menghasilkan ralat kompilasi. 
· 6.4.2 Ralat Larian Masa 
Ralat ini terjadi disebabkan berlakunya cubaan oleh pernyataan untuk melaksanakan 
sesuatu yang tidak rnunasabah dilakukan oleh sistern. Dalarn Sistarn MBK contohnya, 
ralat ini terhasil apabila berlakunya percubaaan untuk rnemasukkan rekod jenis String ke 
dalamfield yang diisytiharkan sebagai Number. 
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6.4.3 Ralat Logik 
·Ralat Jogik ini terjadi apabila aplikasi tidak mcnghasilkan sebagaimana yang 
dikehendaki. Aplikasi mungkin mengandungi kod yang sah secara sintaks, dijalankan 
tanpa menjalankan operasi yang tidak sah dan kemu<liannya menghasilkanjawapan yang 
salah. Verifikasi dapat dicapai hanya dengan menguji aplikasi dan menganalisa hasil 
yang diperolehi. 
Dalam Sistem MBK, ralat logik wujud bagi kod yang melibatkan pengiraan semasa 
proses penambahan ataupun penolakan yang menghasilkan keputusan yang salah akibat 
daripada kesilapan langkah pemprosesan. 
6.5 RINGKASAN BAB 6 
Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat beroperasi tanpa sebarang ralat dan 
· mematuhi segala spesifikasi yang ditetapkan. Pengujian sistem akan menjamin keutuhan 
sistem yang akan dibangunkan. 
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HAU TlJ.JlJll 
Pl•:NILAIA (l•J•,IUH CANGAN) 
7.1 PENGENALAN 
Setelah sistem diuji semasa peringkat pengujian, sistem yang telah dibangunkan akan 
dinilai bagi menentukan kualiti sistem yang berterusan. Sistem ini dinilai berdasarkan 
spesifikasi tertentu. Masalah yang wujud semasa rnembangunkan sistern akan 
dibincangkan dan diberikan cadangan penyelesaian supaya ianya dapat diatasi pada masa 
akan datang. 
Bab ini rnernbincangkan mengenai beberapa perkara yang berkenaan dengan Sistem 
MBK. Antara perkara yang dibincangkan ialah kelebihan, kelemahan dan cadangan rnaa 
hadapan. Selain itu juga disertakan juga beberapa masalah yang dihadapi sernasa 
pembangunan sistem ini dan langkah-langkah penyelesaian yang boleh diambil bagi 
· meningkatkan lagi kesernpumaan sistem pada masa akan datang. 
7.2 ASPEK PENlLAIAN SISTEM 
Penilaian hams dibuat ke atas sistem yang telah siap dibangunkan. Ia penting bagi 
menentukan mutu sesuatu sistem. Dalam rnernbuat penilaian ke atas sesebuah sistem ' 
aspek-aspek tertentu haruslah diberi perhatian. 
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Di dalam membuat pcnilaian kc atas sistern Sistem MBK ini, penilaian yang dibuat 
menjurus kepada pcrkara-r><.:rkura bcrik nt ' 
• Keselamatan Sistem 
Keselamatan sistem adalah antara ciri yang perlu ada dalam sesebuah sistem. Sistem 
yang siap dibina haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan sistem yang baik supaya 
dapat mengelakkan atau meminimumkan kebarangkalian untuk sistem dicerobohi. 
Katala]uan merupakan salah satu cara yang berkesan dan menangani masalah 
pencerobohan sistem oleh pengguna yang tidak dibenarkan. Sistem ini 
mengkehendaki pengguna memasukkan katalaluan sebelum mereka dapat 
menggunakan sistem ini. Jadi hanya pengguna yang dibenarkan dan mempunyai 
katalaluan sahaja boleh menggunakan sistem ini. 
• Keselamatan Capaian Data 
Keselamatan capaian data merujuk kepada keselamatan dalam membuat capaian data 
yang dikehendaki. Data disimpan berdasarkan kunci primer tertentu. Sebagai contoh, 
dalam menu Pendaftaran Pengguna, kunci primemya adalah ID. Data yang ingin 
dipanggil boleh dipanggil dengan menggunakan kunci primer ini. 
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• Persembahan Grafik 
Apabila membuat penilaian ke ala 'c icbuah :1. tern, aspek persembahan grafik tidak 
dapat dipertikaikan. Persembahan grafik yang cantik akan dapat menarik minat pengguna 
untuk menggunakan sistem ini. Persembahan grafik pcnting kerana ia merupakan aspek 
pertama yang dilihat oleh dan dinilai oleh pengguna sebaik sahaja membuka sistem ini. 
Di dalam persembahan grafik ia biasanya melibatkan antaramuka yang menarik, susunan 
menu yang teratur, aspek mesra pengguna dan sebagainya. 
7.3 CIRI-CIRI DAN .KELEBIHAN SISTEM MBK 
Setelah membangunkan sistem ini dan melalui proses pengujian dengan menggunakan 
beberapa pengguna sample, beberapa kelebihan berikut dapat dikenalpasti. 
7.3.l Ciri-Ciri Keselamatan 
Maklumat dalam pangkalan data Sistem MBK hanya boleh dicapai oleh pengguna 
tertentu sahaja. Katalaluan dan login diperlukan oleh pengguna sistem bagi mengelakan 
pengguna yang tidak berdaftar memasuki sistem. 
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7.3.2 Ramah Pcngguna 
Bagi memudahkan pclayaran sistcm 1n1, kcl>arry;1ka11 prosedur menggunakan tetikus dan 
penggunaan papan kekunci yang sangal mrrurnum J\ntaramuka aplikasi ini mempunyai 
ciri-ciri ramah pengguna kerana ia direkabcntuk dengan menggunakan alatan 
pembangunan antaramuka pengguna (GUI). lanya terdiri daripada penggunaan butang 
dan gambar yang serba ringkas. Pengguna hanya perlu mengklik butang untuk proses 
tertentu dan sistem akan memproses arahan tersebut. Oleh itu pengetahuan yang 
minimum tentang penggunaan tetikus dan papan kekunci sudah mencukupi untuk 
pengguna menggunakan Sistem MBK ini. 
Selain itu, kelainan dari segr rekabentuk antaramuka pengguna di setiap halaman 
memberi situasi yang ramah pengguna. Ini akan membenarkan pengguna untuk 
mempelejari kaedah untuk melayari sistem ini dengan lebih cepat dan mudah di samping 
dapat mengelakkan pengguna daripada tersesat. 
7.3.3 Maklumat yang Mudah Difahami 
Setiap bahagian dalam sistem ini disusun begitu rupa untuk mudah difahami dan 
memudahkannya dicapai. Pembahagian kepada subbahagian juga satu cm untuk 
memudahkan maklumat diperolehi. 
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7.3.4 Penggunaan Tulilrnn 
Konsep sistem ini yang menggunakan tulu an tcrtentu terhadap rnaklurnat yang 
dipaparkan rnerupakan suatu tarikan kepada pengguna sasaran. 
7.3.5 Mudah untuk Dilayari 
Prinsip sistem yang dibangunkan berdasarkan kepada mudah untuk dilayari dan tidak 
mengambil masa yang lama untuk dimuatturunkan. Imej yang digunakan adalah minima 
bagi mengelakkan ianya menjadi lambat untuk dimuatturunkan. 
7.3.6 Bahagian Perkhidmatan, Kemudahan, Peralatan dan Ubat 
Sistem ini juga menyediakan bahagian-bahagian tersebut, bertujuan untuk menambahkan 
rnaklurnat atau pengetahuan pengguna. 
7.3.7 Kelainan dan Kekonsistenan 
Rekabentuk antaramuka, skrin, label, struktur, corak dan wama yang berbeza 
mewujudkan kelainan dalam halaman. Ia memberi lebih keyakinan kepada pengguna 
untuk melayari sistem ini di samping memudahkan pengguna untuk beradaptasi dengan 
persekitaran sistem tersebut. 
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7.4 KEKURANGAN SISTEM MH 
Selain daripada kclcbihan yang ada. S1'il ·111 MIH' ini juga mempunyai kelemahannya 
berdasarkan kekangan-kekangan lertcntu. Anlaru kclcrnahan-kclemahan sistern ini adalah 
seperti berikut : 
• Maklumat yang lebih terperinci tidak dapat disediakan kerana rnasalah masa. 
• Proses input data yang tidak cekap 
Kebanyakan data dirnasukkan menggunakan papan kekunci. Keadaan ini menjadikan 
sistern kurang efektif sekiranya data yang banyak terpaksa dimasukkan oleh 
pengguna. 
7.5 MASALAH DAN PENYELESAJAN 
Di sepanJang pembangunan sistem ini, beberapa masalah telah dapat dikesan yang 
menyebabkan terjadinya kekangan di mana sesetengah daripada usu! dan objektif 
pembangunan sistem ini tidak dapat dicapai sepenuhnya. Antara masalah yang dihadapi 
dan cara penyelesaiannya adalah seperti berikut :- 
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7.5.1 Kurang pcn~ctahuan dalarn Macrom dia Dreamweaver, ASP, JavaScript 
• Masalah 
Kurang pengetahuan dalam Macromcdia Drcamweaver, ASP, JavaScript 
• Penyelesaian 
Bagi mengatasi masalah mi, saya telah rnemmjarn buku panduan 
menggunakan Macromedia Dreamweaver MX. Selain itu saya juga telah 
meminta tunjuk ajar daripada rakan yang tahu menggunakannya. 
7.5.2 Kekurangan bahan rujukan 
• Masalah 
Masalah kekurangan bahan rujukan yang sesuai dan bertepatan dengan sistem 
yang ingin dibangunkan telah mengganggu pembangunan sistem ini. 
• Penyelesaian 
Masalah ini di atasi dengan meminjam bahan rujukan daripada rakan dan 
mencari maklumat daripada Internet. 
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7.5.3 Rckabcntuk Skrin 
• Masalah 
Sernasa rnengimplimenlasikan rekabcntuk skrin, adalah sukar untuk 
mendapatkan paparan skrin yang baik. Masalah ini adalah berdasarkan kepada 
penyesuaian warna latar belakang halaman, warna huruf dan imej. Tambahan 
pula, warna merupakan daya tarikan utama bagi pengguna supaya mereka 
tidak merasa bosan semasa menjelajah sistem ini. 
• Penyelesaian 
Masalah ini diselesaikan dengan membuat cubaan bagi setiap penyesuaian 
warna tersebut. 
7.5.4 Paparan Skrin Berbeza dalam Setiap Sistem yang Berbeza 
• Masalah 
Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan Internet Explorer di bawah 
sistem Windows 98 untuk menjelajah setiap halaman. Tetapi, apabila sistem 
ini digunakan pada komputer lain yang menggunakan perisian pelayaran 
internet Jain, didapati paparan halaman web termasuk wama dan saiz huruf 
berbeza sedikit daripada yang didapati dari Internet Explorer di bawah sistem 
Windows 98 di dalam komputer proses pembangunan dibuat. Ini 
menyukarkan tugas-tugas merekabentuk halaman web sistem. 
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• Penyelcsaian 
Cadangan menggunakun Internet Explorer di bawah sistem Windows 98 
untuk menjelajahi sistem ini. 
7.5.5 Antara kelemahan sistem yang mungkin adalah seperti berikut : 
• Banyak penyelenggaraan program 
Semua sistem perlu diselenggarakan, di antaranya tennasuklah menyelesaikan 
segala masalah yang ada, mengubahsuai sistem atau meningkatkan prestasi 
sistem. Proses-proses yang turut terlibat ialah proses rekabentuk, pengkodan, 
pengujian dan dokumentasi. 
• Pengulangao data yang tidak terkawal 
Sistem memerlukan setiap aplikasi atau bahagian mempunyai data yang 
tersendiri. Jika setiap aplikasi atau bahagian memerlukan data yang sama, data 
tersebut perlu disalin semula. 
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7.6 CADANGAN MASA llAHAPA DAN PENINGKATAN SISTEM MBK 
Sistem MBK yang tclah dibangunkan 1r11 1 dak mcmaparkan atau rnernbuat pengiraan 
bilangan pengguna yang membual scuup subbahagian maklumbalas tersebut. 
Maklurnbalas adalah mengikut subbahagian tetapi sccara umum sahaja. Tetapi, walaupun 
terdapat masalah dalam membangunkan Sistem MBK ini, ianya masih boleh diperbaiki 
pada masa hadapan. 
Di antara cadangan untuk memperbaiki atau menaiktaratlcan sistem ini adalah seperti 
berikut: 
• Setiap maklumbalas hendaklah dikelaskan mengikut topik tertentu 
Contohnya, mengikut perkhidrnatan yang diberikan di Pusat Perubatan, kemudahan 
yang disediakan di Pusat Perubatan, peralatan yang ada di Pusat Perubatan, mengenai 
kakitangan pusat perubatan, mengenai halaman web atau sistem 
• Setiap maklumbalas hendaklah dikelaskan dalam minggu atau bulan tertentu 
Ianya adalah untuk mengkaji sama ada pembaharuan atau tindakan telah 
dilaksanakan, sama ada maklumbalas telah diselesaikan. Juga untuk memastikan 
bahawa pengguna telah berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan dan lain- 
lain lagi. 
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• Penambahan aplikasi lain di dalarn Sistern MBK 
Untuk menarik lcbih rarnui pen •pun·. beberapa aplikasi lain perlu dibangunkan. 
Contohnya menambah pcngctuhuun cmusa atau isu semasa mengenai masalah 
kesihatan atau perubatan, serta aplikasi yang mclibatkan interaksi dengan pengguna. 
• Paparan maklumat yang lebih meluas dan lebih menarik 
Paparan maklumat yang dinamik, interaktif dan beranimasi adalah penting untuk 
memastikan pengguna tidak bosan dan maklurnat tersebut adalah yang diperlukan 




Sistem MBK dibangunkan di atas kc·.ccbran k ">l!daran tcrhadap harapan pengguna 
berhubung dengan prestasi perkhidmalan yang dibcnkan olch scsebuah Pusat Perubatan, 
serta kepentingan penyediaan perkhidmatan yang bcrkualiti dan budaya kerja yang 
cemerlang. Ianya merupakan suatu alat untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 
pengurusan sesebuah Pusat Perubatan. la juga dibangunkan untuk menilai prestasi 
perkhidmatan sesebuah Pusat Perubatan supaya tindakan selanjutnya dapat diambil. 
Pelbagai pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi di sepanjang pembinaan 
sistern ini. Penggunaan perisian-perisian barn dan penggunaan bahasa pengaturcaraan 
atau skrip yang barn memberikan suatu gambaran yang menarik dan dapat dipraktikkan 
pada masa akan datang. Selain daripada itu, pengetahuan tentang kaedah-kaedah 
pembangunan sistem maklumat yang dipelajari melalui Kursus Analisisa dan Rekabentuk 
Sistem, Pangkalan Data dan Kejuruteraan Perisian juga dapat diaplikasikan dan 
· mengukuhkan lagi pengetahuan dalam kursus tersebut. 
Di samping itu, pengalaman juga dapat diperolehi semasa fasa perancangan, analisis, 
rekabentuk, perlaksanaan I pernbangunan, pengujian dan penyelenggaraan. Semoga ini 
dapat melatih dan rnenajamkan lagi kernahiran dalam setiap fasa tersebut. 
Akhir sekali, di sini disedari betapa pentingnya pengurusan masa yang baik dan 
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Sistem MBK merupakan suatu aplikasi atas talian. Pengguna boleh memilih menu yang 
dikehendaki yang terdapat di skrin. Ini merupakan halaman utama sistem. Jika klik pada 
butang 'pentadbir', skrin berikut akan dipaparkan. 
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Hanya pelllbangun halanan web dan ku~pulan kerjanya yang layak untuk 111e~buat login. 
Ini merupakan halaman untuk Pentadbir. Jika klik pada butang 'pentadbir' di skrin 
sebelumnya, skrin ini akan dipaparkan. Masukkan 'admin' dan 'kata laluan' yang sah 
untuk login dan memasuki sistem. 
Klikbutang , untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Skrin ini akan dipaparkan jika Nama Admin dan Kata laluan yang ditaipkan adalah tidak 
sah. Klik 'Login Admin Semula' untuk ke skrin login pentadbir untuk cuba login semula 
atau klik 'Kembali ke Login Pengguna' untuk ke skrin login pengguna untuk login. 
Klik butang 
, untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Login 
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Taipkan na~a ahli dan kata 1a1uan anda sekiranya anda pernah ..embuat pendaftaran sebelu~ ini. 
Jika anda lllt!rupakan pengguna baru, lslik di sini untuk l!K'~buat pendaftaran. 
Ini merupakan halaman untuk login. Masukkan 'nama ahli' dan 'kata laluan' yang sah 
untuk login dan memasuki sistem, bagi pengguna yang pemah mendaftar. 
Bagi pengguna barn, yang masih belum mendaftar, jika ingin mendaftar untuk memasuki 
sistem, klik di 'klik di sini' untuk membuat pendaftaran. 
Bagi Pentadbir yang ingin memasuki sistem ini, klik di 'login admin' untuk ke rnangan 
login bagi Pentadbir. 
Klik butang . ·· . untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman untuk Pentadbir. Pentadbir boleh klik pada 'seterusnya' untuk ke 
langkah berikutnya atau klik pada 'log out?' untuk logout. 
Klik butang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Anda nerupakan ad111in yang perta111a. Klik pada pilihan yang herikut untuk 111elakukan pengubahsuaian ke atas data. 
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Ini merupakan halaman untuk pentadbir pertama. Klik pada 'Papar' untuk memaparkan 
maklumat. Klik pada 'Ubahsuai' untuk ubahsuai data. Klik pada 'Padam' untuk 
memadam maklumat. Klik pada 'Pengguna Baru' untuk mendaftarkan pengguna baru. 
Klik butang 
· untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman paparan pengguna yang telah mendaftar untuk pentadbir. Klik 
pada 'Maklumat Admin' untuk kembali ke menu utama bagi pentadbir. 
Klik butang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman untuk pentadbir mengubahsuai data pengguna yang telah 
mendaftar. Klik pada 'Ubahsuai' untuk mengubahsuai data pengguna yang tel ah 
mendaftar. Klik pada 'Maklumat Admin' untuk kembali ke menu utama bagi pentadbir. 
Klik butang · .. 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman semasa pentadbir mengubahsuai data pengguna yang telah 
mendaftar. Klik pada butang 'Kemaskini' untuk mengemaskini data pengguna yang telah 
diubahsuai. Klik pada 'Kembali ke Halaman Ubahsuai' untuk kembali ke halaman 
Ubahsuai. 
Klikbutang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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f.apar Se111ula 
Haklunat Pengguna tersebut telah diubihsuai. 
!,!!Jahsuai Lagi 
Ini merupakan halaman yang memaklumkan bahawa pentadbir telah mengubahsuai data 
pengguna yang telah mendaftar. Klik pada 'Ubahsuai Lagi' untuk mengubahsuai semula 
data pengguna yang telah mendaftar. Klik pada 'Papar Semula' untuk melihat kembali 
data yang telah diubahsuai. 
Klik butang " 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman untuk pentadbir memadam data pengguna yang telah mendaftar. 
Klik pada 'Padam' untuk memadam data pengguna yang telah mendaftar. Klik pada 
'Menu Admin' untuk kembali ke menu utama bagi pentadbir. 
Klik butang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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DAFT AR PENGGUNA BARU 
Taipkan nama penuh, nana ahli, kata 1a1uan dan alamat e-llll!l anda. Ruangan Hana Ahli dan Kata Laluan hanya menbenarkan anda nenaip 8 aksara sahaja. 
Contoh : 
Hana Ahli : Amalia 
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Ini merupakan halaman untuk pentadbir mendaftar pengguna baru. Masukkan Nama 
Penuh pengguna di medan teks 'Nama Penuh'. Masukkan Nama Ahli pengguna di medan 
teks 'Nama Ahli'. Masukkan Kata Laluan pengguna di medan teks 'Kata Laluan'. 
Masukkan E-mel pengguna di medan teks 'E-mel'. Kemudian, klik daftar pada butang 
'Daftar' seperti di skrin di bawah. 
Klikbutang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Taipkan nama penuh, nama ahli, kata laluan dan alat11at e-Rl!!l anda. Ruangan Ka111a Ahli dan Kata Laluan hanya me~benarkan anda llll!'Raip 8 aksara sahaja. 
Contoh : 
Hama Ahli : Amalia 
Kata Laluan : A111all3 
.. : .) 
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PENVA ARAN 'Bt'R AYA 
rahniaht Anda telah berjaya ~endaftar untuk llll!nggunakan Halanan Siste~ HBK. 
Kerllball ke Rtiangan tog!n 
untuk ~elakukan proses login yang betul. 
Ini merupakan halaman yang menunjukkan babawa pengguna baru telah berjaya 
didaftarkan. Klik pada 'Kembali ke Ruangan Login' untuk kembali ke Ruangan Login, 
untuk login dan memasuki sistem. 
Klik butang 
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Maaf! Anda tidak dibenarkan inenjelajahi Halaaan Sisten tlllK. 
Q_aftarkan diri anda 
Tutup sahaja halanan web ini. 
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Skrin ini akan dipaparkan jika Nama Ahli dan Kata laluan yang ditaipkan adalah tidak 
sah. Klik 'Daftarkan diri anda' untuk ke skrin pendaftaran pengguna untuk medaftar atau 
klik 'Login Semula' untuk ke skrin login pengguna untuk login. 
Klikbutang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Rnda dibenarkan untuk llH!njelajahi Hala111an Siste~ ltlK. 
anda ingin ug_J)Jlt ? 
Ini merupakan halaman yang akan dipaparkan setelah pengguna berjaya login. Klik pada 
'Halaman Sistem MBK' untuk memasuki sistem. Klik pada 'Log Out' untuk keluar 
daripada sistem. 
Klik butang untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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SISTEM M13K 
Sistem MBK adalah slngkatan bagi Sistem Maklumbelas Kesll\otan Hospital 
D11erah Mantakab (HDM). Slstem MOK merupakan suatu slstem maklumbalu 
secara elektronlk. SISb!m lnl dlbangunlcan untuk memudahk:m malrtumbalas 
dlberl ddllk klra di mana ju11 dan pada blla..blla masa s11haja. Selaln ltu, la 
dlhasllkali supaya segala m11ld11mbalas yang dltertma dapat dluruskan dengan 
bulk. 111;lcara berkon1puter. lanyll dllaksanaka11 untuk tujuan menlngkatkan 
kualltl perkhldmaton HDM menerusl numgan Slber. 
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Ini merupakan halaman utama sistem maklumbalas bagi pengguna. Jika klik pada butang 
'Halaman Sistem MBK' di skrin sebelumnya, skrin ini akan dipaparkan. Klik pada 
butang 'ADUAN' untuk ke Ruangan Aduan Pengguna. Klik pada butang 
'PERTANYAAN' untuk ke Ruangan Pertanyaan Pengguna. Klik pada butang 
'CADANGAN' untuk ke Ruangan Cadangan Pengguna. Klik pada butang 
'PENGHARGAAN' untuk ke Ruangan Penghargaan Pengguna. Klik pada butang 
'PENGUNDIAN' untuk ke Ruangan Pengundian. Klik pada butang 'PAPARAN' untuk 
ke Ruangan Paparan Maklumbalas. 
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RUANGAN AVUAN VENGGUNA 
JUik di sini yotuk inernaparkan a11!1.sl.ll peogguna 11ang lain ••• 
Ini merupakan Ruangan Aduan hagi sistem maklumbalas ini. Jika klik pada butang 
'ADUAN' di halaman utama sistem maklumbalas ini, skrin ini akan dipaparkan. 
Masukkan Nama di medan teks 'Nama'. Masukkan Emel di medan teks 'Emel'. 
Masukkan Aduan yang ingin dikemukakan di medan teks 'Aduan'. Klik pada butang 
'HANTAR' untuk menghantar maklumbalas yang telah dikemukakan. Klik pada butang 
'P ADAM' untuk memadam maklumat yang ingin dikemukakan ke Ruangan Aduan 
Pengguna. Klik pada 'Klik di sini untuk memaparkan aduan pengguna yang lain' jika 
ingin melihat aduan yang telah dikemukakan oleh pengguna yang lain. 
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Klik butang untuk kcmbali kc halarnan utarnu sistem. 
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Ini merupakan Ruangan Paparan Aduan bagi sistem maklumbalas ini. Jika klik pada 
butang 'Klik di sini untuk memaparkan aduan pengguna yang lain' di skrin sebelumnya, 
skrin ini akan dipaparkan. 
Klik butang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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RUANGAN PfRTANYAAN VENGGUNA 
Jilik di siui.JllltJ!JLJW.lil.l!ilr!san pertanuaan peogguna 11ang lain ... 
Ini merupakan Ruangan Pertanyaan bagi sistem maklumbalas ini. Jika klik pada butang 
'PERT ANY AAN' di halaman utama sistem maklumbalas ini, skrin ini akan dipaparkan. 
Masukkan Nama di medan teks 'Nama'. Masukkan Emel di medan teks 'Emel'. 
Masukkan Pertanyaan yang ingin dikemukakan di medan teks 'Pertanyaan'. Klik pada 
butang 'HANTAR' untuk menghantar maklumbalas yang telah dikemukakan. Klik pada 
butang 'P ADAM' untuk memadam maklumat yang ingin dikemukakan ke Ruangan 
Pertanyaan Pengguna. Klik pada 'Klik di sini untuk memaparkan pertanyaan pengguna 
yang lain' jika ingin melihat pertanyaan yang telah dikemukakan oleh pengguna yang 
lain. 
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Klik butang untuk kcmbali kc hular11an utama sistern . 
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Ini merupakan Ruangan Paparan Pertanyaan bagi sistem maklumbalas ini. Jika klik pada 
butang 'Klik di sini untuk memaparkan pertanyaan pengguna yang lain' di skrin 
sebelumnya, skrin ini akan dipaparkan. 
Klik butang ·. 
· untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan Ruangan Cadangan bagi sistem maklwnbalas ini. Jika klik pada butang 
'CADANGAN' di halaman utama sistem maklwnbalas ini, skrin ini akan dipaparkan. 
Masukkan Nama di medan teks 'Nama'. Masukkan Emel di medan teks 'Emel'. 
Masukkan cadangan yang ingin dikemukakan di medan teks 'Cadangan'. Klik pada 
butang 'HANTAR' untuk menghantar maklumbalas yang telah dikemukakan. Klik pada 
butang 'PADAM' untuk memadam maklwnat yang ingin dikemukakan ke Ruangan 
Cadangan Pengguna . .Klik pada 'Klik di sini untuk memaparkan cadangan pengguna yang 
lain' jika ingin melihat cadangan yang telah dikemukakan oleh pengguna yang lain. 
Klik butang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan Ruangan Paparan Cadangan bagi sistem maklumbalas ini. Jika klik pada 
butang 'Klik di sini untuk memaparkan cadangan pengguna yang lain' di skrin 
sebelumnya, skrin ini akan dipaparkan. 
Klik butang · untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan Ruangan Penghargaan bagi sistem maklumbalas ini. Jika klik pada butang 
'PENGHARGAAN' di halaman utama sistem maklumbalas ini, skrin ini ~an 
dipaparkan. Masukkan Nama di medan teks 'Nama'. Masukkan Emel di medan teks 
'Emel'. Masukkan penghargaan yang ingin dikemukakan di medan teks 'Penghargaan'. 
Klik pada butang 'HANTAR' untuk menghantar maklumbalas yang telah dikemukakan. 
Klik pada butang 'PADAM' untuk memadam maklumat yang ingin dikemukakan ke 
Ruangan Penghargaan Pengguna. Klik pada 'Klik di sini untuk memaparkan penghargaan 
pengguna yang lain' jika ingin melihat penghargaan yang telah dikemukakan oleh 
pengguna yang lain. 
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Ini merupakan Ruangan Paparan Penghargaan bagi sistem maklumbalas ini. Jika klik 
pada butang 'Klik di sini untuk memaparkan penghargaan pengguna yang lain' di skrin 
sebelumnya, skrin ini akan dipaparkan. 
Klikbutang 
untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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RUANGAN VENGUNVIAN PfNGGUNA 
Berikan penilaian ke alas halaman web ini : 
c: Tidak Msnarik 
r: Sederhana Menarik 
r- Menarik 
Ini merupakan Ruangan Pengundian bagi sistem maklumbalas ini. Klik pada butang 
pilihan yang ingin dipilih. Kemudian klik pada butang 'Hantar' untuk mengundi. Klik 
pada 'Klik di sini untuk paparan pengundian' jika ingin melihat paparan pengundian. 
Klikbutang untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Jumlah pengguna yang mengundi ialah 8 orang. 
Ini merupakan Paparan Ruangan Pengundian bagi sistem maklumbalas ini, Jika klik pada 
butang 'Klik di sini untuk paparan pengundian' di skrin sebelumnya, skrin ini akan 
dipaparkan. 
Klik butang untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Kw If 0A.<.tt11·1AMll SISTEM lvfBK 
Sist1:1m MOK adalah slngkatan bagi Slstem Maklumbah111 Kasihatan Hospital 
Daerah .Mentakab (HOM). Slstem MBK merupakan 1uatu sistam maklumbalas 
secara elektronlk. Slstem lni dibangunkan untuk memudahkan maldumbalas 
dlb11rl tldak ldra di mana jua dan pada blla-bll11 masa sahaja. Selaln ltu, la 
dlhasllkan supaya segala maklumbal11s yang dlterfma dapat dlurushn dengan 
b11lk sec;ira berkomput11r. lariya dilabanakan untuk tujuan menlngkatkan 
kuallti perkhidmatan HOM menerual ruangan Slber. 
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Ini merupakan halaman utama paparan sistem maklumbalas bagi pengguna. Jika klik 
pada butang 'Paparan' di halaman utama sistem maklumbalas, skrin ini akan dipaparkan. 
Klik pada butang 'PAPAR ADUAN' untuk ke Ruangan Paparan Aduan Pengguna. Klik 
pada butang 'PAPAR PERTANYAAN' untuk ke Ruangan Paparan Pertanyaan 
Pengguna. Klik pada butang 'PAPAR CADANGAN' untuk ke Ruangan Paparan 
Cadangan Pengguna. Klik pada butang 'PAPAR PENGHARGAAN' untuk ke Ruangan 
Paparan Penghargaan Pengguna. Klik pada butang 'PAPAR PENGUNDIAN' untuk ke 
Ruangan Paparan Pengundian. 
Klik butang untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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kualltl perkhldmatan HOM menerusl n12111gan Slber. 
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Ini merupakan halaman utama sistem maklumbalas bagi pengguna. Klik pada 'Perihal 
Kami' untuk melihat penerangan mengenai Pusat Perubatan. Klik pada 'Perkhidmatan' 
untuk melihat perkhidmatan yang diberikan oleh Pusat Perubatan. Klik pada 
'Kemudahan' untuk melihat kemudahan lain yang disediakan oleh Pusat Perubatan. Klik 
pada 'Peralatan' untuk melihat contoh peralatan yang terdapat di Pusat Perubatan. Klik 
pada 'Ubat' untuk melihat contoh ubat bagi penyakit tertentu. 
Klik butang , ,~ untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman 'Perihal Kami' yang menerangkan mengenai Pusat Perubatan. 
Jika klik pada 'Perihal Kami' di halaman utama sistem maklumbalas, skrin ini akan 
dipaparkan. 
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Ini merupakan halaman 'Perkhidmatan' yang menerangkan mengenai perkhidmatan yang 
diberikan oleh Pusat Perubatan. Jika klik pada 'Perkhidmatan' di halaman utama sistem 
maklumbalas, skrin ini akan dipaparkan. 
Klik butang , untuk kernbali ke halaman utama sistem. 
• 
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• . Kawai an KeJ11lamatan 
Ini merupakan halaman 'Kemudahan' yang menerangkan mengenai kemudahan Jain yang 
disediakan oleh Pusat Perubatan. Jika klik pada 'Kemudahan' di halaman utama sistem 
maklumbalas, skrin ini akan dipaparkan. 
Klik butang untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman 'Peralatan' yang menerangkan mengenai contoh peralatan yang 
terdapat di Pusat Perubatan. Jika klik pada 'Peralatan' di halaman utama sistem 
maklumbalas, skrin ini akan dipaparkan. 
Klik butang . .,.. untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Ini merupakan halaman 'Ubat' yang menerangkan mengenai contoh ubat bagi penyakit 
tertentu. Jika klik pada 'Ubat' di halaman utama sistem maklumbalas, skrin ini akan 
dipaparkan. 
Klik butang untuk kembali ke halaman utama sistem. 
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Contoh Pengkotlan ASP hagi lfalarrrn11 fitama Sistcm MHK 
utama.htm 
<%@LANGUAGE-"VBSCRIPT" CODEPAGI~ II 1252''%, 
<html> 
<head> 
<title>Halarnan Utama Sistem MBK </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htrn I; charsct iso-8859-1 "> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
ft~nction MM _reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized 
If (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseint(appVersion)==4)) { 
document.MM _pgW=innerWidth; document.MM _pgH=innerHeight; 
onresize=MM reloadl'age: 1} I - , f e se if (innerWidth!=document.MM_pgW II innerHeight!=document.MM__pgH) 
~ocation.reload(); 
MM_reloadPage(trne); 
function MM_findObj(n, d) { //v4.0l 
var p.i.x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 
. d=parent. frames[ n. substring(p+ 1) ].document; n=n. substring(O,p ); } 
If(! (~=d[ n ])&&d.all) x=d.all[ n ]; for (i=O; !x~&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i] [n]; 
for( 1=0; ! x&&d. layers&&i<d. layers. length.i+r) 
x~MM_ findObj (n,d. layers[i]. document); 
1f(!x && d.getElementByid) x=d.getElementByld(n); return x; 
} 
function MM showHideLayers() { //v6.0 
var i,p,v,obj7irgs=MM_showHideLayer~.arguments; . . 
f~r (i=O; i<(args.length-2); i+=3) if ((obJ=~~-~?d~bJ(ar~s[t])/!~n_ull) { v=args[i+2]; 
if (obj.style) { obj=obj.style; v=(v=='show )?v1s1ble :(v== hide)? hidden':v; } 
obj. visibility=v; } 
} 
function MM_ displayStatusMsg(msgStr) { //v l. 0 
status=msgStr; 





<body background "imcjil:rbt;.1,jff'1 
onLoad'""."MM_showl JidcJ,11ycr~('I ,011d','';h1dc'),MM J1<;playStatusMsg('Selamat 
M~layan Halarnan Sistcm MBK ..... '),n:t1m1 doc11111c11( MM rcturnValue"> 
<div id="SistMBK" style "posilion:absol uc, width MI px, hcight:44px; z-index:4; left' 
68p~; top: l 45px; "> · 
<div align="center"><strong><font color-"11400000" <;1zc "6" face-"Lucida 
Handwriting">STSTEM 
MAKLUMBALAS KESIHAT AN</font></strong..></div,.. 
</div> 
<div id="MBK" style="position:absolute; width:244px; height:35px; z-index:5; left· 
267~x; top: 185px;"> · 




<djv id="MenuLogin" style="position:absolute; width:244px; height:28px; z-index:6; 
left:.269px; top: 254px;"> 
<div align="center"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D- l lcf-96B8-444553540000" 
c?debase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ver 
s10n=5,0,0,0" width="l05" height="23"> 
<param name="BGCOLOR" value='"'> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonPT ADBJRswf'> 
<param name="quality" value="high"> . 
<embed src="buttonPTADBIRswf' width="105" he1ght="23" quality="high" 
pl~ginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Prod Ve 
rs1on=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" base="." ></embed> - 
</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 lcf-96B8-444553540000" 
c?debase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ver 
sion=5,0,0,0" width="105" height="23"> 
<param name="BGCOLOR" value=""> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonPGUNA.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="buttonPGUNAswf' width="l05" height="23" quality="high" 
pl~ginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Prod Ve 
rs: on=ShockwaveFlash" type=" applicati on/x-shockwa ve-fl ash" base="." ></embed> - 
</object> 
</div> 
</div> <div id="Halaman" style="position:absolute; width:17lpx; height:36px; z-index:3; left: 
60px; top: 118px;"> 
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<div align="center"><strong,,..,,..f'ont color "//804000" size="5" face="Lucida 
Handwriting">Halaman</fon r/ii1ron1.1 _,..!div, 
</div> 
<div id="Taip" style="position:absolutc; wicJth:87rx; hci 1ht:69px; z-index:8; left: 598px· 
top: 237px;"> ' 
<div align="center"><img src="imej/MENU_08 . .IPG" width "86" height="65"></div> 
</div> 
<div id="DunialT" style="position:absolute; width:93px; hcight:80px; z-index:7; left: 
108px; top: 233px;"> 
<div align="center"><img src="imej/mobile-products.gif' width="92" 
height="72"></div> 
</div> 
<div id="Bground" style="position:absolute; width:638px; height: 107px; z-index: I; left: 
69~x; top: 1 ]3px;"><img src="imej/BGWOOD.GJF" width="638" height="107"></div> 
<div id="SlmtDtg" style="position:absolute; width: 115px; height:36px; z-index:2; top: 





Contoh Pcngkodan ASP hugi l<uangan I ,o~in 
login.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCR1PT" CODE! AGI> "1252"1V.1 
<!--#include file=" Connections/password. asp" --...> 
<% 
I*** v . alidate request to log in to this site. 
MM_ LoginAction =Request. ServerVariables("URL") 
lfRequest.QueryString<>"" Then MM_LoginAction =MM _LoginAction + "?" + 
Request. Query String 
~M_ valUsernarne=CStr(Request.Forrn("username")) 
fMM_valUsername <>""Then 
MM_ fldU ser Authorization='"' 
MM_redirectLogin Success="betul. asp" 
MM_redirectLoginFailed="salah.asp" 
MM_ flag="ADODB.Recordset" 
set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_flag) 
MM_rsUser.ActiveConnection =MM _password_ STRING 
MM_rsUser.Source ="SELECT username, katalaluan" 
11 
~rMM_fldUserAuthorization <>""Then MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & 
' & MM fldUserAuthorization 
MM_rsU-Ser.Source =MM rsUser.Source & "FROM katalaluan WHERE username="' 
& Replace(MM vaJUsernarne,""',"'"') &"'AND katalaluan="' & 
Replace(Request.Form("katalaluan"),"'",""") & ""' 
MM_rsUser.CursorType = 0 
MM_rsUser.CursorLocation = 2 
.MM_rsU ser.LockType = 3 
MM_rs User. Open 
If Not MM rsUser.EOF Or Not MM_rsUser.BOF Then 
' username and password match - this is a valid user 
Session("MM Username") =MM_ valUsername 
If (MM fldUs~rAuthorization <> "")Then 
Sessio~("MM User Authorization")= . . 
CStr(MM rsUserEields.Item(MM_fldUserAuthonzat10n).Value) 
Else - 
. Session("MM UserAuthorization") = "" 
End If - 
if CStr(Request.QueryString("accessdenied")) <~ "" ~nd false The~ 
MM_redirectLoginSuccess = Request.QueryStrmg( accessdemed ) 
End If 
MM_rsU ser. Close 
Response.Redirect(MM redirectLoginSuccess) 
End If - 
MM_rsUser. Close 
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<title>Ruangan Login Pengguna</title/ 
<meta http-equiv="Content-Type" content "text/html, charsct iso-8859-1 "> 
<sen pt language=" JavaScript" type=" text/JavaScript",.,. 
<!-- 
f~ction MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized 
if (mit==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parseJnt(appVersion)==4)) { 
document.MM _pgW=innerWidth; document.MM _pgH=innerHeight; 
onresize=MM _reloadPage; } } 







<form action="<%=M.M LoginAction%>" method="POST" name="login" id="login"> 
<div align="center"> - 
<table width="98%" border=" 1" bgcolor="#CC0066"> 
<tr> 











<table width="47%" border="l "> 
<tr> 
<td bgcolor="#FF9966"> 11 • " . • • <div align="justify"><font size="3" face= F1xedsys >Logm</font></d1v></td> 
</tr> 
</table> 




<div align "justify", l(1nt ~.JI,(.; "T" face "Fixedsys" -Nama 
Ahli</font>....-/div ·· /rd · 
<td width="70%'> 
<div align="centcr"><fonl size "3" face "lrxcd-ys" 





<div align="justify"><font size="J" face="Fixcdsys">Kata 
Laluan</font></div></td> 
<td> 
<div align="center"><font size="3" face="Fixedsys"> 
<input name="katalaluan" type="password" id="katalaluan" size="15" 
inaxlength="8"> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
</table> 
<table width="47%" border="!"> 
<tr> 
<td bgcolor="#CCCCCC"> 
<di iv ahgn="center"> 






<p align="center"><font size="3" face="Fixedsys">Taipkan nama ahli dan kata 
laluan anda sekiranya anda pemah membuat pendaftaran sebelum ini.</font></p> 
<p alit,'ll="center"><font size="3" face="Fixedsys">Jika anda merupakan pengguna 
baru, <a href="daftar.asp">klik di sini</a> untuk membuat pendaftaran.</font></p> 
<p align="center">&nbsp-</.p> 
<di ' iv align="center"> 





<p><font size="3" face="Fixedsys"><a href="admin.asp">Login 





<p align="centcr",....,,...a hrcf "ulama.htm'' _,,.,mg src "irnej/rnenu.gif" width="42" 




Contoh Pcngkodan ASP hagi Papantr'I Maklumat Pengguna 
adPapar.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAUb "I 252"'Yri 




~et Paparl ~ Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
aparLActiveConnection = MM_password STRING 
~aparl .Source= "SELECT* FROM katalahran ORDER BY nama ASC" 
· aparl.CursorType = O 
Papar] .CursorLocation = 2 
~aparl.LockType = 1 
I apar l .Open() 






i  Repeat l index 
~epeatl_numRows = -1 
epeatl index= O 
Paparl_numRows = Paparl numRows + Repeatl_nurnRows 
%> - 
<% ' *** Recordset Stats Move To Record, and Go To Record: declare stats variables 
' 
D!m Papar 1 total 
D~m Paparl- first 
Dun Papar 1 -last 
I 
set the record count 
Paparl_total = Paparl.RecordCount 
I . 
set the number of rows displayed on this page 
If (Paparl numRows < 0) Then 
Papart ;umRows = Papar 1 total 
EI · - - pseif (Paparl _numRows = 0) Then 
apar l nwnRows = 1 
Enctlf - 
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' set the fi d . irst an last displayed record 
Pa par 1 first = I 
Papar(last = Papar l Tirst 1 Paparl nurnl ow·; - I 
I if l~(we have the correct record count, check the other '>Lah 
Papar l _total <> -1) Then 
I~(Paparl~first > Paparl_total) Then 
aparl_first = Paparl total 
End If - 
l~(Paparl_last > Paparl_total) Then 
aparl_last = Paparl total 
End If · - 
I~(Paparl_numRows > Paparl_total) Then 
· aparl_numRows = Paparl total 




I*** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them 
If (Paparl_total = -1) Then 
I ' count the total records by iterating through the recordset 
Paparl_total=O 
~hile (Not PaparJ .EOF) 
aparl_total = Paparl_total + 1 
· Paparl.MoveNext 
Wend 
I reset the cursor to the beginning 





I set the number of rows displayed on this page 
If (Papar] numRows < o Or Paparl _numRows > Paparl_total) Then 
Paparl ~umRows = Paparl total 
Endlf - - 
I set the first and last displayed record 
Pa par 1 first = J p - 1 · aparl_last = Paparl_first + Paparl_numRows - 
185 
lf (P aparl _first> Papar I total) ·1 hen 
Paparl_first = Paparl total 
End lf 
If (P Pa aparl_last > Paparl_total) Then 
E 
parl_last = Paparl total 





<:title>P . . .  · aparan Maklumat Pengguna</t1tle> 
</mheta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
ead> 
<body background=" i mej/ epbg. gif '> 
<table id · wt th="98%" border="l" bgcolor="#CC0066"> 
<tr> 
<td bgcolor="#FF9933 ">&nbsp·</td> 
</tr> ' 
</table> 
<div alig -" · n- center"> 
B <p><font color="800040" size="6" face="Lucida 
andwriting"><strong><u>MAKLUMA T PENGGUNA YANG TELAH MENDAFTAR</u></strong></font></p> 
<p>&nbsp;</p> . 





<div al· -" . ign- center"> 
<% 
Wh· %>Ile ((Repeatl_numRows <> O) AND (NOT Paparl.EOF)) 
<table width="75%" border=" l "> 
<tr> <td width="32%"><div align="j ustify"><font size="3" face="Fixedsys">Nama 
Penuh</font></ di v></td> 
fa :~ width~"68% "><div ali gn~'J ustify"><font .. size=" 3 ", . 
ce F 1 xedsys "><"lo°'{Papar 1.FieldsJtem("nama ). Value) Y,,></font></ div--c/td> 
</tr> 
<tr> 
A <td><di v ali gn="] ustify "><font siz<r" 3" fac<F"F i xedsys"> N ama 
h li </font></ di v></td> 
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f: ~~?><div align="justify"__,,....font ~:iz(; ''3" 
ace- F1xedsys">...--% (Papar I Yid<.h,!11,;m("u·,(;rnamc") Value)%></font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
L <td><div align="justify"-><font size "3" face "Fix<.:d•;ys" -Kata 
al uan</font></div></td> 
, <td><div align="justity"><font size="3" 
face="F' d txe sys"><%=(Papar1 ,FieldsJtem("katalaluan"), Valuc)%></font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">E-Mel</font></div></td> 
<td><div align="justify"><font size="3" 






Repeatl_index=Repeatl index+ l 












<p>&nbsp;</p> . <p alif:,'ll="center"><font size="3" face="Fixedsys">B1langan pengguna yang telah 
< mendaftar setakat ini ialah <%"'(Papar I_ total)%> orang. </font></p> 
p ahgn="center">&nbsp·</p> . . <p align=" t " h f' " t htm"><img src="imej/111enu.g1f' w1dth="42" 






%e; Papar] =Nothing 
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Contoh p engkodan ASP bagi (Jhah Maklumat Pengguna 
ubah.asp 
<o/r@ 0 .LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE "1252"'!/ii,.. 
<!--#m I d % c u e file="Connections/password.asp" --? 
g~m Papar l 
im Paparl_nwnRows 
Set Pa Papar rar 1 ~ Server. CreateObj ecu" A DODB. Recordset") 
P .Activef.onnection = MM_password STRJNG 
p aparJ.Source ~"SELECT• FROM katala\;,an ORDER BY nama ASC" 
p aparl.CursorType = o 
aparl c· . . . p . · · ur sorl.ocauon = 2 
p aparl.LockType = l 
aparl.Open() 
~~arl_nurnRows = O 
<% 
DimR D. epeat l numRows 
rm Repeatl=index 
Repeatl Re · _nurnRows = -1 
p peatl_index = O 
aparl 1 urnR %> _ numRows ~ Papar 1 _ numRoWS + Repeat _n ows 
<% 
' *** . Recordset Stats, Move To Record, and G-0 To Record: declare stats variables 
n· 
D~: Papar1 _total 
n· Paparl first 
trn Papar(last 
' set th p e record count 
aparl_total = Paparl.RecordCount 
Set th · If (Pa e number of rows displayed on thts page 
p parl_ numRows < 0) Then 
aparl Elseif _nurnRows = Paparl_total 
p (Paparl numRows = 0) Then 
En~PI~rl _ numRows = 1 
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Paparl _first= Paparl _total 
End If 
If (Paparl_last > Paparl_total) Then 








'***Go To Record and Move To Record: create strings for maintaining URL and Form 
parameters 
Dim MM_ keepNone 
Dim MM _keepURL 
Dim MM_ keepForm 
Dim MM_keepBoth 
Dim MM removeList 
Dim MM-item 
Dim MM -nextitem 
' create the list of parameters which should not be maintained 
MM removeList ="&index=" 
If (T'vllvr _paramName <> "") Then 
MM removeList =MM removeList & "&" & MM _paramName & "=" 




MM_ keep None="" 
' add the URL parameters to the MM _keepURL string 
For Each MM item In Request.QueryString 
MM nextlte;;;_ = "&" & MM item & "=" 
If (I~Str(l,MM removeList,MMyextltem,1) = 0) Then 




'add the Form variables to the MM_keepForm string 
For Each MM_item In Request.Form 
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MM_nextltem = "&" & MM:_item & "=" 
If (InStr(l ,MM __removeList,MM _ nextltem, 1) = 0) Then 
MM_ keepForm =MM _keepForm & MM _nextitern & 
Server. URLencode(Request.F orm(MM _item)) 
End If 
Next 
'create the Form+ URL string and remove the intial '&' from each of the strings 
MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm 
If (MM_keepBoth <>"")Then 
MM_keepBoth = Right(MM--'keepBoth, Len(MM_keepBoth) - I) 
End If 
If (MM _keepURL > '"') Then 
MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL)- l) 
End If 
If(MM_keepForm <>'"')Then 
MM_keepFonn = Right(MM--'keepFonn, Len(MM_keepFonn)- 1) 
End If 
'a utility function used for adding additional parameters to these strings 
Function MM joinChar(firstTtem) 
If (firstltem <> "")Then 
MMjoinChar = "&" 
Else 






<title>Ubah Mak]umat Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body background="imej/epbg.gif'> 
<table width="98%" border="l" bgcolor="#CC0066"> 
<tr> 




<p><font color="800040" size="6" face="Lucida 
Handwriting"><strong><u>MAKLUMAT 
PENGGUNA YANG TELAH MEND AFT AR</u></strong></font></p> 
<p>&nbsp;</p> 
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While ((Repeatl_numRows <> 0) AND (NOT Paparl .EOF)) 
%> 
<table width="75%" border="l"> 
<tr> 
<td width="32%"><div ahgn="justify"><font size="3" face=T'ixedsys" Narna 
Penuh</font></div></td> 
<td width="68%"><div align="justify"><font size="3" 
face="Fixedsys"><%=(Paparl .Fields.Item("nama"). Value)%> /font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">Nama 
Ah li</font></ div></td> 




<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">Kata 
Laluan</font></div></td>. 
<td><div align="justify"><font size="3" 
face="Fixedsys"><%=(Papar l. Fields. ltem("katalaluan ").Value )%></font></di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">E-Mel</font></div></td> 
<td><div align="justify"><font size="3" 
face="Fixedsys"><%=(Papar I .Fields. Item("emel"). Value )%></font></div></td> 
</tr> 
</table> 
<p><font size="3" face="Fixedsys"><A HREF="ub.ah2.asp?<%= MM'-keepURL & 




Repeat I index=Repeatl_index+ 1 













<p align="center"><font size="3" face="Fixedsys">Bilangan pengguna yang telah 
mendaftar setakat ini ialah <%=(Paparl_total)%> orang.</font></p> 
<p align="center">&nbsp;</p> 





Pa par 1. Close() 
Set Paparl =Nothing 
%> 
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Contob Pengkodan ASP bagi Ubabsuai Data Pengguna 
ubab2.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRTPT" CODEPAGE="1252"%> 
<!--#include file="Connections/password.asp" --> 
<% 
' *** Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrl 
Dim MM editColumn 
Dim ~recordTd 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM- col umnsStr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM form Val 
DimMM-delim 
Dim MM altVal 
Dim MM=emptyVal 
DimMM i 
MM_ editAction = CStr(Request. ServerVariables("SCRIPT _NAME")) 
lf (Request. QueryString <> '"') Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString 
End If 
'boolean to abort record edit 
MM abortEdit = false 
' query string to execute 
MM_editQuery = "" 
%> 
<% 
'***Update Record: set variables 
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lf (CStr(Request("MM_update")) = "ubahsuai" And CStr(Rcquest("MM rccordld'tj) < 
"")Then 
MM_editConnection = MM_password_STRfNG 
MM editTable = "katalaluan" 
MM editColumn ="ID" 
MM _record.rd= "" + Request.Form("MM _recordld") 1111 
MM_editRedirectUrl = "ubah3.asp" 
MM_ fieldsStr = "namaJvalueJusernameJvalueJkatalaluanJvalueJemcl [val uc'' 
MM_columnsStr = "namaJ1,none,"lusemameJ',none,"JkatalaluanJ',none,"JemclJ',none,"" 
'create the MM_fields and MM_columns arrays 
MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "I") 
MM_columns = Split(MM_columnsStr, "I") 
' set the form values 
For MM._i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM_fields(MM_i+ 1) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i))) 
Next 
'append the query string to the redirect URL 
If (MM editRedirectUrl <>'"'And Request.QueryString <>"")Then 
lf (lnStr(l, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString 
<>"")Then 
MM_ed.itRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else 





<% ' *** Update Record: construct a sql update statement and execute it 
If (CStr(Request("MM_update")) <>""And CStr(Request("MM_recordid")) <> "") 
Then 
' create the sql update statement 
MM_editQuery ="update" & MM_editTable & "set" 
For MM i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM fo~nVal =MM fields(MM_i+ 1) 
MM=typeArray = Split(MM_columns(MM_i+ l),",") 
MM delim =MM typeArray(O) 
If (MM delirn ="~one") Then MM_delim = "" 
MM_altVal =MM_typeArray(l) 
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If (MM_altVal ="none") Then MM_altVal = "" 
MM_emptyVal = MM_typeArray(2) 
If(MM_emptyVal ="none") Then MM_emptyVal = 
1111 
If (MM_formVal = 1111) Then 
MM_formVal = MM_emptyVal 
Else 
lf (MM_altVal <>"")Then 
MM form Val= MM altVal - - 
Elseif (MM_dehm = "111) Then 'escape quotes 
MM_formVal = "111 & Repiace(MM_formVal,11111,11"") & 11111 
Else 
MM_formVal = MM_delim + MM_formVal + MM_delim 
End If 
End If 
lf (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM_editQuery = MM_editQuery & "," 
End If 
MM_editQuery = MM_editQuery & MM_colwnns(MM_i) & "= 11 & MM fonnVal 
~rj - 
MM_ editQuery =MM_ editQuery & 11 where 11 & MM_ editColumn & 11 = " & 
MM recordld 
If (Not MM_abortEdit) Then 
1 execute the update 
Set MM_editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM editCmd.ActiveConnection =MM_ editConnection 
MM= editCmd. CommandText = MM_ editQuery 
MM editCmd.Execute 
MM editCmd.ActiveConnection. Close 
If (MM editRedirectUrl <> 1111) Then 






Dim ubah2 MMColParam 
ubah2 .MMColParam = "I" 
If (Request.QueryString("ID") <> 
1111) 
Then. 






Dim ubah2 numRows 
Set ubah2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
ubah2.ActiveConnection = MM_password_STRING 
ubah2.Source ="SELECT* FROM katalaluan WHERE ID="+ 
Replace(ubah2~MMColParam, '"",""")+"ORDER BY nama ASC" 
ubah2. CursorType = 0 
ubah2.CursorLocation = 2 
ubah2.LockType = l 
ubah2.0pen() 




<titlec-Ubahsuai Data Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body background="imej/epbg.gif''> 
<form ACTION="<%=MM _ editAction%>" METHOD="POST" name="ubahsuai" 
id="ubahsuai"> 
<div align="center"> 






<p align="center"><font color="800040" size="6" face="Lucida 
Handwriting"><strong><u>UBAHSUAI 
DAT A PENGGUNA </u></strong></font></p> 
<p align="center">&nbsp; </p> 
<div align="center"> 
<table width="70%" border="l"> 
<tr> 
<td width="28%"><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">Nama 
Penuh</font></div></td> 
<td width="72%"><div align="center"><font size="3" face="Fixedsys"> 
<input name="nama" type="text" id="nama" 
value="<%=(ubah2.Fields.Item("nama"). Value)%>" size="40"> 




<td><div align="justify"><font size="3" face=Tixedsys't-Nama 
Ahli </font></ di v></td> 
<td><div align="center"><font size="3" face="Fixedsys"> 
<input name="usemame" type="text" id="username" 
value="<%=( ubah2.Fields.Item("username"). Value)%>" size="40" rnaxlength "8"> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">Kata 
Laluan</font></div></td> 
<td><div align="center"><font size="3" face="Fixcdsys"> 
<input name="katalaluan" type="password" id="katalaluan" 
value="<%=( ubah2. Fields. I tem("katalal uan"). Value)%>" size="40" maxlength="8"> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">E- 
m el </font></ div></td> 
<td><div align="center"><font size="3" face="Fixedsys"> 








<table width="98%" border="l" bgcolor="#CC3366"> 
<tr> 





<input name="Kemaskini" type="submit" id="Kemaskini" value="Kemaskini"> 
<Ip> 
<p align="center"><a href-=="ubah.asp">Kembali ke Halaman Ubahsuai</a></p> 
<p ahgn="center">&nbsp;</p> 
<input type="hidden" name="MM_update" value="ubahsuai"> 
<input type="hidden" name="MM _recordld" value="<%= 
ubah2.Fields.Item("ID").Value %>"> 
</form> 







Set ubah2 =Nothing 
%> 
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Contoh Pengkodan ASP bagi Padam Mal<lumat Pengguna 
padam.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" I 252 "%> 
<!--#include file="Connections/password.asp" --> 
<% 
' *** Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrl 
Dim MM editColumn 
Dim MM recordJd 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM columnsStr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM formVal 
DimMM delim 
Dim MM altVal 
Dim MM_emptyVal 
DimMM i 
MM'--- editAction = CStr(Request. ServerVariables("SCRIPT _NAME")) 
If (Request.QueryString <>"")Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString 
End If 
'boolean to abort record edit 
MM abortEdit =false 
'query string to execute 
MM_editQuery = "" 
%> 
<% 
' *** Delete Record: declare variables 
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if (CStr(Request("MM_delete")) = "padam" And CStr(Request("MM rccordld")) ~ / "") 
Then 
MM_ editConnection =MM _password_ STRING 
MM editTab]e = "katalaluan" 
MM editColumn = "ID" 
MM_recordld = "" + Request.Form("MM_recordJd") + "" 
MM editRedirectUrl = "" 
' append the query string to the redirect URL 
If (MM editRedirectUrl <>""And Request.QueryString < "")'!'hen 
If (InStr(l, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString 
<>"")Then 
MM_editRedirectUrl = MM'--editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else 






'***Delete Record: construct a sql delete statement and execute it 
lf (CStr(Request("MM_delete")) <>""And CStr(Request("MM_recordid")) <>"")Then 
'create the sql delete statement 
MM_ editQuery = "delete from " & MM_ editTable & " where " & MM_ editColumn & " 
= " & MM recordld 
If (Not MM_abortEdit) Then 
' execute the delete 
Set MM editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM edftCmd.ActiveConnection =MM_ editConnection 
MM - editCmd. Command Text= MM'-- editQuery 
MM editCmd.Execute 
MM - editCmd. Acti veConnection. Close 
If (MM editRedirectUrl <> "") Then 








Dim Paparl numRows 
Set Paparl = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Paparl .ActiveConnection =MM _password_ STRING 
Paparl .Source= "SELECT* FROM katalaluan ORDER BY nama ASC" 
Paparl .CursorType = 0 
Papar 1. CursorLocation = 2 
Paparl.LockType = 1 
Paparl .Open() 





Repeat 1 numRows = -1 
Repeat 1 index = 0 
Paparl_numRows = Paparl_num ows + Repeatl_numRows 
%> 
<% 
' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables 
Dim Pa par l _total 
Dim Papar l _first 
Dim .Paparl _last 
' set the record count 
Pa par I_ total = Pa par 1.RecordCount 
' set the number of rows displayed on this page 
If (Paparl numRows < 0) Then 
Paparl numkows = Paparl_total 
Elseif (Papar 1 _numRows = 0) Then 
Papar 1 numRows = I 
Endlf - 
' set the first and last displayed record 
Pa par I first = I 
Papar l jast = Paparl_first + Paparl_numRows - 1 
' if we have the correct record count, check the other stats 
If (Papar l _total <> -1) Then 
If (Papar l _first > Pa par I_ total) Then 
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Pa par 1 _first = Papar I_ total 
End If 
If (Paparl _last> Paparl _total) Then 
Paparl_last = Paparl _total 
End If 
If (PaparJ_numRows > Paparl_total) Then 





' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them 
If (Papar 1 _total = - 1) Then 
'count the total records by iterating through the recordset 
Paparl_total=O 
While (Not Paparl.EOF) 
Paparl_total = Paparl_total + 1 
Papar 1.MoveNext 
Wend 
'reset the cursor to the beginning 





'set the number of rows displayed on this page 
If(Paparl_numRows < 0 OrPaparl_nurnRows > Paparl_total) Then 
Paparl_numRows = Paparl_total 
End If 
' set the first and last displayed record 
Paparl first= 1 
Papar(Iast = Paparl_first + Paparl_nurnRows - 1 
If (Paparl_first > Paparl_total) Then 
Paparl_first = Paparl_total 
End If 
If (Pa par I _last > Pa par I_ total) Then 







<title>Padam Maklumat Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1", 
</head> 
<body background="imej/epbg.gif"> 
<table width="98%" border="l" bgcolor="#CC0066"> 
<tr> 




<p><font color="800040" size="6" face="Lucida 
Handwriting"><strong><u>MAKLUMAT 
PENGGUNA YANG TELAH MENDAFTAR</u></strong></font></p> 
<p>&nbsp;</p> 







While ((Repeatl_numRows <> 0) AND (NOT Paparl.EOF)) 
%> 
<table width="75%" border="l"> 
<tr> 
<td width="32%"><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">Nama 
Penuh</font></ di v></td> 




<td><div align='justify"><font size="3" face="Fixedsys">Nama 
Ahli</font></div></td> 




<td><div ali!:,:rn="justify"><font size="3" face="Fixedsys">Kata 
La]uan</font></div></td> 
<td><div align="j ustify"><font size="3" 




<td><div align="justify"><font size="3" face="Fixedsys">E-Mel</font..>..-'/div.-></td> 
<td><div align="justify"><font size="3" 
face="Fixedsys"><%=(Papar l .Fields.Item("emel ").Value )%></font></div </td 
</tr> 
</table> 
<form METHOD="POST" action="<%=MM_editAction%>" name="padam" 
id="padam"> 
<input name="Padam" type="submit" id="Padam" value="Padam"> 
<input type="hidden" name="MM_delete" value="padam"> 













<table width="98%" border=" l" bgcolor="#CC0066"> 
<tr> 




<p align="center"><font size=·"3" face="Fixedsys">Bilangan pengguna yang telah 
mendaftar setakat ini ialah <%=(Paparl_tota1)%> orang.</font></p> 
<p align="center">&nbsp;</p> 






Set Paparl =Nothing 
%> 
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Contoh Pengkodan ASP bagi Daftar Pengguna Baru 
daftar.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" 1252 "%> 
<!--#include file=" Connections/password. asp" --> 
<% 
1 ***Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_ editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrl 
Dim MM editColumn 
Dim MM recordld 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM - columnsStr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_ typeArray 
Dim MM form Val 
Dim MM delim 
Dim MM alt Val 
Dim MM=emptyVal 
DimMM i 
MM_ editAction = CStr(Request. ServerVariables("SCRIPT _NAME")) 
If (Request.QueryString <>"")Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString 
End If 
1 boolean to abort record edit 
MM abortEdit =false 
1 query string to execute 
MM_editQuery = 1111 
%> 
<% 
1 *** Redirect if username exists 
MM_ flag="MM _insert" 
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If (CStr(Request(MM _flag))<> '"') Then 
MM_ dupKeyRedirect="daftar2.asp" 
MM_ rsKeyConnection=MM __password_ STRING 
MM_dupKeyUsernameValue = CStr(Request.Form("usemame")) 
MM_dupKeySQL="SELECT usemame FROM katalaluan WHERE uscrnamc 111 & 
MM_dupKeyUsernameValue & 11111 
MM adodbRecordset="ADODB.Recordset" 
set MM_rsKey=Server. CreateObject(MM _ adodbRecordset) 
MM_rsKey .Acti veConnection=MM _rsKeyConnection 
MM_rsKey.Source=MM_dupKeySQL 
MM _rsKey. CursorType=O 
MM_ rsKey. CursorLocation=2 
MM:_ rsKey.LockType=3 
MM _rsKey. Open 
If Not MM rsKey.EOF Or Not MM_rsKey.BOF Then 
'the username was found - can not add the requested username 
MM_qsChar = "?" 
If (InStr(l,MM_dupKeyRedirect,"?") >= 1) Then MM_qsChar = "&" 
MM_dupKeyRedirect = MM_dupKeyRedirect & MM_qsChar & "requsername=" & 
MM_ dupKeyU sername Value 






'*** Insert Record: set variables 
If (CStr(Request("MM_insert")) = "daftar") Then 
MM_ editConnection = MM _password_ STRING 
MM editTable = "katalaluan" 
MM - editRedirectUrl = "baru.asp" 
MM =fieldsStr = "namaJvalueJusernamelvalueJkatalaluanJvalueJemel Jvalue 11 
MM_columnsStr = "namaJ',none,"JusernameJ',none,"JkatalaluanJ',none,"lemelJ',none,'"' 
' create the MM fields and MM columns arrays 
MM_fields = SPJit(MM_fieldsStr, "I") 
MM_colw1ms = Split(MM_columnsStr, "I") 
'set the form values 
For MM i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM_fi~Jds(MM_i+ 1) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i))) 
Next 
'append the query string to the redirect URL 
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lf (MM_editRedirectUrl <>""And Request.QueryString <.->'"')Then 
If (InStr(l, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare)-= 0 And Request.Qu~ryString 
<>"")Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else 






'***Insert Record: construct a sql insert statement and execute it 
Dim MM table Values 
Dim MM db Values 
Jf (CStr(Request("MM_insert")) <>"")Then 
'create the sql insert statement 
MM tableValues = "" 
MM db Values="" 
For MM i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM fo-;mVal =MM fields(MM_i+ 1) 
MM=typeArray = Spht(MM_columns(MM_i+ l),",") 
MM delim =MM typeArray(O) 
If (:M"M: delim ="~one") Then MM_delim = "" 
MM altVal = MM typeArray(l) 
If (:M"M: altVal ="~one") Then MM_altVal = "" 
MM_e1~ptyVal = MM_typeArray(2) 
If (MM emptyVal ="none") Then MM_emptyVal = "" 
If (MM formVal ="")Then 
MM_furmVal = MM_emptyVal 
Else 
If (MM_altVal <>"")Then 
MM form Val= MM_altVal 
Elself(MM _ delim = "'") Then ' escape quotes 
MM form Val=""' & Replace(MM_formVal,""','"'") & ""' 
Else 
Mlvlformval = MM_delim + MM_formVaI + MM_delim 
End If 
End If 
If (MM i <> LBound(MM _fields)) Then 
MM table Values= MM table Values & "," 
MM=dbValues = MM_dbValues & "," 
End If 
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MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM i) 
MM db Values= MM db Values & MM form Val 
- - - 
Next 
MM_editQuery ="insert into 11 & MM_editTable & 11 (11 & MM_lableYalucs & ") 
values (11 & MM_dbValues & ")" 
If (Not MM abortEdit) Then 
' execute the insert 
Set MM_ editCmd = Server. CreateObject(11ADODB. Command") 
MM_editCmd.ActiveConnection = MM_editConnection 
MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery 
MM editCmd.Execute 
MM editCmd.ActiveConnection.Close 
lf(MM_editRedirectUrl <> 1111) Then 







<title>Daftar Pengguna Baru</title> 
<meta http-equiv=11Content-Type11 content=Ytext/html; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body background=11imej/epbg.gif'> 
<form ACTION="<%=MM_editAction%>11 METHOD=11POST" name=vdaftar" 
id=vdaftar''> 
<div align=t'center''> 
<table width=1198%" border=" l" bgcolor="#CC0066"> 
<tr> 




<p align=11center11><font color=1180004011 size=S" face="Comic Sans 
MS 11><strong><u>DAFT AR 
PENGGUNA BARU</u></strong></font></p> 
<p align=11center">&nbsp; <Ip> 
<div align=vcenter''> 
<table width=1170%" border=" 1 "> 
<tr> 
<td width=1128%"><div align=11justify11><font size="!" face="Fixedsys11>Nama 
Penuh</font></div></td> 
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<td width="72%"><div align="center"><font size-"3" face "Fixcdsys"> 
<input name="nama" type="text" id="nama" size="40"...> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align='justify"><font size="3" face="Fixedsys">Nama 
Ahli</font></div></td> 
<td><div align="center"><font size=")" face="Fixedsys"> 




<td><div align="justify"><font size="]" face="hxedsys">Kata 
Laluan</font></div></td> 
<td><div align="center"><font size="3" face="Fixedsys" 
<input name="katalaluan" type="password" id="katalaluan" size="40" 
maxlength="8"> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="justify"><font size="]" face="Fixedsys">E- 
mel</font></div></td> 
<td><div align="center"><font size="3" face="Fixedsys"> 






<p align="center"><font size="3" face="Fixedsys''>Taipkan nama penuh, nama ahli, 
kata laluan dan alamat e-mel anda. Ruangan Nama Ahli dan Kata Laluan hanya 
membenarkan anda menaip 8 aksara sahaja.</font></p> 
<p align="center"><font size="3" face="Fixedsys">Contoh :</font></p> 
<p al~gn="center"><font s~ze=;?:: face:::F~xedsys::>Nama Ahli: Amalia</font></p> 
<p ahgn="center"><font size= 3 face- Fixedsys >Kata Laluan : Amal03</font></p> 
<div align="center"> 













<input type="hidden" name="MM_insert" value="daftar"> 
</p> 








Contoh Pengkodan HTM bagi Contoh Perkhidmatan 
perkhidmatan.htm 




<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859- l" 
<script Janguage="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized 
if (init=strue) with (navigator) {if 
( ( appN ame=="N etscape" )&&(parse.Int( app Version )=4)) { 
document.MM _pgW=innerWidth; document.MM _pgH=innerHeight; 
onresize=MM reloadPage; } } 




function MM_displayStatusMsg(msgStr) { //vl.O 
status=msgStr; 
document.MM return Value =true; 
} 






<body background="imej/~pbg.gif' onLoad=':MM _ disp_la~StatusMsg('Selamat Melayari 
Halaman Sistem MBK ..... );MM _popup_Msg( Halaman im menerangkan perkhidmatan- 
perkhidrnatan yang diberikan oleh Hospital Daerah Mentakab ..... ');return 
document.MM retumValue"> 
<div id=tPerkbidmatan" style="position:absolute; width:457px; height:34px; z-index:6; 
left: l65px; top: 4lpx;"> 
<div align="center"><font color="#804000" size="5" face="Lucida 
Handwriting"><strong> Antara 
Perkhidmatan Kami ... </strong></font></div> 
</div> 
<div id="Garisanl" style="position:absolute; width:502px; height:25px; z-index:4; left· 








<div id="Garisan2" style="position:absolute; width:500px; height:25px; z-indcx:5; left: 
143px; top: 59px;"> 
<div align="center"> 
<p><stron g><font 




<div id="KhUtama" style="position:absolute; width:357px; height: 1060px; z-index:7; 
left: 32px; top: 115px;"> 
<div align="center"> 
<p align="center"><font color-"#804040" size="4" face="Comic Sans 
MS "><strong><u> 




<div align="left"><font color="#AB5858" size="3" face="Comic Sans 
MS "><em><strong> KLINIK 
PESAKIT LUAR 24 JAM</strong></em></font></div> 
</Ji> 
<lul> 
<p align="justify"><img src="ime~/gambarp~sakitluar.g~f' width="80" height="88"> 
<font size="3" face="Geneva, Anal, Helvetica, ~an-senf'><strong>Klinik pesakit 
luar yang beroperasi 24 jam menawarkan perkhidmatan seperti berikut; rawatan 
perubatan am, rawatan Ante-natal &amp; Post~nat~l, ra~atan sakit puan /pap 
smear, perancang keluarga, ultras~und I scannmg, 1mums~si I vaksinasi, berkhatan, 
pembedahan kecil, ECG I treadmill stress-test dan Pemenksaan kesihatan. 
</strong></font></p> 
<ul type="square"> 
<li><em><strong><font color="#AB5858" size="3" face="Comic Sans MS">KLINIK 
PAKAR </font></strong></em></li> 
</ul> 
<p align="justify"><img src="ime~/gambarkl.inikpakar.~if' width="80" height="SS"> 
<font size="3" face="Geneva, Anal, Helvetica, san-senf'><strong>HDM 
menyediakan 
pelbagai klinik pakar seperti; ~akar perbidanan &amp; sakit puan, pakar pembedahan 
am &amp; laparoskopi, ~ak~r jantung &amp; perubatan, pakar Ortopedik &amp; 
Traumatologi, pakar pediatnk (kan~k-kanak &amp; remaja), pakar telinga, hidung 
&amp; tekak dan pakar Oftalmolog1 (mata). </strong></font></p> 
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<ul type="square"> 
<li><em><strong><font color="#AB5858" size="3" face="Comic Sans MS">KLINIK 
BERSALIN 24 JAM</font></strong></em></li> 
</ul> 
<p align="j ustify"><img src=" imej/ gam barkli nikbersali n. gi f" width=" 80" height=" 8 8 "> 
<font size="3" face="Geneva, Ari~], Helve~ica, san-serif'><strong>HDM mempunyai 
4 bilik bersalin dan nurseri yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih 
dan moden yang beroperasi 24 jam. Wad ini dikendalikan sepenuhnya oleh Pakar 
O&amp;G wanita dan kakitangan wanita yang terlatih. </strong> /font></p> 
<ul type="square"> 




<p align="justify"><img src="imej/gambardewanbedah.gif' wi.dth="80" height="88"> 
<font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif'><strong>HDM mempunyai 
dua dewan bedah yang dikendalikan oleh pakar bedah yang berpengalaman Juas 
dilengkapi dengan peralatan moden dan terkini. Dibuka 24 jam untuk kes-kes 
kecemasan. </strong> </font></p> 
</div> 
<div id="KhSkgn" style="position:absolute; width:336px; height: 1060px; z-index:8; left: 
407px; top: 1 l 5px; "> 
<div align="center"> 
<p align="center"><u><strong><font color="#804040" size="4" face="Comic Sans 
MS"> 
</font></strong></u><font color="#804040" size="4" face="Comic Sans 




<div align="left"><font color="#AB5858" size="3" face="Comic Sans 
MS "><em><strong>MAKMAL 
KAJI PENY AKIT</strong></em></font></div> 
</Ji> 
</ul> 
<p align="j ustify"><img src="imej/ gambarmakmalkaj ian. gif" width=" 8011 
height="88"> 
<font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif'><strong>Unit makmal 
· ini dilengkapi dengan peralatan automatik seperti; Chemistry ~alser, Hematology 










<p align="justify"><img src="imej/gambarunit_radiologi.gif' width "80" 
height="88"> 
<font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif'c-cstrongc-tjnu x-ray 
ini dilengkapi dengan peralatan pengimejan dan diagnostik terkini. Mri dan 
CT-Csanjuga boleh dilakukan melalui unit ini. </strong> /fon /p> 
<ul type="square"> 
<Ii> 




<p align="justify"><img src="imej/gambar_icu_ccu.gif' width="80" height="88" 
<font size="3" face="Geneva, Arial, ~el~etica, sa~-serif''><strong>Unit x-ray 
ini dilengkapi dengan peralatan pengirnejan dan diagnostik terkini. Mri dan 
CT-Csan juga boleh dilakukan melalui unit ini.</strong> </font></p> 
<ul type="square"> 
<Ii> 




<p align="justify"><img src="imej/gambarfarmasi.gif' width="80" height="88"> 
<font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif''><strong>Farmasi 
HOM dibuka kepada um um 24 jam setiap hari. Khidmat nasihat percuma boleh 
dibuat dengan ahli farmasi atau pegawai perubatan yang sentiasa sedia membantu. 
</strong></font></p> 
<p align="] eft">&nbsp; </p> 
</div> 
</div> 
<div id="Bground" style="position:absolute; width:74 7px; height:907px; z-index: 1 · left 
l Spx; top: ]06px;"><img src="imej/BGWOOD.GIF" width="743" height="920">;/div; 
<div id="DuniaIT" style="position:absolute; width:93px; height:80px; z-index:2; left: 
46px; top: l Spx;"> 
<div align="center"><img src="imej/mobile-products.gif' width="92" 
hei ght="72 "></div> 
</div> 
<div id="Taip" style="position:absolute; width:87px; height:69px; z-index:3; left: 647px; 
top: 22px;"> 







































Contoh Pengkodan ASP bagi Halaman Utama Maklumbalas Pengguna 
utamaMaklumbalasPengguna.htm 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" 1252"%> 
<html> 
<head> 
<title>Halaman Maklumbalas Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm I; charset iso-8859-1" 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized 
if (init=rtrue) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parselnt(appVersion)==4)) { 
document.MM _pgW=innerWidth; document.MM _pgH=innerHeight; 
onresize=MM reloadPage; } } 




function MM_displayStatusMsg(msgStr) { //vl.O 
status=msgStr; 





<body background="imej/epbg.gif' onLoad="MM _ displayStatusMsg('Selamat Melayari 
Halaman Sistem MBK ..... ');return document.Mlvlreturn Value''> 
<div id="SlmtDtg" style="position:absolute; width:265px; height:40px; z-index:5; top: 
23px; left: 44px;"> 
<div align="center"><strong><font color="#400000" size="5" face="Lucida 
Handwriting">Selamat Datang </font></strong></div> 
</div> 
<div id="KeHalaman" style="position:absolute; width: l 58px; height:26px; z-index:6; 
left ] 51 px; top: 62px; background-color: #000000; layer-background-color: #OOOOOO· 
border: lpx none #000000;"> ' 





<div id="MBK" style="position:absolute; width:338px; height:54px; z-indcx.Z; left: 
293px; top: 73px;"> 




<div id="DunialT" style="position:absolute; width:l02px; hcight:77px; z-indcx:4; left: 
48px; top: 83px; "> 
<div align="center"><img src="imej/mobile-products.gif' width= "91" 
height="73 "></div> 
</div> 
<div id="Taip" style="position:absolute; width:98px; height:78px; z-index.J; left: 6 I 7px; 
top: 13px;"> 
<div align="center"><img src="imej/M.ENU _08..IPG" width="92" height="70"></div> 
</div> 
<div id="SistMBK" style="position:absolute; width:494px; height:33px; z-index:8; left: 
225px; top: 124px; background-color: #FF9900; ]ayer-background-color: #FF9900; 
border: lpx none #000000;"> 
<div align="center"><strong><font color="#FFFFFF" size="5" face="Lucida 
Handwriting">SISTEM 
MAKLUMBALAS KESIHA T AN</font></strong></div> 
</div> 
<div id="Garisan" style="position:absolute; width:646px; height:25px; z-index:2; left: 
14px; top: 39px;"> 
<div 
align="center"><strong> --:-:-:- -=--~~------------- 
</strong></div> -----------~ 
</div> 
<div id="Teks" style="position:absolute; width:499px; height: 149px; z-index:9; left: 
84px; top: 197px;"> 
<div align="justify"><font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, san- 
serif'><strong>Sistem 
MBK adalah singkatan bagi Sistem Maklumbalas Kesihatan Hospital Daerah 
Mentakab 
(HDM). Sistem MBK merupakan suatu sistern maklumbalas secara elektronik. Sistem 
ini dibangunkan untuk mem~dahkan_ m_akl~mb~las_ diberi tidak kira di mana jua 
dan pada bila-bila masa sahaja. Selam 1tu_, ra dihasilkan supaya segala maklumbalas 
yang diterima dapat diuruskan dengan bai k secara berkomputer. Ianya di laksanakan 
untuk tujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan HDM menerusi ruangan 
Siber. </strong></font></div> 
</div> 
<div id="BgTeks" style="position:absolute; width:538px; height: 158px; z-index:l; left: 
66px; top: 179px;"> 




<div id="Menu" style="position:absolute; width: 104px; height: I 52px; z-index: IO; left: 
61 lpx; top: 196px;"> 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D- l l cf-96B8-4445 53540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swnash.cabHvcr 
sion=5,0,0,0" width="lOO" height="23"> 
<param name="BGCOJ DR" value=""> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonAduan.swf"> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="buttonAduan.swf' width="l 00" height="23" quality=vhigh" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl Prod Ve 
rsi on=Shockwa veFI ash" type=" appl i cati on/x-shockwa ve-flash" base="." > /em bed> 
</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swtlash.cab#ver 
sion=5 0 0 O" width="lOO" height="23"> 
' ' ' <param name="BASE" value="."> 
<param name="BGCOLOR" value=""> 
<param name="movie" value="buttonTanya.swf''> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="buttonTanya.swf' width=" 100" height="23" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index. cgi?P I Prod Ve 
rsion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" base="." ></embed> - 
</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 lcf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ver 
sion=5 0 0 O" width=" 100" height="23 "> 
' ' ' <param name="BGCOLOR" value='"'> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonCadang.swf''> 
<param name="quality" value="high"> 
wf" id h "]00" h 0 h II <embed src="buttonCadang.s wi t = erg t= 23" quality="high" 
pluginspage=" http://www. macromedia. com/shockwave/ download/index. cgi ?P 1 Prod v 
rsion=ShockwaveFiash" type="apphcation/x-shockwave-flash" base="." ></em~d> - e 
</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ver 
sion=5 0 0 O" width="IOO" height="23"> 
' ' ' <param name="BGCOLOR" value=""> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonHargai.swf''> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="buttonHargai.swf' ~idth="lOO" height="23" quality="high" 
pluginspage="http://www.macrome~ia.~om/shockwave/download/index.cgi?Pl Prod V 
rsion=ShockwaveFlash" type="apphcatwn/x-shockwave-flash" base="." ></em~d> - e 
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</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11 cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ver 
sion=5 0 0 O" width="lOO" height="23"> 
' ' ' <param name="BGCOLOR" value=""> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonUndi.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="buttonUndi.swf' width="JOO" height="23" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/indcx.cgi?Pl Prod Ve 
rsion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" base="." ></embed> - 
</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l 1 cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swtlash.cab#ver 
sion=5,0,0,0" width="lOO" height="23"> 
<pararn name="BGCOLOR" value=""> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="buttonPapar.swf'> 
<pararn name="quality" value="high"> 
<embed src="buttonPapar.swf' width="lOO" height="23" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index. cgi?P I Prod Ve 




<div id="KotakSlmtDtg" style="position:absolute; width:654px; height:25px; z-index: 11; 
left: 64px; top: 367px; background-color: #000000; layer-background-color: #000000· 
border: lpx none #000000;"> ' 
<div align="center"><font color="#FFFFFF" size="3" face="Fixedsys"> Selamat 















<p><font size="3" face="Fixed~ys"><a href="perihal.htm">Perihal Kami</a> I <a 
href="perkhidmatan.htm">Perkh1dmatan</a> 
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I <a href="kernudahan.htm">Kernudahan</a> I <a href---"peralatan.htm"->Peralatan</a> 
I <a href="ubat.htrn">Ubat</a></font></p> 






Contoh Pengkodan ASP bagi Ruangan Aduan Pengguna 
aduan.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRJPT" CODEPAGE="l252"%> 
<'--#include file="Connections/maklumat.asp" --> 
<% 
' *** Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_ editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrJ 
Dim MM editColumn 
Dim MM recordld 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM columnsStr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM form Va] 
DimMM delim 
Dim MM altVal 
Dim MM emptyVal 
DimMM i 
MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) 
If (Request.QueryString <>"")Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString 
End If 
'boolean to abort record edit 
:MM abortEdit =false 
' query string to execute 
MM_editQuery = "" 
%> 
<% 
'***Insert Record: set variables 
222 
If (CStr(Request("MM _insert"))= "form 1 ") Then 
MM editConnection =MM maklumat STRING - - - 
MM editTable = "aduan" 
MM editRedirectUrl = "" 
MM fieldsStr = "Namaivaluelbmellvalue'Aduanlvatue'' 
MM_ columnsStr = "Namal',none,"IEmell',none,"IAduanl',none,"" 
'create the MM_fields and MM_columns arrays 
MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "I") 
MM_ columns = Spl it(MM _ columnsStr, "I") 
' set the form values 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM'--fields) Step 2 
MM_fields(MM_i+ 1) = CStr(Request.Fon11(MM_fields(MM_i))) 
Next 
'append the query string to the redirect URL 
If (MM_ editRedirectUrl <> '"'And Request.QueryString <> '"')Then 
If (InStr(J, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString 
<>'"')Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else 






'*** insert Record: construct a sql insert statement and execute it 
Dim MM tableValues 
Dim MM db Values 
If (CStr(Request("MM_insert")) <>"")Then 
' create the sql insert statement 
MM table Values="" 
MM dbValues = "" 
For MM i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM fmmVal = MM_fields(MM_i+ l) 
M1(typeArray = Split(MM_columns(MM_i+l),",") 
MM delirn =MM typeArray(O) 
If(MM delim =";one") Then MM_delim = "" 
MM_altVal = MM_typeArray(l) 
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If (MM_altVal ="none") Then MM_altVal = "" 
MM_emptyVal = MM_typeArray(2) 
ff(MM_ernptyVal ="none") Then MM_emptyVal = "" 
If (MM_formVal = 1111) Then 
MM_formVal = MM_ernptyVal 
Else 
If (MM alt Val <> 1111) Then 
MM form Val =MM altVal - - 
Elseif (MM_delim = 11111) Then 1 escape quotes 
MM_formVal = 11111 & ReplacerMlvlform Val,'?","?") & 11111 
Else 
MM_formVal "." MM_delim + MM_formVal + MM_delim 
End If 
End If 
1f (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM_tableValues = MM_tableValues & 11,11 
MM_dbValues = MM_dbValues & 11,11 
End If 
MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM_i) 
MM_dbValues = MM_dbValues & MM_fonnVal 
Next 
MM_editQuery ="insert into 11 & MM_editTable & 11 (" & MM_tableValues & ") 
values(" & MM_dbValues & 11)11 
If (Not MM_abortEdit) Then 
1 execute the insert 
Set MM_editCmd = Server.CreateObject(11ADODB.Command") 
MM_ editCmd.ActiveConnection =MM_ editConnection 
MM_ editCrnd. Command Text= MM_ editQuery 
MM editCmd.Execute 
MM editCmd.ActiveConnection.Close 
If (MM editRedirectUrl <> 1111) Then 







<title>Ruangan Aduan Pengguna</title> 
<meta http-equiv=11Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-111> 
<script language="JavaScript" type=rtext/Javaflcript"> 
<!-- 
function MM_reload.Page(init) { //reloads the window if Nav4 resized 
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if (init true) with (navigator) {if 
( ( appN ame=="N etscape ")&&(parselnt( app Version )==4)) { 
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; 
onresize=MM _reloadPage; } } 
else if (innerWidth!=document.MM_pgW II innerHeight!=document.MM gH) 
location.reload(); 
} 





<div id="Aduan" style="position:absolute; width:585px; height:46px; z-index:3; left: 
9lpx; top: 36px;"> 




<div id="Garisanl" style="position:absolute; width:584px; height:25px; z-index: 1; left: 








<div id="Garisan2" style="positioh:absolute; width:584px; height:25px; z-index:2; left: 











<form ACTION="<%=MM_editAction%>" METHOD="POST" name="forml"> 
<div align="center"> 
<table width="98%" border="l"> 
<tr> 
<td width="2 l %"><div align="left"><font size="3" 
face="Fixedsys "> N ama</font></ div></td> 
<td width="79%"><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys"> 





<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys">Emel</font></div></td 
<td><div aJign="left"><font size="3" face="Fixedsys"> 
<input name="Emel" type="text" id="Emel" size="80"> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys">Aduan /font></div> /td 
<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys"> 
<textarea name="Aduan" cols="69" id="Aduan"></textarea> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys">&nbsp;</font></div></td> 
<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys">&nbsp;</font></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys">&nbsp;</font></div></td> 
<td><div align="left"><font size="3" face="Fixedsys">&nbsp; 
<input name="Hantar" type="submit" id="Hantar" value="Hantar"> 
<input name="Padam" type="reset" id="Padam" value="Padam"> 
</font></ di v></td> 
</tr> 
</table> 




<p><font size="3" face="Fixedsys"><a bref="paparAduan.asp">Klik di sini untuk 
memaparkan aduan pengguna yang lain ... </a></font></p> 
<p>&nbsp; </p> 
</div> 





Contoh Pengkodan ASP bagi Paparan Aduan Pengguna 
paparAduan.asp 
<%@LANGOAGE="VBSCRIPT"%> 
<!--#include :file="Connections/maklumat.asp" --> 
<% 
Dim Recordset] 
Dim Recordsetl numRows 
Set Recordsetl = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Recordset 1.ActiveConnection = MM _makl umat_ STRING 
Recordsetl.Source ="SELECT* FROM aduan ORDER BY Nama ASC" 
Recordset 1. Cursor Type = 0 
Recordsetl .CursorLocation = 2 
Recordsetl.LockType = 1 
Recordset 1. Open() 
Recordsetl numRows = 0 
%> 
<% 
Dim Repeat l _numRows 
Dim Repeatl_index 
Repeatl_numRows = -] 
Repeat 1 index = 0 




<title>Paparan Aduan Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm]; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body background="imej/epbg.gif'> 
<div id="Aduan" style="position:absolute; width:585px; height:46px; z-index:3; left: 
9lpx; top: 36px;"> 
<div align="center"><strong><font color="#800040" size="6" face="Lucida 
Handwriting">P AP ARAN 
ADUAN PENGGUNA</font></strong></div> 
</div> 
<div id="Garisan 1" style="position:absolute; width:584px; height:25px; z-index: l; left: 




color="#OOOOOO"> -;:--------;--:------- ~--------------~ </font></strong></p> ------ 
</div> 
</div> 
<div id="Garisan2" style="position:absolute; width:584px; height:25px; z-index.Z; left: 








<p>&nbsp; </p><p>&nbsp; <Ip> 
<p>&nbsp;</p> 
<% 
While ((Repeatl_numRows <> 0) AND (NOT Recordsetl .EOF)) 
%> 
<form name="form I" method="post" action=""> 
<div align="center"> 
<table width="99%" border=" l"> 
<tr> 
<td width="2 l %"><font size="3" face="Fixedsys">Nama</font></td> 
<td width="79%"><font size="3" 
face="Fixedsys">&nbsp;<%=(Recordset 1.Fields.Item("Nama"). Value )%></font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><font size="3" face="Fixedsys">Emel</font></td> 
<td><font size="3" 
face="Fixedsys">&nbsp; <%=(Recordset 1.Fields.Item("Emel"). Value )%></font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td valign="top"><font size="3" face="Fixedsys">Aduan</font></td> 
<td vahgn="top"><font size="3" 























Set Recordsetl =Nothing 
%> 
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Contoh Pengkodan ASP bagi Ruaogan Pengundian Pengguna 
undian.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" 1252"%> 
<!--#include file="Connections/rnaklumat.asp" --> 
<% 
' *** Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_ editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrl 
Dim MM editColumn 
Dim MM recordTd 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM columnsStr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM form Val 
Dim MM delim 
Dim MM alt Val 
Dim MM_emptyVal 
DimMM i 
MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) 
lf (Request.QueryString <>"")Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QueryString 
Endlf 
'boolean to abort record edit 
MM abortEdit =false 
' query string to execute 
MM_ editQuery = '"' 
%> 
<% 
'***Insert Record: set variables 
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If (CStr(Request("MM _insert"))= "form l ")Then 
MM editConnection =MM maklumat STRING - - - 
MM editTable = "undian" 
MM editRedirectUrl = "" 
MM fieldsStr = "RadioGroupljvalue" 
MM_columnsStr = "Undianjnone,none,NULL" 
'create the MM fields and MM columns arrays - - 
MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "I") 
MM_columns = Split(MM_columnsStr, "I") 
' set the form values 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM_fields(MM_i+ 1) = CStr(Request.Fonn(MM_fields(MM_i))) 
Next 
1 append the query string to the redirect URL 
If (MM_ editRedirectUrl <> "" And Request. QueryString <> '111) Then 
If (InStr(l, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString 
<>"")Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else · 






1 ***Insert Record: construct a sql insert statement and execute it 
Dim MM table Values 
Dim MM db Values 
If (CStr(Request("MM _insert"))<> "") Then 
1 create the sql insert statement 
MM table Values="" 
MM: db Values="" 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM_formVal = MM_fields(MMj+ 1) 
MM_typeArray = Split(MM_columns(MM_i+ I),",") 
MM_delim = MM_typeArray(O) 
If (MM_ delim = "none") Then MM_ delim = 1111 
MM_altVal = MM_typeArray(l) 
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If (MM_altVal ="none") Then MM_altVal = "" 
MM_emptyVal = MM_typeArray(2) 
If(MM_emptyVal ="none") ThenMM_emptyVal = "" 
If (MM_formVal ="")Then 
MM_formVal = MM_emptyVal 
Else 
If (MM altVal <>"")Then 
MM form Val =>" MM alt Val 
- - 
Elself (Mlvldelirn =""')Then 'escape quotes 
MM_formVal = ""' & Replace(MM_formVaJ,""',""") & ""' 
Else 
MM__formVal = MM_delim + MM_formVal + MM_delim 
End If 
End If 
If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM_tableValues = MM_tableValues & "," 
MM_dbValues = MM_dbValues & "," 
End If 
MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM_i) 
MM dbValues=MM dbValues&MM formVal - - - 
Next 
MM_editQuery ="insert into" & MM_editTable & "(" & MM_tableValues & ") 
values(" & MM_dbValues & ")" 
If (Not MM_abortEdit) Then 
'execute the insert 
Set MM_editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM editCmd.ActiveConnection =MM editConnection - - 
MM_ editCmd. CommandText =MM_ editQuery 
MM editCmd.Execute 
MM editCmd.ActiveConnection.Close 
If (MM_ editRedirectUrl <> '"') Then 







<title> Ruangan Pengundian Pengguna</title> 




<div id="Pertanyaan" style="position:absolute; width:720px; height:46px; z-index:J; left: 
29px; top: 36px; "> 
<div align="center"><strong><font color="#800040" size="6" face="Lucida 
Handwriting''>RUANGAN 
PENGUNDIAN PENGGUNA </font></strong></div> 
</div> 
<div id="Garisanl" style="position:absolute; width:718px; height:25px; z-index: I; left: 







<div id="Garisan2" style="position:absolute; width:719px; height:25px; z-index:2; left: 
30px; top: 59px; "> 
<div align="center"> 
<p><strong><font 





<div id="Gambar" style="position:absolute; width:649px; height:208px; z-index:6; left: 
70px; top: I OOpx; "> 
<p align="justify"><font size="?" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif'>Berikan 
penilaian ke atas halaman web ini :</font></p> 
<form name="forml" method="POST" action="<%=MM_editAction%>"> 
<p align="justify"> <font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"> 
<label> 








<input type="radio" name="RadioGroupl" value="3"> 
Menarik</label> 
</font></p> 
<p align=']ustify"><font size="3" face="Geneva, Arial, Helvetica, sari-serif"> 
<input name="Hantar" type="submit" id="Hantar" value="Hantar"> 
<br> 
</font></p> 
<div align="justify"> <font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"> 














<p align="center"><font size="3" face="Fixedsys"><a href="paparUndian.asp">Klik 
di sini untuk paparan pengundian ... </a></font></p> 
<p align="center">&nbsp;</p> 





Contoh Pengkodan ASP bagi Paparan Undian Pengguna 
paparAduan.asp 
<%@LANGUAGE="VBSCRfPT" CODEPAGE=" 1252 "%> 
<!--#include file="Connections/maklumat.asp" --> 
<% 
Dim Kiral MMColParam 
Kiral MMColParam = "1" 
If (Request("MM_EmptyValue") <>"")Then 





Dim Kiral numRows 
Set Kiral = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Kiral .ActiveConnection =MM _maklumat_ STRJNG 
Kiral.Source= "SELECT Undian FROM undian WHERE Undian = 11 + 
Replace(Kiral_MMCo]Parain, 11111, """) + "" 
Kiral.CursorType = 0 
Kiral.CursorLocation = 2 
Kiral .LockType = l 
Kiral.Open() 
Kiral numRows = 0 
%> 
<% 
Dim Kira2 MMColParam 
Kira2 MMColParam = "2" 
If (Request("MM_EmptyValue") <>"")Then 





Dim Kira2 ~numRows 
Set Kira2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Kira2.ActiveConnection =MM_ maklumat_ STRING 
Kira2.Source = "SELECT Undian FROM undian WHERE Undian = 11 + 
Replace(Kira2_MMCo!Param, 11111, 11'"1) + 1111 
Kira2.CursorType = 0 
Kira2. CursorLocation = 2 
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Kira2.LockType = 1 
Kira2.0pen() 
Kira2 numRows = 0 
%> 
<% 
Dim Kira3 MMColParam 
Kira3 MMColParam = "3" 
If (Request("MM_EmptyValue") <>"")Then 





Dim Kira3 numRows 
Set Kira3 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Kira3.ActiveConnection = MM_maklumat_STRJNG 
Kira3.Source ="SELECT Undian FROM undian WHERE Undian =" + 
Replace(Kira3_MMColParain, "'", """) + '"' 
Kira3. CursorType = 0 
Kira3.CursorLocation = 2 
Kira3 .LockType = 1 
Kira3.0pen() 




Dim Semua numRows 
Set Semua = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Semua.ActiveConnection = MM _maklumat_ STRING 
Semua.Source ="SELECT* FROM undian" 
Semua. Cursor Type = 0 
Semua.CursorLocation = 2 
Semua.LockType = l 
Semua.Open() 
Semua nurnRows = 0 
%> 
<% 
' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables 
Dim Kiral total 
Dim Kiral first 
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Dim Kira 1 last 
' set the record count 
Kiral total= Kiral.RecordCount 
'set the number of rows displayed on this page 
If (Kiral_numRows < 0) Then 
Kiral numRows =Kiral tota] - - 
Elseif (Kiral_numRows = 0) Then 
Kiral numRows = l 
End If 
'set the first and last displayed record 
Kira 1 first = 1 
Kiral_last = Kiral_first + Kiral_numRows - 1 
'if we have the correct record count, check the other stats 
If (Kiral_total <> -1) Then 
If (Kiral_first > Kiral_total) Then 
Kiral first= Kiral total - - 
End If 
If (Kira I_ last > Kira I_ total) Then 
Kiral_last = Kiral_total 
End ff 
If (Kira.l juimkows > Kira l jotal) Then 





' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables 
Dim Kira2 total 
Dim Kira2 _first 
Dim Kira2 last 
' set the record count 
Kira2 total = Kira2.RecordCount 
' set the number of rows displayed on this page 
If (Kiraz jiumkows < 0) Then 
Kira2 _ numRows = Kira2 _total 
E]seif (Kira2 _ numRows = 0) Then 
Kira2 numRows = I 
End If 
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' set the first and last displayed record 
Kira2 first = 1 
Kira2_last = Kira2_first + Kira2_numRows - I 
' if we have the correct record count, check the other stats 
If (Kira2 _total <> -1) Then 
If (Kira2 _first > Kira2 _total) Then 
Kira2 first= Kira2 total - - 
End If 
If (Kira2 _last> Kira2 _total) Then 
Kira2 last = Kira2 total - - 
End If 
If (Kira2_numRows > Kira2_total) Then 





' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables 
Dim Kira3 total 
Dim Kira3 first 
Dim Kira3 last 
' set the record count 
Kira3 total = Kira3 .RecordCount 
' set the number of rows displayed on this page 
If (Kira3 _numRows < 0) Then 
Kira3 _ numRows = Kira3 _total 
Elseif (Kira3 _ numRows = 0) Then 
Kira3 numRows = 1 
End If 
' set the first and last displayed record 
Kira3 first = 1 
Kira3 =last = Kira3 _first+ Kira3 _ numRows - I 
' if we have the correct record count, check the other stats 
If (Kira3 _total <> -1) Then 
If (Kira3 _first> Kira3 _total) Then 
Kira3 _first= Kira3 _total 
End If 
If (Kira3 _last> Kira3 _total) Then 
Kira3 _last= Kira3 _total 
End If 
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If(Kira3_numRows > Kira3_total) Then 





' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables 
Dim Semua total 
Dim Semua first 
Dim Semua last 
'set the record count 
Semua total= Semua.RecordCount 
' set the number of rows displayed on this page 
Jf (Semua_numRows < 0) Then 
Semua _ nurnRows = Semua _total 
Elseif (Semua_numRows = 0) Then 
Semua numRows = l 
End If 
' set the first and last displayed record 
Semua first = 1 
Semua Iast = Semuafirst + Sernua_numRows - 1 
' if we have the correct record count, check the other stats 
If (Semua _total <> -1) Then 
If (Semua_first > Semua_total) Then 
Sern ua _first = Semua _total 
End If 
Jf (Sernua_last > Semuatotal) Then 
Semua _last = Semua _total 
End If 
If (Semua_numRows > Semua_total) Then 





'*** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them 
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If (Kira I_ total = -1) Then 
' count the total records by iterating through the recordset 
Kiral total=O 
While (Not Kiral .EOF) 
Kiral total = Kiral total + 1 - - 
Kiral .MoveNext 
Wend 
' reset the cursor to the beginning 
If (Kiral.CursorType > 0) Then 
Kira 1.Movef irst 
Else 
Kira 1. Req uery 
End If 
' set the number of rows displayed on this page 
If (Kiral_numRows < 0 Or Kira Lnumkows >Kira l_total) Then 
Kiral numRows = Kira 1 total - - 
End If 
' set the first and last displayed record 
Kiral first = 1 
Kiral_last = Kiral_first + Kiral_numRows - 1 
If (Kiral_first > Kiral_total) Then 
Kiral first = Kira 1 total - - 
End If 
If (Kiral_last > Kiral_total) Then 





'*** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them 
If (Kira2 _total = - 1 ) Then 
' count the total records by iterating through the recordset 
Kira2 total=O 
While (Not Kira2.EOF) 




' reset the cursor to the beginning 





' set the number of rows displayed on this page 
If(Kira2_numRows < 0 OrKira2_numRows > Kira2_tota1) Then 
Kira2_numRows = Kira2_total 
End If 
'set the first and last displayed record 
Kira2 first = 1 
Kira2 _last = Kira2 _first+ Kira2 _numRows - I 
If (Kira2 _first > Ki ra2 _total) Then 
Kira2 first= Kira2 total - - 
Endlf 
If (Kira2 _last > Kira2 _total) Then 






'*** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them 
If (Kira3 _tota1 = -1) T en 
' count the total records by iterating through the recordset 
Kira3 total=O 
While (Not Kira3.EOF) 
Kira3 _total= Kira3 _tota1 + 1 
Kira3.MoveNext 
Wend 
'reset the cursor to the beginning 





' set the number of rows displayed on this page 
If (Kira3_numRows < 0 Or Kira3_numRows > Kira3_total) Then 
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Kira3 nurnRows = Kira3 total 
End If 
' set the first and last displayed record 
Kira3 first = 1 
Kira3 last= Kira3 first+ Kira3 nurnRows - 1 - - 
If (Kira3 _first> Kira3 _total) Then 
Kira3 first= Kira3 total 
- - 
End If 
If (Kira3 _last> Kira3 _total) Then 





'*** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them 
If (Sernua _total = -1) Then 
'count the total records by iterating through the recordset 
Sernua total=O 
While (Not Semua.EOF) 
Sernua total= Semuatotal + 1 
Semua. Move Next 
Wend 
'reset the cursor to the beginning 





' set the number of rows displayed on this page 
If (Sernua_rmrnRows < 0 Or Sernua_numRows > Sernua_total) Then 
Sernua_numRows = Sernua_total 
End If 
' set the first and last displayed record 
Sernua first = 1 
Sernua last= Sernua_first + Sernua_nurnRows - I 
If (Semuafirst > Semua_total) Then 
Semua _first = Semua _total 
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End If 
If (Semua_last > Semua_total) Then 






<title--Paparan Undian Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-] "> 
</head> 
<body background="imej/epbg.gif'> 
<div id="Pertanyaan" style="position:absolute; width:720px; height:46px; z-index:3; left: 
29px; top: 36px; "> 
<div align="center"><strong><font color="#800040" size="6" face="Lucida 
Handwriting">P AP ARAN 
PENGUNDIAN PENGGUNA</font></strong></div> 
</div> 
<div id="Garisan I" style=tposition.absolute; width:718px; height:25px; z-index: I; left: 








<div id="Garisan2" style="position:absolute; width:719px; height:25px; z-index:2; left: 










<form name="form 1" method="post" action=""> 
<div align="center"> 
<table width="75%" border="l "> 
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<tr> 
<td width="52%"> <div align=l'left'c-cfont size=11311 face=11Fixedsys">Tidak 
Menarik</font></ di v></td> 
<td width="48%"> <div align="center"><font size=S'' 
face="Fixedsys"><%=(Kira I_ total )%></font></di v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <div align=Teft'c-cfont size=113" face=11Fixedsys11>Sederhana 
Menarik</font></div></td> 




<td> <div align=rleft'c-cfont size="3 11 
face="Fixedsys">Menarik</font></div></td> 
<td> <div align=vcenter'c-cfont size=")" 







<p><font size="3" face='Fixedsys'c-Jumlah pengguna yang mengundi ialah 
<%=(Semua_ total)%> orang. </font></p> 
<p>&nbsp; </p> 





















Set Semua = Nothing 
%> 
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BORANG SOAL S£l1D11{ 
SISTEM MAKLUMBALAS BAGI SISTEM MAKLU MAT KESI HA TAN: 
SATU TINJAUAN 
Tuan/puan/cik yang dihonnati, 
Maklumat yang diperolehi daripada soalselidik ini akan digunakan khas untuk tujuan 
kajian ilmiah sahaja dan tidak bermaksud untuk menilai mana-mana pihak. Kajian ini 
hanya bertujuan untuk mengukur tahap penggunaan komputer dalam pentadbiran pusat 
perubatan, sikap terhadap penggunaan komputer dalam pentadbiran pusat perubatan dan 
mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan komputer untuk tujuan 
pentadbiran pusat perubatan. 
Jutaan terima kasih di atas segala kerjasama tuan/puan/cik dalam menjayakan 
kajian ini. 
Siti Fatimah Binti Abu Bakar 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Universiti Malaya. 
BORANG SOALSELIDIK- SISTEM MAKLUMBALAS BAGI SISTEM 
MAKLUMAT KESIHATAN: SATU TINJAUAN 
ARAHAN: Sila tandakan (X) di dalam kotak yang berkenaan dan isikan maklumat yang 
diperlukan pada ruangan yang berkenaan. 
1. Pekerjaan 
4. Umur 
Lelaki D Perempuan D 
Melayu D Cina D India D 
Lain-lain D Nyatakan: 
20 tahun ke bawah D 21 - 30 tahun D 
31-40 tahun D 41 - 50 tahun D 




5. Apakah yang akan anda lakukan jika anda mempunyai sebarang komen mengenai 
pusat perubatan? 
Kemukakan maklumbalas melalui saluran yang disediakan D 
Beritahu I berjumpa sendiri dengan pihak yang berkenaan D 
Beritahu kepada rakan-rakan atau sesiapa yang rapat dengan anda D 
Mendiamkan diri sahaja I tidak melakukan apa-apa D 
6. Adakah anda pernah memberikan sebarang maklurnbalas kepada pusat perubatan? 
Ya D Tidak D 
Jika anda pernah memberikan maklurnbalas, sila jawab soalan 7 - 9. 
Jika tidak, sila teruskan ke soa]an 10. 
7. Apakah jenis maklumbalas yang anda pemah kemukakan? 
Aduan I komen D 
Cadangan D 
Penghargaan I pujian D 
Pertanyaan I rnasalah D 
8. Apakah sebab maklumbalas anda? 
Doktor D 
Kelakuan staf D 
Tahap kebersihan D 
Lokasi D 









Sila nyatakan: ~~~~~~~~~~ 
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9. Bagaimanakah cara anda mengemukakan malumbalas anda? 









Borang elektronik Borang Manual 
Telefon Faks 
Peti cadangan 
Beritahu I berjumpa sendiri dengan pihak yang berkenaan D 
Jika anda seorang pengguna Internet, sila jawab soalan 10 - 14. 
Jika tidak, sila teruskan ke soalan 15. 
10. Adakah anda berrninat untuk melayari laman web mengenai kesihatan? 
Ya D Tidak D 
11. Adakah anda berrninat untuk melayari laman web mengenai pusat perubatan? 
Ya D Tidak D 
12. Pemahkah anda melayari laman web mengenai kesihatan? 
Ya D Tidak D 
13. Pemahkah anda melayari laman web mengenai pusat perubatan? 
Ya D Tidak D 
14. Adakah bahagian maklumbalas pada laman web tersebut (melalui mel elektronik I 
borang) efektif? 
Ya D Tidak D 
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15. Jika anda ingin memberikan maklumbalas, cara apakah yang anda rasakan paling 
sesuai? 
Manual D Elektronik D 
16. Pada pendapat anda, adakah perlu diwujudkan suatu sistem maklumbalas atas 
tali an (on-I ine )? 
Ya D Tidak D 
17. Adakah anda rasa sistem yang sedemikian efektif? 
Ya D Tidak D 
Jika tidak, sila nyatakan pendapat anda : _ 
Terima kasih di atas kerjasama dan sokongan yang anda berikan! ! ! 
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UNTUK DIJA W AB OLEH PESAKIT YANG MENERLMA RAW AT AN DI PUSA T 
PERUBATAN. 
ARAHAN: Sila tandakan (X) di dalam kotak yang berkenaan. 
Bil Bentuk Cemerlang Baik Sederhana Ku rang Tidak 
Perkhidmatan Baik Berkenaan 
1. Urusan masuk wad 
2. Pengurusan dalam wad 
3. Penerangan oleh 
doktor 
4. Penerangan oleh 
jururawat 
5. Kesopanan staf 
6. Pemakanan 
7. Kebersihan 
8. Kekemasan katil 
9. Prosedur keluar wad 
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